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En	stor	tak	til:	
	
Jan	Andreasen,	
Lars	Ulrik	Jensen 
&	
Marianne	Holm	 
…	for	at	medvirke	i	interviewene	og	give	os	indsigt	i	jeres	erfaringer	og	oplevelser.		
Jeres	bidrag	har	betydet	meget	for	os!		
	
Alene	ved	at	lytte,	kan	man	lære	meget	om	verden. 
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Abstract The	late	modern	society	seems	to	guide	its	citizens	through	life	and	has	in	some	aspects	already	decided	the	course	of	our	life	the	moment	we	are	born.	There	seems	to	be	no	room	for	any	detours	if	we	wish	to	maintain	our	social	status,	but	when	death	enters,	our	lives	seems	to	be	thrown	off	course.	If	the	late	modern	society	does	not	allow	this	tabooed	phenomenon,	how	do	we	handle	our	grief	and	worry	concerning	the	subject? The	project	aims	to	examine	the	issue	at	hand.	By	interviewing	actors	with	occupations	surrounding	the	matter	of	death,	it	is	possible	to	get	a	glimpse	of	the	spaces	suited	for	these	emotional	outlets,	that	society	does	not	allow.	The	interviewees	consist	of	a	leader	of	a	grief	group,	a	pastor	and	a	leader	in	a	hospice. The	results	have	shown	that	we	as	members	of	the	late	modern	society	has	redefined	how	we	address	the	issue	of	death	in	comparison	to	the	past.	We	more	or	less	ignore	its	present	and	by	doing	so,	we	immortalize	ourselves	and	when	the	inevitable	death	enters	our	lives,	we	flee	the	confrontation.	This	common	reaction	is	due	to	society's	repression	of	the	human	existential	nature	and	the	absence	of	room	for	this	aspect	to	generate.	We	need	to	acknowledge	the	existence	of	death,	recognize	it	as	a	part	of	life	apace	with	striving	to	achieve	a	meaningful	life. 
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1.	Indledende	afsnit 
 
1.1	Indledning	og	genstandsfelt Denne	projektrapports	genstandsfelt	kan	muligvis	karakteriseres	som	det	mest	konkrete	og	samtidigt	det	mest	abstrakte,	vi	som	mennesker	på	et	eller	andet	tidspunkt	i	livet	må	se	i	øjnene,	nemlig	døden.	Erfaringen	har	vist	at	ingen	kommer	levende	fra	livet;	ingen	har	indtil	videre	formået	at	overkomme	døden,	og	ingen	kommer	formentlig	til	det.	Døden	er	et	grundvilkår	vi	alle	står	over	for;	et	grundvilkår,	der	på	én	gang	er	det	mest	almene,	men	som	samtidig	ikke	synes	at	have	noget	med	os	at	gøre;	det	mest	nærværende	og	det,	der	ligger	os	fjernest. Langt	de	fleste	mennesker	er	bevidste	om	at	de	en	dag	skal	dø.	Måske	kan	det	i	ungdomsårene	virke	som	om	at	man	er	udødelig,	men	de	færreste	vil	alligevel	benægte	at	de	en	dag	ikke	længere	skal	leve.	Vi	møder	ikke	døden	direkte,	før	vi	selv	står	ansigt	til	ansigt	med	den,	alligevel	træffer	vi	døden	i	vores	levede	liv;	i	fortællinger	vi	møder	allerede	fra	barnsben,	fra	bøger,	film	og	nyheder,	og	allermest	virkelig	synes	døden	at	være,	når	vi	mister	nogen	vi	havde	kær.	Pludselig	optræder	døden	meget	virkelig,	når	en	person	vi	har	kendt	hele	livet,	ikke	længere	er	der	til	at	tale,	grine	eller	græde	med	os.	På	den	måde	er	vi	på	én	gang	altid	bevidst	om	døden,	men	alligevel	synes	vi	at	glemme	den,	mens	vi	lever. Mennesket	er	et	unikt	væsen,	der	som	det	eneste	kan	reflektere	over	sin	egen	tilværelse,	og	dermed	også	stille	spørgsmålstegn	ved	sin	egen	eksistens.	Hvem	er	jeg?	Hvorfor	er	jeg	her?	Hvad	skal	jeg?	Spørgsmål	om	hvad	dette	liv	er,	har	optaget	mennesker	til	alle	tider,	og	som	en	selvfølge	og	konsekvens	af	dette	liv,	også	spørgsmål	der	omhandler	døden. Men	hvad	betyder	det	for	os	at	vi	er	dødelige?	Hvad	gør	dødserkendelsen	ved	os?	Hvordan	forholder	vi	os	til	døden	i	dag?	Er	døden	forbundet	med	angst,	afmagt	og	meningsløshed?	Det	er	nogle	af	de	spørgsmål	der	er	fundamentale	inden	for	projektrapportens	genstandsfelt,	og	som	også	har	været	vores	undren,	drivkraft	og	motivation	for	at	skrive	dette	projekt. 
 Det	er	svært	at	tro	at	menneskers	evne	til	at	forholde	sig	til	døden	skulle	være	et	moderne	fænomen.	Tværtimod	synes	det	at	være	et	træk	ved	den	menneskelige	natur,	som	et	universelt	filosofisk	forhold	som	alle	mennesker	tager	del	i.	Men	hvis	vi	ønsker	at	forstå	hvordan	mennesker	forholder	sig	til	døden,	må	vi	også	forstå	den	tid,	kultur	og	samfund,	som	vi	lever	i.	Troen	på	menneskets	absolut	upåvirkede	autonomi	kan	ikke	have	mange	støtter	
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tilbage.	Projektrapporten	bygger	b.la.	på	en	konstruktivistisk	ontologi	(se	afsnittet	om	videnskabsteori),	der	betragter	mennesket	som	vævet	ind	i	mange	forskellige	spind,	der	påvirker	individets	udvikling	og	væren	i	verden.	Relationer	til	andre	mennesker	og	den	omgivende	kulturs	påvirkninger	er	derfor	af	stor	betydning,	når	vi	undersøger	det	enkelte	menneske.	Denne	projektrapport	vil	derfor	undersøge	hvad	der	karakteriserer	den	moderne	vestlige	verdens	kultur,	det	senmoderne	samfund,	for	dermed	at	redegøre	for	samfunds-	og	individstrukturer,	samt	at	undersøge	hvorvidt	og	i	hvilket	omfang	mennesket	præges	af	kultur-	og	samfundsvilkår	når	vi	undersøger	dødserkendelse. Når	man	beskæftiger	sig	med	et	emne	som	døden	er	genstandsfeltet	enormt	og	meget	åbent.	Døden,	og	menneskets	forundring	og	forargelse	over	døden,	dækker	et	uoverskueligt	stort	felt	af	materiale;	et	materiale	der	især	er	blevet	undersøgt	inden	for	filosofien.	Denne	rapport	er	på	ingen	måde	et	forsøg	på	at	afdække	hele	dette	genstandsfelt. Vi	ønsker	gennem	projektrapporten	at	have	en	ydmyg	og	undersøgende	tilgang	til	dette	enorme	felt,	hvor	vi	vil	forsøge	at	nærme	os	problemet,	følge	spor	af	menneskelige	oplevelser	og	erfaringer	og	åbne	op	for	nye	tilgange	mere	end	at	komme	med	endegyldige	svar.	I	det	følgende	problemfelt	vi	vil	gå	i	dybden	med	projektrapportens	fokus	og	præcisere	hvilket	område,	spørgsmål	og	problem	denne	projektrapport	forsøger	at	besvare. På	trods	af	en	ydmyg	tilgang	til	emnet	mener	vi,	at	projektrapporten	kan	belyse	nye	aspekter	og	bidrage	til	en	øget	forståelse	af	menneskers	forhold	til	døden,	og	vi	håber	på	at	rapportens	resultater	ikke	alene	vil	bidrage	med	ny	viden,	men	også	en	viden,	der	kan	komme	mennesker	til	gode.	
 
1.2	Problemfelt	og	afgrænsning	 I	den	følgende	beskrivelse	af	problemfeltet	vil	vi	fremlægge	projektrapportens	tilgang	til,	hvordan	vi	vil	undersøge	moderne	menneskers	forhold	til	døden. I	projektrapportens	begyndelse	ønsker	vi	at	tegne	et	billede	af	det	senmoderne	samfund,	for	at	give	indblik	i	nogle	af	de	vilkår	og	påvirkninger	det	senmoderne	menneske	er	placeret	i.	Denne	sociologisk	teoretiske	del	vil	redegørende	beskrive	den	strukturelle	ramme	og	vil	falde	i	to	dele.	Den	første	del	vil	tage	udgangspunkt	i	Max	Webers	Den	protestantiske	etik	og	den	
kapitalistiske	ånd,	som	er	projektrapportens	historiske	blik	på	moderniteten.	Ved	at	gå	tilbage	til	en	af	sociologiens	tidlige	værker	ønsker	vi	at	skitsere	en	tilgang	til	at	forstå	moderniteten	som	periode	og	dens	eftervirkninger	i	nutidens	sen-moderne	kultur;	en	tilgang	som	vil	have	
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fokus	på	kapitalismen	og	den	rationaliserede	livsførelse.	Den	anden	sociologiske	del	vil	omfatte	en	redegørelse	af	senmoderniteten	på	baggrund	af	Anthony	Giddens,	Hartmut	Rosa	og	Axel	Honneth.	Senmoderniteten	må	forstås	som	et	sæt	af	forskellige	samfundstypologier	eller	som	forskellige	blik	på	samfundet.	Vi	er	bevidste	om,	at	senmoderniteten	er	en	kompleks	størrelse,	der	ikke	begribes	i	hele	sit	omfang	ved	tre	teoretiske	greb.	Denne	redegørelse	skal	derfor	ikke	betragtes	som	en	komplet	forståelse	af	senmoderniteten	(hvis	man	overhovedet	kan	tale	om	sådan	en	forståelse),	men	anskues	ud	fra	tre	samfundsvinkler,	personificeret	ved	de	tre	sociologiske	teoretikere,	som	vi	har	fundet	relevante	i	undersøgelsen	af	menneskers	forhold	til	døden.	Tre	vinkler	der,	på	forskellige	vis,	kan	illustrere	samspillet	mellem	menneske	og	samfund	og	som	vil	danne	projektrapportens	strukturelle	ramme.	Første	vinkel	på	senmoderniteten	vil	omfatte	Hartmut	Rosas	fokus	på	det	accelererende	højhastighedssamfund;	den	anden	vinkel	vil	redegøre	for	Axel	Honneths	anerkendelses-teoretiske	perspektiv;	den	tredje	vinkel	vil	omhandle	Anthony	Giddens’	begreber	om	aftraditionalisering,	refleksivitet	og	selvfortællinger;	 Herefter	vil	projektrapporten	indeholde	et	filosofisk	afsnit,	der	bygger	på	Lars-Henrik	Schmidts	”Malstrømmen”	fra	Dødens	tårer	og	Erik	Bendtsens	artikel	”Danskerne	og	flygtningene.	Hvor	er	det	onde?	Og	hvem	er	de	onde?”	fra	Netudgaven.dk.	Disse	to	tekster	behandler	på	forskellig	vis	menneskers	forhold	til	døden,	og	vil	danne	projektrapportens	filosofiske	fundament.	Det	todelte	sociologisk	afsnit	(den	historiske	modernitet	og	den	nutidige	senmodernitet),	samt	det	filosofiske	afsnit	vil	danne	grobunden	for	projektrapportens	analyse	og	diskussion. Analyse	og	diskussion	vil	tage	udgangspunkt	i	tre	kvalitative	interview,	der	er	blevet	lavet	i	forbindelse	med	projektrapporten	indsamlet	af	projektgruppens	egne	medlemmer.	Empirien	stammer	fra	interview	med	en	leder	af	en	sorggruppe,	en	folkekirkepræst	og	en	leder	på	et	hospice.	Projektrapportens	tilgang	til	interview	bygger	på	et	fænomenologisk	grundlag	af	det	semistrukturerende	interview	med	fokus	på	det	narrative	og	begrebslige	interview	(se	mere	i	metodeafsnittet).	Formålet	med	de	tre	interview	har	været	at	forsøge	at	indsamle	empiri	fra	mennesker,	der	i	kraft	af	deres	virke,	har	adgang	til	folk,	der	har	døden	tæt	inde	på	livet	og	gennem	deres	kendskab	til	døende	og	pårørendes	oplevelser,	har	kunnet	give	os	indsigt	i,	hvordan	mennesker	forholder	sig	til	døden. De	tre	interview	vil	blive	analyseret	på	baggrund	af	projektrapportens	sociologiske	og	filosofiske	afsnit,	som	afslutningsvis	vil	føre	til	i	en	diskussion,	der	omhandler	hvordan	
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mennesker	i	dagens	Danmark	forholder	sig	til	døden.	Vi	afgrænser	os	dermed	til	at	beskæftige	os	med	det	senmoderne	menneskes	dødsbevidsthed	i	Danmark. 
	
1.3	Problemformulering 
 
Hvordan	forholder	mennesket	sig	til	døden	i	det	senmoderne	samfund?		 	Tilknyttede	problemstillinger: 
• Hvilke	kulturelle	og	samfundsmæssige	strukturer	kan	ligge	til	grund	for	det	senmoderne	menneskes	oplevelse	af	døden?	
• Hvorfor	håndterer	det	senmoderne	menneske	døden	på	denne	måde?		
 
1.4	Videnskabsteori 
 Projektrapporten	tager	udgangspunkt	i	problemformuleringen,	som	lyder:	Hvordan	forholder	
mennesket	sig	til	døden	i	det	senmoderne	samfund?		Vi	arbejder	ud	fra	en	såvel	menneskelig	ontologisk	tilgang	-	idéen	om	menneskets	væren	som	væsen	med	bestemte	fælles	egenskaber	–	og	ud	fra	en	samfundsmæssig/kulturmæssig	ontologisk	tilgang	til	den	ramme	disse	nævnte	egenskaber	præges	i.	Dette	sætter	en	begrænset	ramme	for	hvad	vi	kan	undersøge	og	besvare.	Vi	undersøger	i	vores	rapport	den	kausale	ontologiske	relation	mellem	individ	og	samfund.	Et	alment	eksistentielt	spørgsmål	i	en	respektiv	kulturel	ramme.	Projektrapporten	omhandler	mere	specifikt	mødet	mellem	individ	og	samfund	i	forhold	til	døden.	Hvad	vil	det	sige,	at	mennesket	ved,	at	det	skal	dø,	og	hvordan	påvirkes	det	af	det	omkringliggende	samfund?	(pp.	Bendtsen:	slide	5,13) Her	føjer	vi	en	konstruktivistisk	vinkel	på	menneskets	mere	eviggyldige	eksistensproblemer	og	søger	at	undersøge,	hvordan	disse	præges	eller	påvirkes	af	den	givne	omgivende	kulturs	tendenser.	Vores	genstandsfelt	indebærer	således	det	generelle	indtryk	af	dødsbevidstheden	i	det	senmoderne	samfund	og	hvordan	denne	formes	af	samfundet	og	kulturen	samt	hvilke	konsekvenser	dette	evt.	medfører.	Samfundets	kultur,	normer	og	vidensformer	bliver	et	udtryk	for	strukturer,	som	bevirker	hvordan	det	senmoderne	menneske	opfatter	døden.	(pp.	Bendtsen:	slide	14)	
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For	at	kunne	arbejde	sig	ind	i	projektrapportens	forskellige	problemstillinger	benytter	vi	os	af	udvalgte	teorier.	De	anvendte	teorier	kan	afdække	et	udsnit	af	genstandsfeltet,	som	vi	ønsker	at	undersøge,	og	kan	forhåbentlig	give	et	karakteristisk	billede	af	det	senmoderne	samfund.	Med	de	udvalgte	teorier	kan	vi	slå	ned	på	forskellige	aspekter	af	det	senmoderne	liv	som:	tid,	teknologi,	aftraditionalisering	og	rituelle	forandringer.	Vi	gengiver	teoriernes	metode	for	at	give	et	billede	af	det	senmoderne	liv,	hvilket	vi	derefter	ønsker	at	undersøge	i	forbindelse	med	døden.	Dette	udarbejdes	på	baggrund	af	vores	tre	interview,	samt	filosofiske	tekster	om	menneskers	dødserkendelse.	Dette	fokus	om	menneskets	dødserkendelse	vil	vi	diskutere	i	henhold	til	den	fremlagte	teori.	 Vi	arbejder	dermed	konstruktivistisk	ontologisk,	men	ikke	radikalt,	med	selvet	som	eksistentielt	projekt.	Vores	interview	indebærer	et	førstepersons	perspektiv,	hvilket	giver	vores	fænomenologiske	tilgang,	som	har	visse	muligheder	og	begrænsninger.	(pp.	Bendtsen:	slide	5,	13,18) Projektrapportens	metode	består	også	i	en	grundlæggende	hermeneutisk	tilgang.	Både	med	teksterne	og	de	tre	interview	arbejdes	ud	fra	en	tilgang,	som	behandler	fortolkning	og	forståelse:	“Hermeneutikkens	to	centrale	begreber	er	altså	fortolkning	og	mening”	(Collin,	2014:225).	Projektrapporten	er	dannet	på	baggrund	af	den	hermeneutiske	cirkels	metode,	hvor	forskellige	dele	af	hhv.	sociologiske	og	filosofiske	tekster,	samt	interview	har	skabt	den	viden	og	helhedsforståelse,	der	kommer	til	udtryk	i	projektrapporten.	Hvis	man	vil	sætte	sig	ind	i	problemstillinger	vedrørende	et	menneskeligt	fænomen	som	dødserkendelsen,	må	man	undersøge	både	hvordan	fænomenet	opleves	(fænomenologisk)	og	forstås	(hermeneutisk).	
“[H]umanvidenskaberne	[søger]	en	dyberegående	forståelse	af	menneskelig	aktivitet	og	
produkterne	af	sådanne	aktiviteter,	og	sådanne	fænomener	har	mening,	thi	de	har	deres	
udspring	i	mennesker,	der	mener	og	vil	noget”	(Collin,	2014:	225).	 
 Projektrapportens	genstandsfelt	er	et	bredt	og	abstrakt	område;	noget,	der	er	svært	at	indfange,	et	emne,	der	flyder	lidt	ud	mellem	fingrene	på	os.	I	rapporten	ønsker	vi	at	indkredse	nogle	tendenser	i	samfundet,	og	med	udgangspunkt	i	de	tre	interview	kobles	disse	til	menneskets	dødsbevidsthed.	Med	vores	valgte	teorier	forsøger	vi	og	danne	os	en	forståelse	af	genstandsfeltet,	som	et	universelt,	kulturelt,	eksistentielt	problem,	der	aldrig	er	løst.	Projektrapportens	genstandsfelt	kan	derfor	altid	diskuteres	og	udfoldes,	og	ønsker	at	tilnærme	os	en	forståelse	af	emnet	og	hertil	åbne	op	for	nye	perspektiver. 
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1.5	Metode Vi	har	i	denne	projektrapport	valgt	at	benytte	os	af	tre	kvalitative	interview	som	forskningsmetode	til	at	indsamle	empirisk	materiale	om	menneskers	forhold	til	døden.	De	tre	interviewpersoner	er:	Jan,	leder	af	en	sorggruppe	for	børn	og	unge;	Lars,	præst	i	en	dansk	folkekirke;	og	Marianne,	daglig	leder	på	et	hospice.	De	tre	udvalgte	interviewpersoner	bliver	i	kraft	af	deres	virke	konfronteret	med	døden	på	daglig	basis,	og	er	derfor	relevante	i	forbindelse	med	projektrapportens	problemstillinger.	Interviewmetoden	er	en	fremgangsmåde	til	at	få	et	indblik	i	subjekters	livsverden,	og	formålet	med	at	interviewe	de	tre	personer	har	været	at	få	adgang	til	deres	kendskab	til	menneskers	oplevelse	af	døden	i	det	senmoderne	samfund.	Vores	interview	bygger	på	forskellige	tilgange	til	interview	fra	Steiner	Kvale	og	Svend	Brinkmanns	InterView.	 
 
1.5.1	Vores	interviewmetode	-	det	kvalitative	interview Som	nævnt	i	ovenstående	afsnit	søger	vi	at	udarbejde	et	kvalitativt	forskningsinterview.	Den	kvalitative	tilgang	er	både	med	til	at	præge	spørgsmålene,	såvel	som	det	endelige	resultat	af	empirien.	Dette	valg	er	grundet	en	stræben	efter	en	mere	dybdegående	forståelse	af	interviewpersonernes	livsverden	og	kendskab,	oplevelser	og	fortællinger	om	døden.	Vores	kvalitative	interview	tager	udgangspunkt	i	en	fænomenologisk	tilgang,	da	vi	søger	viden	omkring,	hvordan	mennesker	oplever	fænomenet	døden	i	det	senmoderne	samfund.	Den	fænomenologiske	tilgang	består	i,	hvordan	døden	som	fænomen	optræder	ud	fra	interviewpersonernes	eget	perspektiv	(Kvale	og	Brinkmann,	2009:	44).	Vi	har	taget	udgangspunkt	i	Kvale	og	Brinksmanns	tolv	aspekter	af	det	kvalitative	forskningsinterview,	som	blandt	andet	indeholder	fokus	på	livsverden;	informantens	oplevelser	af	dagliglivets	fænomener,	mening;	betydningen	af	centrale	temaer	i	interviewpersonens	livsverden	og	
deskription;	forsøget	på	at	indhente	åbne	og	nuancerede	beskrivelser.	(Kvale	og	Brinkmann,	2009:	46-48) Gennem	det	kvalitative	interview	bliver	viden	produceret	i	et	socialt	samspil	mellem	interviewpersonen	og	interviewer,	og	er	derfor	også	afhængig	af	interviewerens	færdigheder	og	viden	om	det	omtalte	emne	(Kvale	og	Brinkmann,	2009:	100).	Projektgruppens	medlemmers	viden	om	det	senmoderne	samfund	og	døden	er	udtrykt	i	projektrapportens	teoriafsnit	og	danner	den	ramme	af	viden,	som	medlemmerne	går	ud	fra.	Interviewviden	er	
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“kontekstuel,	sproglig,	narrativ	og	pragmatisk”	(Kvale	og	Brinkmann,	2009:	34)	og	skal	forstås	som	produceret	på	baggrund	af	en	samtalerelation,	og	de	tre	interview	er	derfor	et	resultat	af	af	vores	viden	og	interviewpersonernes	erfaringer.	Vi	vurderer	at	de	tre	interviewpersoner	qua	deres	erfaringer	har	en	viden	om	folks	forhold	til	døden,	som	vil	danne	grobund	for	en	nuanceret	analyse	og	diskussion.	I	det	kvalitative	interview	fokuseres	der	på	en	forståelse	af	bestemte	temaer	fra	interviewpersonernes	oplevelser	og	fortællinger.	Derfor	vil	vores	spørgsmål	være	sigtet	efter	en	kognitiv	afklaring	af	interviewpersonens	opfattelse	af,	hvordan	mennesker	forholder	sig	til	døden	(Kvale	og	Brinkmann,	2009:	41-43).	 De	tre	interview	er	kendetegnet	ved	det	semi-strukturerede	interview	(Kvale	og	Brinkmann,	2009:	45),	der	hverken	foregår	som	en	åben	hverdagssamtale	eller	et	lukket	spørgeskema.	Vi	har	ønsket	at	indhente	viden	om	et	specifikt	område,	og	de	tre	interview	er	derfor	været	kendetegnet	ved	et	formål	og	en	særlig	tilgang,	nemlig	ved	interviewpersonernes	kendskab	til	menneskers	forhold	til	døden.	 
 Kvale	og	Brinkmann	bruger	metaforer	for	at	beskrive	to	forskellige	epistemologiske	opfattelser	af	interviewet	som	metode:	Som	minearbejderen	eller	som	den	rejsende	(Kvale	og	Brinkmann,	2009:	66-67).	Minearbejderen	betragter	viden	som	et	råstof,	der	kan	graves	op.	Minearbejderen	opfatter	interviewperson	som	en,	der	rummer	en	viden	i	sit	indre,	som	skal	afdækkes.	Minearbejderen	som	billede	på	en	tilgang	til	viden	er	ikke	den	opfattelse	der	agiteres	for	i	projektrapporten.	Til	gengæld	er	billedet	på	den	rejsende	velegnet	til	beskrive,	hvordan	vi	forholder	os	epistemologisk	til	den	viden,		som	vi	igennem	de	tre	interview	får	adgang	til.	Den	rejsende	udforsker	områder	og	undersøger	nye	felter.	Den	rejsende	skal	forstås	inden	for	en	postmoderne	optik,	hvor	viden	forstås	som	konstruktion,	og	hvor	viden	bliver	produceret	i	samspil	mellem	interviewer	og	interviewperson. 
 
1.5.2	Profil	af	interviewpersonerne 
Elitepersoner	har	en	vis	ekspertise	inden	for	et	bestemt	område	og	har	en	bredere	viden	omkring	emnet,	end	det	almene	menneske.	Vi	har	i	vores	undersøgelse	og	forskningsinterview	valgt	at	bruge	aktører,	der	i	kraft	af	deres	kendskab	og	erfaringer	kan	agere	som	en	slags	eksperter	inden	for	vores	emne.	Dette	er	formålet	med	vores	valg	af	interviewpersoner.	(Kvale	og	Brinkmann,	2009:	167)	 
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Interviewperson	1:	Jan	er	frivillig	leder	af	en	sorggruppe	for	børn	og	unge,	hvor	han	hjælper	dem	med	at	håndtere	tabet	af	en	forældre	eller	en	søskende.	I	2003	mistede	Jan	en	kollega	til	kræft,	og	han	oplevede	her,	hvordan	kollegaens	børn	ikke	havde	noget	sted	at	bearbejde	sorgen.	Jan	henvendte	sig	herefter	til	sognepræsten	i	Solrød	for	at	spørge,	om	han	var	interesseret	i	at	starte	en	sorggruppe	for	børn.	Dette	blev	starten	på	et	samarbejde	mellem	Jan	og	sognepræsten.	Interviewet	omhandler	både	Jans	egne	oplevelser	med	døden	og	hvordan	de	i	sorggruppen	hjælper	børn	og	unge	igennem	sorgen.	(Bilag	1) Interviewperson	2:	Lars	er	præst	i	en	dansk	folkekirke	i	Boholte	ved	Køge	og	har	især	kontakt	med	døden	i	forbindelse	med	begravelser.	Gennem	samtaler	med	pårørende	oplever	han,	hvordan	mennesker	i	det	senmoderne	samfund	håndterer	døden	og	det	at	miste.	Han	står	for	bisættelser,	som	indebærer	mindesamvær,	forkyndelse	af	evangeliet	og	ritualer.	Spørgsmålene	i	interviewet	har	primært	fokus	på,	hvad	kirken	og	ham	som	præst,	kan	give	til	samfundet.	Herunder	har	interviewet	også	fokus	på,	hvilken	rolle	kristendommen	spiller	i	forbindelse	med	håndtering	af	døden,	og	hvordan	dette	kommer	til	udtryk	ved	tabet	af	en,	som	man	har	kær.	(Bilag	2) 
 Interviewperson	3:	Marianne	er	leder	på	et	hospice	i	Trekroner,	hvor	hun	har	29	sygeplejersker	under	sig.	I	interviewet	fortæller	Marianne	primært	om,	hvordan	det	er	at	være	sygeplejerske	på	et	hospice	og	hvilke	arbejdsopgaver	man	her	udfører.	Derudover	handler	interviewet	mest	af	alt	om	den	døende	og	om	de	fortællinger,	der	hertil	hører.	De	pårørende	spiller	også	en	stor	rolle	i	interviewet,	men	vi	var	mest	interesserede	i	at	høre	om	den	døende.	I	udarbejdelsen	af	spørgsmål	til	dette	interview	lå	fokus	på	fortællinger,	som	fyldte	hos	den	døende	og	hvilke	tanker	den	døende	gjorde	sig,	mens	han	eller	hun	var	på	hospice.	(Bilag	3) 
 
1.5.3	Fremgangsmåde	-	interviewundersøgelsens	syv	faser I	den	metodiske	udarbejdelse	af	vores	forskningsinterview	har	vi	arbejdet	ud	fra	syv	faser	af	en	interviewundersøgelse	inspireret	af	Pierre	Bourdieu:	Tematisering,	design,	interview,	
transskription,	analyse,	verifikation	og	rapportering.	(Kvale	og	Brinkmann,	2009:	122-125) 
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Første	fase	i	interviewundersøgelsen	var	tematisering,	hvor	vi	afklarede	projektrapportens	formål	og	de	grundlæggende	problemstillinger.	I	anden	fase,	designfasen,	dannede	vi	os	viden	gennem	vores	valgte	teori,	som	hjalp	os	til	at	udføre	interviewene	ud	fra	en	bestemt	vinkel	og	hensigt.	I	designfasen	dannede	vi	os	en	forforståelse	af	temaerne;	det	senmoderne	samfund	og	døden,	inden	vi	udførte	interviewene.	Derudover	lagde	vi	i	designfasen	fokus	på	de	etiske	aspekter.	(Kvale	og	Brinkmann,	2009:	122ff) Tredje	fase	af	interviewundersøgelsen	var	selve	interviewet,	som	også	omfattede	interviewguiden,	en	briefing	og	debriefing	af	interviewet.	I	selve	interviewet	fulgte	vi	Kvale	og	Brinkmanns	råd	og	lagde	vægt	på	tematiske	(hvad-spørgsmål)	og	dynamiske	spørgsmål	(hvordan-spørgsmål)	frem	for	hvorfor-spørgsmål.	Vi	forsøgte	at	undgå	et	akademisk	sprog	og	at	interviewspørgsmålene	var	korte	og	enkle	(Kvale	og	Brinkmann,	2009:	151-154).	Interviewguiden	fremgår	af	spørgsmålene	i	interviewene	(se	bilag).	Briefingen	var	med	til	at	definere	situationen	for	interviewpersonen	og	om	projektrapportens	formål.	Her	blev	eventuelle	etiske	spørgsmål	og	interviewets	forløb	afklaret.	Debriefingen	foregik	efter	interviewet,	hvor	projektgruppen	spurgte,	om	informanten	havde	nogle	spørgsmål,	hvor	kontrakten	blev	udfyldt	og	hvor	vi	uddybede	hvad	interviewet	havde	givet	os	af	indsigt.	(Kvale	og	Brinkmann,	2009:	148-149)						 Den	fjerde	fase	var	transskriptionen.	Her	omdannede	vi	talesproget	til	en	skriftlig	form.	Vi	har	her	udeladt	udråbsord,	som	ikke	influerer	på	betydning	af	svarene,	som	f.eks.	øh. Ellers	er	transskriptionen	en	ordret	afskrivning	af	talesproget.	(Kvale	og	Brinkmann,	2009:	202)	Til	analyse	af	transskriptionen	af	vores	tre	interview,	har	vi	benyttet	os	af	
meningskondensering,	da	vi	fandt	denne	analysemetode	relevant	for	projektrapportens	formål.	Meningskondensering	omfatter	interviewpersonernes	meninger	gøres	til	kortere	formuleringer.	I	interviewteksterne	så	vi	efter	meningsenheder	som	udgør	hovedtemaer.	Disse	hovedtemaer	er	herefter	blevet	gjort	til	genstand	for	mere	omfattende	fortolkninger	på	baggrund	af	vores	teori.	(Kvale	og	Brinkmann,	2009:	227-228) Sjette	og	syvende	fase	indbefatter	verifikation	og	rapportering.	Her	fastslog	vi	validiteten	af	de	interviewresultater	vi	var	nået	frem	til	og	bestemte	generaliserbarheden	af	de	opnåede	svar.	(Kvale	og	Brinkmann,	2009:	122-123)	 
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1.5.4	Det	begrebslige	og	narrative	interview Dette	afsnit	er	en	yderligere	konkretisering	af	hvilket	interview	vi	har	valgt	at	benytte		os	af,	og	ligeledes	hvilken	form	for	analyse	vi	tager	udgangspunkt	i.	Formålet	med	interviewet	har	til	dels	været	at	foretage	et	begrebsinterview,	da	vi	ønsker	at	undersøge	hvordan	mennesker	forholder	til	fænomenet	døden.	“Spørgsmålene	i	begrebsinterview	udforsker	betydningen	af	og	
de	begrebsmæssige	dimensioner	i	centrale	udtryk”	(Kvale	&	Brinkmann,	2008:	172).	Vi	har	ikke	holdt	os	stringent	til	rammerne	for	det	begrebslige	interview,	da	det	kan	tangere	til	en	diskursiv	udredning	af	specifikke	forståelser,	men	haft	det	som	inspiration	at	“forme	[begrebsinterviewet]	som	en	fælles	bestræbelse	på	at	afdække	et	fænomens	væsen”	(Kvale	&	Brinkmann,	2008:	173).	Da	vi	ønskede	at	undersøge	elitepersoners	erfaringer	med	døden,	var	det	derudover	oplagt	at	benytte	rammerne	for	det	narrative	interview.	Formålet	med	interviewene	var	at	danne	et	billede	af	de	fortællinger	som	fylder	interviewpersonens	arbejdsliv.	Gennem	spørgsmål	ville	vi	som	interviewere	forsøge	at	hjælpe	denne	fortælling	på	vej.	Vi	var	primært	interesserede	i	interviewpersonens	egne	erfaringer	som	elitepersoner,	og	vi	ville	derfor	forsøge	at	skabe	en	åben	dialog.	Dette	gjorde	vi	i	håb	om	at	opdage	nye	fortællinger	og	få	et	så	virkelighedsnært	billede	som	muligt	til	vores	analyse.	Derudover	var	enkelte	spørgsmål	præget	af	de	temaer,	som	projektrapporten	behandler.	Dermed	tog	vores	forberedte	spørgsmål	udgangspunkt	i	vores	forudindtagede	viden,	men	med	en	forestilling	om	at	vores	interviewperson	kunne	bidrage	med	ny	viden	dertil	og	brugbare	fortællinger	til	vores	forskning	om	døden.		 Da	vores	primære	fokus	ikke	er	interviewpersonens	personlige	forhold	til	døden,	har	vi	afgrænset	os	til	erindringsinterviewet,	“hvor	emnet	rækker	ud	over	personens	historie	og	
dækker	en	fælles	historie;	her	er	interviewpersonen	informant,	der	registrerer	et	lokalsamfunds	
mundtlige	historie”	(Kvale	og	Brinkmann,	2009:	176). Derudover	var	vi	interesseret	i	at	undersøge	de	fortællinger	som	interviewpersonen	deler	med	andre	personer	i	forbindelse	med	f.eks	samtaler.	Vi	formodede,	at	det	vil	give	indblik	i	et	bredere	billede	af,	hvordan	mennesker	i	det	senmoderne	samfund	opfatter	døden.	Derfor	ville	vi	fokusere	på	en	større	fortælling,	end	blot	den	enkelte.	 
1.5.5	Etiske	overvejelser	vedrørende	de	tre	interview Som	det	fremgår	hos	Kvale	og	Brinkmann	bør	man	i	forbindelse	med	interview	gennemtænke	en	række	etiske	spørgsmål	i	forbindelse	med	interviewets	faser	(Kvale	&	Brinkmann,	2008:	81)	Disse	spørgsmål	har	vi	fundet	relevante	at	overveje,	taget	i	betragtning	af,	at	vi	har	
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undersøgt	et	så	etisk	problematisk	spørgsmål	som	døden.	Vi	har	forsøgt	at	have	en	tilgang,	der	har	trådt	varsomt,	da	vi	opfatter,	at	døden	for	nogle	mennesker	kan	være	et	følsomt	emne.	Dette	har	dog	ikke	influeret	på	projekts	akademiske	forudsætninger.	Dette	har	betydet,	at	vi	formulerede	en	skriftlig	aftale,	som	blev	underskrevet	af	både	forsker	og	interviewperson.	I	denne	aftale	fremgår	informationer	om	interviewet	og	hvorvidt	interviewene	måtte	offentliggøres	og	bruges	til	videre	forskning.	Denne	procedure	var	vigtig	for	os,	da	vi	var	opmærksomme	på,	at	vores	tema	om	døden	stiller	mange	etiske	krav,	som	omhandler	fortrolighed	og	tavshedspligt.	Dette	inkluderer	blandt	andet,	at	vi	har	indhentet	et	informeret	samtykke	(se	bilag),	sikret	fortrolighed	og	taget	hensyn	til	de	konsekvenser,	som	evt.	kunne	skade	interviewpersonerne.	 Grundlæggende	har	vi	forudsat	at	interviewene	-	idealistisk	set	-	har	haft	til	hensigt	at	undersøge	og	forbedre	menneskelige	situationer.	Inden	vi	foretog	interviewene	overvejede	vi,	hvor	kritiske	og	konfronterende	spørgsmål,	vi	kunne	tillade	os	at	stille	og	efterfølgende	har	vi	gjort	os	overvejelser	om,	hvorvidt	projektrapportens	resultater	har	kunne	skade	interviewpersonerne	eller	de	omtalte	grupper	af	mennesker.			 
1.5.6	Objektivitet,	reliabilitet	og	validitet		Objektivitet	er	ifølge	Kvale	og	Brinkmann	et	flertydigt	begreb	(Kvale	&	Brinkmann,	2008:	268).	Vi	betragter,	jvf.	vores	empiriske	tilgang	til	interviewene,	den	viden	vi	danner	os	igennem	interviewene,	som	en	viden	der	bliver	produceret	i	samspil	mellem	forsker	og	interviewperson.	Som	en	viden	skabt	i	samspillet	mellem	vores	spørgsmål	og	interviewpersonernes	svar.	Derfor	vil	resultaterne	og	den	viden,	der	kommer	til	udtryk	i	projektrapporten	ikke	være	objektiv	i	naturvidenskabelig	forstand,	men	et	produkt	af	menneskers	subjektive	fremstilling	og	udtryk	for	livsverdener.	Dog	betragter	vi,	ligesom	Kvale	og	Brinkmann,	det	kvalitative	interview	som	en	forskningsmetode,	der	på	baggrund	af	en	række	hensyn	og	betydninger,	kan	karakteriseres	som	objektiv.				I	interview	refererer	validiteten	til	sandheden	af	et	udsagn	(Kvale	&	Brinkmann,	2008:	272).	Dette	hviler	på	den	fundamentale	tillid,	som	vi	har	haft	til	vores	interviewpersoner.	Vi	har	igennem	hele	forløbet	haft	tillid	til	interviewpersonernes	udsagn	og	forholdt	os	troligt	til,	at	de	ikke	har	haft	andre	motiver,	end	ønsket	om	at	hjælpe	os	med	denne	projektrapport.	Vi	stoler	på,	at	det	de	har	givet	udtryk	for	i	udsagnene,	har	været	deres	ærlige	udlægning	af	
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deres	livsverdener.	Set	i	lyset	af	de	svar,	som	interviewpersonerne	har	givet,	vurderer	vi,	at	interviewresultaterne	afspejler,	hvad	vi	har	givet	os	i	kast	med	at	undersøge. 
	Et	interviews	reliabilitet	omhandler	konsistensen	og	troværdigheden	af	de	forskningsresultaterne,	der	fremlægges	i	projektrapporten	(Kvale	&	Brinkmann,	2008:	271).	Som	nævnt	befinder	projektrapporten	sig	indenfor	et	bredt	og	åbent	genstandsfelt,	hvilket	betyder	at	graden	af	konsistens	omhandler,	hvilket	specifikt	udsnit	man	ønsker	at	undersøge.	Projektrapportens	resultater	må	ses	i	lyset	af	det	fokus,	som	vi	har	anlagt,	nemlig	i	undersøgelsen	af	hvordan	mennesket	forholder	sig	til	døden.	Vores	fokus	og	problemformulering	har	derfor	formet	projektrapportens	svar	og	resultater.	På	samme	måde	har	vores	udvalgte	interviewpersoners	svar	formet	projektrapportens	resultater.	Det	kan	være	svært	at	klarlægge	i	hvor	høj	grad,	det	er	muligt	at	reproducere	de	samme	svar,	men	vi	vurderer	at	andre	interviewpersoner	i	lignende	erhverv	kunne	have	frembragt	lignende	resultater.	Naturligvis	med	det	forbehold,	at	der	i	interview	altid	vil	blive	givet	udtryk	subjektive	og	personlige	fremstillinger.	Et	eksempel	kan	være,	at	i	interviewet	med	Lars	nævnes	hans	grønlandske	herkomst,	og	han	sammenligner	den	danske	og	grønlandske	dødskultur.	Sådanne	personlige	erfaringer	og	vurderinger	vil	næppe	kunne	reproduceres	af	hvilken	som	helst	anden	dansk	folkekirkepræst,	men	i	spørgsmålet	om,	hvordan	man	oplever	menneskers	forhold	til	døden,	kunne	andre	præster	formentlig	bidrage	med	samme	erfaringer.	Sammenligner	man	de	tre	interviewpersoners	udsagn,	er	der	flere	karaktertræk,	der	går	igen,	hvilket	kan	pege	på	en	højere	grad	af	sandhed	og	troværdighed	i	projektrapportens	resultater.	Derudover	har	vi	valgt	interviewpersoner,	der	ikke	kun	taler	ud	fra	deres	egne	personlige	oplevelser,	men	beskriver	de	karakteristika,	der	synes	at	gå	igen	i	deres	henholdsvise	erhverv.	Dette	kan	tyde	på,	at	reliabilitet	af	projektrapportens	svar	kan	have	større	kraft	og	være	mere	generaliserbare,	end	hvis	interviewene	alene	fokuserede	på	interviewpersonernes	egne	oplevelser.	Dog	skal	det	nævnes,	at	vi	i	forsøget	på	at	indhente	viden	har	opsøgt	mennesker,	der	oftere	end	‘almindelige’	danskere	kommer	i	kontakt	med	døden.	Derfor	er	de	resultater,	der	kommer	til	udtryk	i	interviewene	ikke	et	udtryk	for	den	almene	danskers	dødsopfattelse,	men	mennesker	der	har	haft	døden	tæt	inde	på	livet.	Denne	fremgangsmåde	ønsker	vi	dog	at	forsvare,	da	vi	vurderer,	at	denne	har	været	den	mest	hensigtsmæssige	i	forhold	til	projektrapportens	genstandsfelt	og	problemformulering. 
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1.6	Dimensionsforankring	Projektrapporten	forankres	i	dimensionerne	Kultur	og	Historie,	Videnskab	og	Filosofi.	Hertil	indgår	fremmedsprog.	Vores	problemformulering	lyder	"Hvordan	forholder	mennesket	sig	til	
døden	i	det	senmoderne	samfund?".	Vi	benytter	disse	dimensioner,	da	de	giver	os	adgang	til	de	nødvendige	værktøjer,	som	vi	skal	bruge	for	bedst	muligt	at	besvare	vores	problemformulering. Hovedfokus	i	projektrapporten	er	kulturelt	fundamenteret,	i	det	vi	søger	en	opfattelse	af	døden	i	den	danske	senmodernitet.	"Ved	at	projektets	hovedproblem	inddrager	et	eksemplarisk	
historisk-kulturanalytisk	emne	eller	spørgsmål"	(Studieordning,	2013:	31)	Projektrapporten	vil	også	indeholde	både	en	historisk	oversigt	over	moderniteten	og	en	nutidig	oversigt	over	over	det	senmoderne	samfund.	Dette	gøres	ved	brug	af	teoretikerne:	Weber,	Rosa,	Honneth	og	Giddens.	Projektet	forankres	således	i	Kultur	og	Historie.	Projektrapporten	kredser	omkring	menneskets	forhold	til	døden	med	en	filosofisk	vinkel	gennem	interview	samt	brug	af	grundlæggende	filosofiske	spørgsmål	med	hensyn	på	at	åbne	op	for	den	menneskelige	dødsbevidsthed	og	filosofiske	refleksioner	herunder:	"[V]ed	at	
projektets	hovedproblem	er	af	videnskabsteoretisk	eller	filosofisk	karakter;	ved	at	
videnskabsteoretiske	og/eller	filosofiske	aspekter	af	problemstillingen	får	en	central	placering	i	
projektet."	(Studieordningen,	2013:	32) For	bedst	muligt	at	gå	i	dybden	med	udvalgte	teoretikere,	vil	vi	læse	dele	af	vores	litteratur	på	engelsk.	Kravet	om	fremmedsprog	opfyldes,	da	dele	af	vores	teoretiske	læsestof	er	læst	og	forstået	på	engelsk.	Vores	projekt	er	dermed	forankret	i	fremmedsprog.	 
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2.	Teoriafsnit	
	
2.	1	Max	Weber	-	Modernitetens	og	rationalitetens	begyndelse	I	dette	afsnit	vil	vi	redegøre	for	et	af	sociologiens	værker,	Max	Webers	Den	protestantiske	etik	
og	den	kapitalistiske	ånd	(2001).	Redegørelsen	skal	danne	grundlag	for	en	historisk	forståelse	af	moderniteten;	en	forståelse	med	fokus	på	kapitalismens	hegemoni	og	rationaliseringen	af	menneskets	livsførelse.	Undersøgelsen	af	Webers	fremstilling	af	moderniteten	er	projektrapportens	tilgang	til	at	danne	en	historisk	forståelse	af	moderniteten,	samt	at	belyse	grundlæggende	karaktertræk,	ikke	alene	ved	den	moderne,	men	også	den	senmoderne	vestlige	verdens	kultur.	Redegørelsen	af	Webers	forståelse	for	moderniteten	vil	indgå	diskuterende	senere	i	rapporten. På	trods	af	at	næsten	et	århundrede	har	passeret,	siden	Weber	forfattede	værket,	synes	hans	aspekter	af	moderniteten	stadig	relevante	i	en	senmoderne	kontekst. 
 
Den	protestantiske	etik	og	den	kapitalistiske	ånd	og	en	stor	del	af	Webers	forfatterskab	udspringer	af	en	undren	omkring	hvilke	forhold,	der	har	ført	til,	at	vesten	er	blevet	det	mest	fremtrædende	sted	for	videnskab,	kultur,	teknik,	produktion,	retsvæsen,	statsdannelse,	politik,	medicin,	arkitektur	og	musik	(Weber,	2001:	3-5). Weber	gør	det	klart,	at	der	naturligvis	er	blevet	bedrevet	f.eks.	videnskab	på	andre	steder	end	i	vesten,	b.la.	i	form	af	matematik,	geometri,	algebra	og	astronomi	i	Babylon,	Kina,	Indien	og	Egypten,	men	intet	andet	sted	har	videnskab	haft	samme	empiriske	kundskaber,	refleksioner	over	verdens-	og	livsproblemer	og	haft	samme	gyldighed	svarende	til	vesten.	Weber	finder,	at	denne	vestens	overlegenhed	er	karakteriseret	ved	en	rationalisering	og	systematisering;	i	videnskaben	i	form	af	især	hellerne,	Aristoteles	og	Machiavelli.	I	Indien	har	man	kunne	regne	med	decimaler,	algebra	og	her	udviklede	man	positionstalssystemet,	men	det	var	først	i	vesten,	at	dette	talsystem	fik	en	funktion,	nemlig	da	det	trådte	i	kapitalismens	tjeneste.	Netop	kapitalismens	magtfulde	og	produktive	karakter	beskæftiger	Weber	sig	indgående	med	som	det	økonomiske	udtryk	for	vestens	rationaletækning.	(	Weber,	2001:	4-7) Stræben	efter	profit	er	ikke	alene	et	vestligt	fænomen;	det	har	eksisteret	i	alle	jordens	kulturlande.	Med	den	kapitalistiske	økonomiske	handling	forstås	forventningen	om	profit	ved	udnyttelse	af	byttemuligheder;	at	afslutningen	af	beregningen	skal	overstige	startkapitalen. 
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Kapitalismen,	som	den	har	fundet	sted	i	vesten	i	moderne	tid	har	udviklet	sig	i	et	omfang	og	af	en	karakter,	som	intet	andet	sted.	En	udvikling,	der	ifølge	Weber,	skyldes	den	“rationelt-
kapitalistiske	organisation	af	formelt	fri	arbejdskraft”	(Weber,	2001:9),	der	er	karakteristisk	for	vesten.	En	organisation,	hvor	den	frie	arbejdskraft	i	samspil	med	udviklingen	af	tekniske	muligheder	og	rationelle	strukturer	inden	for	retsvæsenet,	betinget	af	vestens	videnskabelige	kalkulerbarhed,	har	muliggjort	den	effektive	økonomiske	aktivitet.	Derudover	har	den	bevirket	”borgerbegrebets”	opståen;	et	begreb,	som	ikke	har	eksisteret	uden	for	vesten.	Det	som	Weber	peger	på	er,	at	vesten	er	kendetegnet	ved	en	specifik	udformet	rationalitet	og	han	giver	sig	til	at	beskrive	denne	moderne,	rationalismes	egenart	–	men	i	særdeleshed	-	hvor	denne	rationelle	tankegang	stammer	fra.	(Weber,	2001:	7-13)	Weber	vedkender	at	for	at	undersøge	dette	tankesæt,	må	der	tages	højde	for	rationelle	betingelser	for	økonomi,	ret	og	teknologi,	men	Webers	pointe	bliver,	at	der	bag	disse	”systemer”	hviler	en	psykologisk	drivkraft,	der	bygger	på	en	praktisk-rationel	livsførelse.	”Der	er	tale	om	den	moderne	
økonomiske	etiks	sammenhæng	med	den	asketiske	protestantismes	rationale	etik.”	(Weber,	2001:	13) Weber	finder	i	tysk	konfessionsstatistik,	at	kapitalbesiddelse	i	høj	grad	sidder	på	protestantiske	hænder.	Protestanter	har	i	forhold	til	katolikker	bedre	uddannelse	og	højere	betalte	jobs;	et	årsagsforhold,	som,	ifølge	Weber,	må	findes	i	de	to	konfessioners	åndelige	egenarts	forskellighed.	(Weber,	2001:	17-20) Med	den	protestantiske	reformation	i	første	del	af	det	16.	århundrede	gør	Martin	Luther	op	med	at	bibelens	ord	kun	er	for	klosterets	munke.	Bibelens	ord	og	kristne	gerninger	skal	ikke	kun	blive	praktiseret	inden	for	klostrenes	mure,	men	bliver	båret	ud	i	den	almene	offentlighed.	Det	”hellige	liv”	bliver	for	alle	og	skal	for	den	protestantiske	kristne	leves	som	en	del	af	dagligdagslivet.	Med	Luthers	bibeloversættelse	indføres	kaldet	(beruf);	et	ord,	som	eksisterer	hos	de	fleste	protestantiske	folkeslag,	men	som	ikke	er	kendt	i	andre	kultursprog,	som	f.eks.	katolske	eller	antikke.	Kaldet	bliver	et	centralt	dogme	for	protestantiske	retninger	og	henviser	til	den	af	Gud	stillede	opgave	i	det	verdslige	liv,	samt	betoner	reformationens	tunge	vægtning	af	pligten.	Med	reformationen	står	menigmand	direkte	over	for	Gud	og	opfyldelsen	af	pligten	inden	for	de	verdslige	kald	optager	suveræn	status.	Protestanten	arbejder	ikke	kun	for	arbejdsgiveren,	men	også	for	Gud,	som	har	kaldet	ham	og	som	han	i	sit	virke	pligtopfyldende	indordner	sig.	(Weber,	2001:	48-52,	74-77)				 
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Weber	skitserer	et	skift	i	‘arbejdsmoralen’	fra	det	traditionelle	prækapitalistiske	samfund	til	det	moderne	kapitalistiske	samfund.	I	det	traditionelle	samfund	vejede	en	merfortjeneste	mindre	for	arbejderen	end	en	arbejdsbesparelse.	En	arbejder	i	det	traditionelle	samfund	”spurgte	ikke:	hvor	meget	kan	jeg	tjene	om	dagen?	Men	derimod:	hvor	meget	skal	jeg	arbejde	for	
at	tjene	det	samme	beløb	[…],	som	jeg	hidtil	har	tjent,	og	som	dækker	mine	traditionelle	behov.	”	(Weber,	2001:	34)	Mennesket	vil,	ifølge	Weber,	ikke	naturligt	og	i	traditionel	forstand	tjene	stadig	flere	penge,	men	den	mængde	penge,	som	behøves.	(Weber,	2001:	33-35) Det	moderne	samfund	er	præget	af	kapitalismens	ånd;	en	ånd,	der	ønsker	erhvervelsen	af	stadig	flere	penge.	Det	var	ikke	tilstrømningen	af	flere	penge,	der	frembragte	kapitalismens	udvikling,	men	en	ånd	som	søgte	en	stadig	tilstrømning	af	flere	penge.	For	så	vidt	eksisterede	den	kapitalistiske	ånd	før	kapitalismen	indtraf	og	ånden	var	den	kraft,	der	drev	udviklingen	frem.	Tankegangen	fører	i	det	moderne	kapitalistiske	samfund	til	en	intensivering	af	arbejdet	og	en	forøgelse	af	det	menneskelige	arbejdes	produktivitet.		(Weber,	2001:	35-38) Weber	prøver	at	karakterisere	denne	kapitalismens	ånd;	en	ånd,	som	ligger	nær	religiøse	forestillinger.	Han	forsøger	ikke	at	komme	med	en	definition	af	åndens	karakter,	men	ønsker	at	tilnærme	sig	en	anskuelse,	som	tager	udgangspunkt	i	Benjamin	Franklins	skrifter	Necessary	
hints	to	those	that	would	be	rich	(1736)	og	Advise	to	a	young	tradesman	(1748)	(Weber:	2001:	15).	Benjamin	Franklin	udtrykker	den	indstilling,	der	i	Webers	optik,	kendetegner	den	kapitalistiske	ånd	i	den	moderne	vestlige	verden;	en	indstilling,	som	bærer	præg	af	systematik,	rationel	tilstræbelse	af	profit	og	som	har	en	kalds-karakter.	Weber	citerer	b.la.	Franklins	berømte	ord	’tid	er	penge’	til	at	illustrere	den	kapitalistiske	kulturs	etik;	en	etik,	der	bygger	på	flid,	nøjsomhed,	retskaffenhed,	punktlighed	og	hvor	dygtighed	og	pligt	til	sin	gerning	er	af	stor	betydning.	Men	den	kapitalistiske	ånd	fodrer	ikke	skruppelløs	adfærd	eller	et	overforbrug	af	penge,	men	appellerer	til	et	mådehold	af	asketisk	karakter.	I	modsætning	til	den	almene	mand	i	det	førmoderne	prækapitalistiske	samfund	bliver	det	at	erhverve	sig	stadig	flere	penge,	for	kapitalisten,	et	mål	i	sig	selv.	Et	mål,	der	som	sådan	ikke	tjener	noget	andet	formål	og	som	i	traditionalistisk	forstand	ville	være	uforståeligt.	Webers	pointe	er,	at	tankegangen	og	adfærden	der	søger	kapitalforøgelse	for	kapitalforøgelsens	skyld	er	irrationel,	da	den	ikke	tilsigter	et	andet	mål,	som	f.eks.	nytte	eller	lykke.	Mennesket	er	til	for	sin	egen	forretnings	skyld	–	ikke	omvendt	-	og	Weber	beskriver	det	som,	at	der	laves	”penge	af	
mennesker”	(Weber,	2001:	29),	hvilket	illustrerer	den	kapitalistiske	hegemoni	over	økonomien	og	mennesker	(Weber,	2001:	25-33,	38-45).	”Nutidens	kapitalistiske	økonomi	er	et	
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uhyre	kosmos,	som	den	enkelte	fødes	ind	i,	og	som	fremtræder	for	ham,	i	hvert	fald	som	
enkeltmenneske,	som	et	stort	set	uforanderligt	bygningsværk,	som	han	må	leve	i.”	(Weber,	2001:30)	Tankegangen	og	den	psykologiske	drivkraft	bag	den	moderne	vestlige	kapitalistismes	ånds	ønske	om	at	erhverve	sig	stadig	flere	penge,	finder	Weber,	som	nævnt,	fra	den	protestantiske	etik	og	især	fra	Luthers	kaldstanke.	En	sammenhæng,	der	umiddelbart	kan	synes	absurd	og	Weber	understreger	også,	at	Luther	formentlig	ville	have	afvist	ethvert	slægtskab	med	Benjamin	Franklin	og	den	kapitalistiske	ånd,	samt	at	de	gamle	protestantiske	retninger	forholdt	sig	kritisk	til	store	dele	af	det	moderne	liv.	At	det	for	de	protestantiske	religionssamfund	skulle	have	været	et	etisk	mål	at	stræbe	efter	profit	for	profittens	egen	skyld,	tyder	intet	på	–	tværtimod.	Forbindelsen	til	den	kapitalistiske	ånd	skal	derfor	ses	som	en	paradoksal	og	uforudset	konsekvens	af	den	protestantiske	etiks	religiøse	motiver	og	praktiske	virkninger;	og	som	noget,	de	protestantiske	repræsentanter	formentligt	ville	have	forholdt	sig	uønsket	og	fjendtligt	til.	(Weber,	2001:	24,	50,		55-57) Weber	understreger,	at	når	et	komplekst	begreb	som	kapitalismen	skal	undersøges	og	forklares,	er	der	mange	historiske	konstellationer,	der	gør	sig	gældende,	og	en	monokausal	forklaringsmodel	er	umulig	og	tåbelig.	Det,	som	Weber	prøver	at	påvise	igennem	Den	
protestantiske	etik	og	den	kapitalistiske	ånd,	er	at: 
 ”[T]ydeliggøre,	hvilken	indflydelse	religiøse	motiver	har	haft	på	udviklingen	af	vor	moderne,	
specifikt	’dennesidige’	kultur.	[…]	Det,	vi	vil	konstatere,	er	blot,	om	og	i	hvor	høj	grad	religiøse	
påvirkninger	har	været	delagtige	i	den	kvalitative	udformning	og	den	kvantitative	udbredelse	af	
denne	’ånd’	over	verden,	og	hvilke	konkrete	sider	af	den	kultur,	som	hviler	på	kapitalistisk	
grundlag,	der	kan	føres	tilbage	til	dem.”	(Weber,	2001,	56-57) 
 Der,	hvor	den	kapitalistiske	ånd,	ifølge	Weber,	har	sit	tankegods	fra,	eller	hvor	der	er	i	hvert	fald	kan	trækkes	motiver	tilbage	til,	har	udgangspunkt	i	repræsentanterne	for	den	asketiske	protestantisme	i	form	af	calvinismen,	pietismen,	metodismen	og	de	fire	sektorer	fremvokset	af	døberbevægelsen.	Der	eksisterer	dogmatiske	forskelle	mellem	de	protestantiske	grupperinger,	men	Weber	påpeger,	at	den	moralske	livsførelse,	især	ved	den	verdslige	askese	praktiseret	inden	for	samfunds-	og	arbejdsliv,	udfoldes	ens	hos	de	forskellige	retninger,	som	han	under	ét	betegner	som	puritanisme	(Weber,	2001:	62). 
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For	Luther	var	kaldet	til	det	verdslige	arbejde	et	udtryk	for	næstekærlighed.	Da	kaldet	var	givet	af	Gud	i	kærlighed,	måtte	protestanten	indordne	sig	og	det	var	hans	pligt	at	udføre	dette	med	dygtighed	og	ihærdighed. I	calvinismen	var	tanken	om	prædistinationslæren	af	stor	betydning.	Calvinisten	havde	ikke	selv	nogen	indvirkning	på,	om	han	blev	udvalgt	til	nåden	og	blev	frelst;	det	var	af	Gud	bestemt	på	forhånd	og	calvinisten	kunne	dermed	ikke	omvende	sig	selv.	Livet	i	verden	var	bestemt	til	at	tjene	til	Guds	ry	og	forherligelse,	men	den	kristne	kunne	aldrig	vide	sig	sikker	på,	om	han	var	udvalgt	til	nåden.	Men	da	menneskers	kraft	til	at	virke	i	verden	kom	fra	Gud,	kunne	denne	tvivl	om	nåden	jages	på	flugt	ved	at	følge	det	verdslige	kald.	Søgen	efter	tegn,	der	kunne	vise	calvinisten,	om	han	var	udvalgt	eller	ej,	fodrede	til	en	virksom	og	handlekraftig	adfærd,	dog	hele	tiden	med	det	hinsides	for	øje.	(Weber,	2001:	52,	61-63,	70,	72) På	denne	måde	bliver	Luthers	ord	om	en	”sola	fide”	(ved	troen	alene)	til	en	”fides	efficax”	(virkekraftig	tro)	(Weber,	2001:	74): 
 ”Kun	en	udvalgt	har	virkelig	en	’fides	efficax’;	kun	han	er	i	stand	til	i	kraft	af	genfødsel	og	den	
deraf	følgende	helliggørelse	af	hele	sit	liv	at	øge	Guds	ry	ved	gode	gerninger,	der	er	virkelige	
gode,	ikke	kun	tilsyneladende.	Og	idet	han	er	sig	bevidst,	at	hans	adfærd	–	i	hvert	fald	hvad	
angår	dens	grundkarakter	og	konstante	fortsæt	hviler	på	en	levende	kraft	i	ham	til	forøgelse	af	
Guds	ry,	altså	at	den	ikke	kun	er	villet	af	Gud,	men	også	virket	af	Gud,	når	han	det	højeste	gode,	
som	denne	religiøsitet	stræbte	efter:	visheden	om	nåden.”	(Weber,	2001:74-75) 
 I	denne	forstand	hjalp	Gud	den,	der	hjalp	sig	selv.	En	utrolig	arbejdsom	mand	måtte	virkelig	blive	virket	i	gennem	Guds	nåde.				 Denne	religiøse	forestilling	udmøntes	i	den	puritanske	kontrol	og	metode	(heraf	metodismen)	over	hele	livsførelsen.	En	livsførelse,	der	i	kontrast	til	katolske	bods-	og	angringsgerninger,	opbyggede	et	stringent	regelsæt,	der	førte	til	en	systematisk	metode	til	at	føre	en	helt	igennem	rationaliseret	og	behersket	tilværelse.	(Weber,	2001:74-77) 
 ”Deraf	fulgte	for	den	enkelte	drivkraften	til	metodisk	kontrol	af	hans	nådestand	i	livsførelsen	og	
dermed	drivkraften	til	at	gennemsyre	denne	med	askese.	Men	denne	asketiske	livsstil	betød	
imidlertid	netop,	som	vi	har	set,	en	rational	udformning	af	hele	tilværelsen,	orienteret	efter	Guds	
vilje.	[…]	Denne	særlige	livsstil	[…]	udspillede	sig	ikke	længere	uden	for	verden	i	
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munkefællesskaber,	med	inden	for	verden	og	dens	ordninger.	Denne	rationalisering	af	
livsførelsen	inden	for	verden	med	henblik	på	det	hinsidige	var	virkningen	af	den	asketiske	
protestantismes	kaldstanke.	[…]	Nu	trådte	den	[den	kristne	askese]	ind	på	livets	markedsplads,	
lukkede	klosterdøren	bag	sig	og	tog	fat	på	at	gennemtrænge	netop	det	verdslige	hverdagsliv	
med	sin	metodik,	idet	den	ville	omforme	det	til	et	rationelt	liv	i	denne	verden,	men	dog	ikke	af	
denne	verden	eller	for	denne	verden.”	(Weber,	2001:102)				 
 De	protestantiske	retningers	religiøse	idealer	om	at	øge	Guds	ry	på	jorden	førte	i	praksis	til	en	rationalisering,	der	gav	det	reformerte	fromhedslivs	et	asketisk	præg;	et	præg,	der	gennemsyrede	hele	tilværelsen	og	gjorde	den	systematiske	bevisførelse	og	metodik	en	integreret	del	af	det	verdslige	liv.	Reformationen	betød	derfor	ikke	en	afskaffelse	af	kirkens	magt;	den	fik	blot	et	andet	udtryk	i	form	af	en	tyngende	disciplinering	af	mennesket	i	alle	livets	sfære.	(Weber,	2001:18,	76-77) Det	samme	idealtypiske	billede	tegner	sig,	ifølge	Weber,	i	beskrivelsen	af	kapitalisten	i	det	moderne	vestlige	samfund.	Kapitalisten	hengiver	sig	til	pengeindtjenings	’kald’,	men	med	et	asketisk	forhold	til	penge.	Hvor	protestanten	ihærdigt	hengav	sig	til	sit	arbejde,	enten	fordi	pligten	bød	det	eller	fordi	man	ønskede	vished	om	nåden,	bliver	den	samme	arbejdsiver	for	kapitalisten	dybt	irrationel.	Der	er	intet	mål	ud	over	erhvervelsen	af	stadig	flere	penge;	det	tjener	ikke	til	et	højere	formål.	Det	moderne	menneske	arbejder	videre	med	samme	overbevisning	om	kaldet,	men	nu	uden	Gud.	Den	mening	der	tidligere	lå	i	fuldkommen	hengivelse	til	arbejdet,	er	i	den	moderne	vestlige	verden	forsvundet	og	er	erstattet	af	en	rastløs	jagt,	der	synes	meningsløs	og	irrationel.	(	Weber,	2001:	36-47) ”Den,	der	i	sin	livsførelse	ikke	tilpasser	sig	betingelserne	for	kapitalistisk	succes,	går	under	eller	
når	aldrig	højt.	Men	disse	fænomener	er	udtryk	for	en	tid,	hvor	den	moderne	kapitalisme	efter	at	
have	vundet	sejr	har	frigjort	sig	fra	de	gamle	støtter.”	(Weber,	2001:	43) Med	dette	tegner	Weber	et	dystert	billede	af	en	modernitet,	hvor	mennesker	må	underlægge	sig	kapitalismens	ånd,	som	var	det	en	guddom,	men	nu	uden	håbet	om	et	paradis	i	det	hinsides.	Gud	er	død,	men	askesen	lever	videre.	En	askese,	som	bygger	på	sparetrang,	hengivelse	til	arbejdet	og	hvor	nydelse,	afslapning	og	tidsspilde	er	de	største	synder,	men	uden	det	fundament,	der	drev	den	puritanske	livsførelse,	nemlig	Gud.	En	efterladt	guddom,	der	muligvis	også	for	samfundet	betyder	et	tab	af	etiske	meninger	og	menneskelig	åndelighed.	”Den	protestantiske	askese	skabte	den	psykologiske	drivkraft,	som	jo	alene	var	afgørende	for	
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askesens	virkning:	opfattelsen	af	dette	arbejde	som	et	kald,	som	det	ypperste,	og	eneste	middel	til	
at	blive	i	nådestanden”	(Weber,	2001:119).	Hvis	det	moderne	menneske	skal	overleve,	må	det	falde	på	knæ	for	kapitalismens	irrationelle	rationalitetslogik	med	en	iver,	der	synes	uden	formål	eller	mening.		 Det	moderne	vestlige	samfund	er	i	så	høj	grad	præget	af	den	rationelle	livsførelse,	der	kendetegner	den	kapitalistiske	ånd,	og	som	bygger	på	kaldsideens	grundlag,	hvor	”[man	blot]	
behøver	(...)	at	læse	Franklins	traktat,	for	at	se,	at	de	væsentlige	elementer	af,	hvad	der	dér	er	
betegnet	som	”kapitalismens	ånd”,	netop	er	dem,	som	var	den	puritanske	kaldsakseses	indhold”	(Weber,	2001:	120).	En	rationalitet,	der	udtrykkes	i	en	formel	rationalitet	i	den	politiske,	retslige	og	økonomiske	sfære,	hvor	‘universelle’	love	synes	at	stå	højere	end	menneskelige	værdier	og	etiske	hensyn;	en	praktisk	rationalitet,	der	kendetegnes	ved	individets	selvcentrerede	og	egoistiske	interesser;	samt	en	teoretisk	rationalitet,	der	omfatter	den	videnskabelige	sfære,	hvor	virkelighed	defineres	ud	fra	en	snæver	empirisk	referenceramme. I	takt	med	en	teknologisk	udvikling	og	økonomiske	forudsætninger	har	den	kapitalistiske	ånd	pustet	liv	i	det	kapitalistiske	system,	der,	ifølge	Weber,	har	karakter	af	et	jernbur.	Et	fængsel,	som	man	fødes	ind	i,	og	som	i	sådan	grad	bestemmer	den	enkeltes	livsstil	”indtil	det	sidste	ton	
fossilt	brændstof	er	gennemglødet”	(Weber,	2001:121).	Weber	forudser,	at	rationaliteten	i	det	moderne	vestlige	samfund	vil	føre	til	en	affortryllelse	af	verden,	som	vil	resultere	i	en	udhuling	af	etiske	og	menneskelige	værdier;	et	bureaukratisk	samfund	uden	solidaritet	og	som	vil	lukke	sig	om	sig	selv.	Der	vil	sænke	sig	en	konformitet	over	samfundet,	hvor	menneskelig	frihed	og	værdighed	vil	forsvinde. (Weber,	2001:103-105,	115-122	&	Kalberg,	2005:	27-28,	34-36	).			 
 De	følgende	teoretiske	afsnit	omhandler	senmoderniteten	og	vil	indgå	i	projektrapportens	analyse	og	diskussion. 
 
2.2	Hartmut	Rosa	-	Fremmedgørelse	og	acceleration Hartmut	Rosa,	født	i	1965,	har	de	seneste	år	bevæget	sig	mod	stjernestatus	inden	for	sit	felt.	Rosa	har	arbejdet	på	adskillige	store	universiteter	rundt	omkring	i	verden,	herunder	Harvard	University	i	Cambridge,	Mannheim	Universitet	og	Humboldt	Universitet	samt	universitet	i	Jena.	Rosa	arbejder	indenfor	den	kritiske	teori,	som	udspringer	fra	frankfurterskolen	og	han	
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er	om	muligt,	den	næste	store	teoretiker	i	rækken	af	tænkere	såsom	Theodor	Adorno,	Max	Horkheimer,	Herbert	Marcuse	og	Jürgen	Habermas.	(Rosa,	2015:	8) Rosa	beskæftiger	sig	i	sin	bog	Fremmedgørelse	og	acceleration	(2015)	med	det	accelererende	senmoderne	samfund.	Nogle	af	hans	centrale	spørgsmål	er:	Hvorfor	skal	alting	gå	så	stærkt,	hvad	er	det	for	nogle	mekanismer,	der	forårsager	vores	højhastighedssamfund	og	hvilke	konsekvenser	har	det	for	det	senmoderne	menneske? Gennem	årene	har	vi	gennemgået	markante	forandringer	i	vores	samfund.	Fra	at	vi	før	i	tiden	blev	født	ind	i	et	positionssamfund	(Rosa,	2015:	11ff)	som	bønder,	konger	eller	adelige,	er	nutidens	kapitalistiske	samfund	i	langt	højere	grad	et	præstationssamfund	(Rosa,	2015:),	hvor	du	selv	må	sørge	for	at	arbejde	hårdt	og	godt	for	at	finde	et	ståsted	i	samfundet.	Præstationssamfundet	kræver,	at	du	finder	dig	til	rette	i	et	hektisk	samfund,	hvor	tid	er	blevet	et	'råmateriale'	på	lige	fod	med	olie	og	hvor	‘tid	er	penge’.	Individet	kæmper	for	at	nå	at	skabe	sig	en	karriere,	opbygge	en	familie,	rejse	verden	rundt	og	være	kulturel	og	uddannet.	Det	senmoderne	kapitalistiske	samfundet	er	bygget	på	konkurrence.	Konkurrencen	driver	borgerne	til	mere	produktivt	samfund	samt	højere	kvalitet	i	arbejdet.	Større	fremskridt	betyder	mere	vækst.	Det	er	essentielt,	at	du	som	borger	ikke	stopper	op	eller	sakker	bagud,	dels	for	samfundets	fortsatte	vækst	samt,	at	du	ikke	taber	ansigt	overfor	venner	og	familie.	Samfundet	accelerer	konstant,	kan	du	følge	med?	(Rosa,	2015:	11ff) 
2.2.1	Acceleration For	Rosa	er	acceleration	(Rosa,	2015:	17)	et	nøglebegreb	i	senmoderniteten.	Den	ligger	centralt	for	alle	moderniserings-	og	rationaliseringsprocesser	og	bygger	på	modellen	fremskridt,	vækst	og	konkurrence,	som	fundamentale	katalysatorer	for	det	senmoderne	samfund.	Rosas	accelerationsbegreb	bygger	på	tre	typer	af	acceleration:	Teknologisk	
acceleration	(Rosa,	2015:	21),	acceleration	af	social	forandring	(Rosa,	2015:	22)	samt	
acceleration	af	livstempo	(Rosa,	2015:	26). 
 
2.2.1.1	Den	teknologiske	acceleration Den	teknologiske	acceleration	træder	i	kraft	gennem	vores	teknologiske	udvikling.	Vi	præsterer	at	lave	ny	teknologi	til	at	gøre	livet	nemmere	for	os.	Vi	benytter	os	af	biler	og	fly,	så	vi	hurtigere	kan	bevæge	os	over	store	afstande	samt	mobiltelefoner	og	computere,	så	vi	kan	kommunikere	på	tværs	af	tid	og	rum	uden	forsinkelser.	Derudover	også	
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produktionsrelaterede	'opfindelser',	såsom	masseproduktion	af	mad	og	råmaterialer	til	at	vedligeholde	os	og	vores	teknologi. Det	centrale	i	den	teknologiske	acceleration	er,	at	teknologien	skal	spare	os	tid,	så	vi	kan	anvende	tiden	produktivt.	Man	kan	se	den	teknologiske	acceleration	som	opgjorte	enheder,	f.eks.l	kilometer	pr.	time,	databyte	pr.	sekund	eller	liter	olie	pr.	minut. Tiden	vi	'vinder'	gennem	den	teknologiske	acceleration	skal	gerne	benyttes	så	produktivt	som	muligt,	hvad	enten	det	er	i	en	arbejdsrelateret	kontekst	eller	som	forbrugere	i	en	privat	kontekst.	Med	produktiv	menes	der	også,	at	benytte	den	tid,	som	stilles	til	rådighed	på	at	være	lykkelig	eller	i	hvert	fald	arbejde	sig	hen	imod	dette.	Denne	jagt	efter	lykke	er	fundamenterne	i	acceleration	af	social	forandring.	(Rosa,	2015:	21ff) 
 
2.2.1.2	Accelerationen	af	social	forandring Accelerationen	af	social	forandring	opstår	i	forlængelse	af	den	teknologiske	acceleration	og	er	et	begreb,	der	omhandler	tiden,	hvori	vi	behandler	vores	sociale	behov.	Man	kan	sige,	at	vi	som	sociale	væsner	i	et	moderne	globaliseret	samfund	konstant	bliver	påvirket	til	at	agere	og	tænke	efter	sociale	mønstre.	(Rosa,	2015:	23) I	det	senmoderne	samfund	er	det	ikke	kun	nok	at	være	produktiv	og	dygtig	til	sit	arbejde.	Det	er	centralt,	at	man	også	kan	administrere	sit	private	liv.	Det	er	essentielt	at	skabe	sig	social	status	ved	bl.a.	at	stifte	familie,	at	rejse	verden	rundt.	Menneskets	sociale	status	har	en	direkte	påvirkning	på	arbejdet	og	produktiviteten	og	det	er	vigtigt	at	begge	dele	bliver	plejet	og	vedligeholdt,	da	de	sociale	normer	er	i	konstant	forandring.	Det	er	her	vigtigt	at	understrege,	at	mennesket	i	alle	dele	af	livet	er	udsat	og	underlagt	disse	sociale	normer.	Det	essentielle	i	accelerationen	af	social	forandring	er,	at	forsøge	at	forøge	antallet	af	muligheder	og	oplevelser	som	man	har,	for	at	bruge	den	vundne	tid,	som	vindes	fra	den	teknologiske	acceleration. 
 
“Grundtanken	er,	at	det	er	forandringstempoet	i	sig	selv,	der	ændrer	sig.	Holdninger	og	værdier,	
mode	livsstil,	sociale	relationer	og	forpligtelser,	grupper,	klasser	eller	miljøer,	sociale	sprog	og	
praksisformer	og	vaner	forandrer	sig	altså	i	stadig	højere	tempo.”	(Rosa,	2015:	23) 
 Et	eksempel	på	denne	forøgede	trang	til	at	følge	med	forskellige	sociale	praksisser	kan	være,	når	ferien	er	planlagt	ned	til	den	mindste	detalje.	Det	er	vigtigere	at	kunne	berette	om,	hvor	
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meget	man	har	nået	at	se	på	sin	ferie	end	det	i	virkeligheden	er	at	udnytte	ferien	til	at	slappe	af. 
 
2.2.1.3	Accelerationen	af	livstempo Acceleration	af	livstempo	er	Rosas	sidste	accelerationsbegreb	og	det	bygger	på	en	"forøgelse	
af	antallet	af	handlinger	eller	erfaringer	per	tidsenhed"	(Rosa,	2015:	26).	Dette	står	i	ret	paradoksal	kontrast	til	den	teknologiske	acceleration,	da	den	giver	mennesket	mere	tid,	som	vi	hermed	presser	os	selv	til	at	udfylde.	Acceleration	af	den	sociale	forandring	kræver,	at	vi	benytter	noget	af	tiden	på	at	'passe	ind'	i	samfundet	som	sociale	væsner.	Accelerationen	af	livstempo	kan	hermed	ses	som	et	behov,	som	vi	pådrager	os,	hvilket	får	os	til	at	udnytte	alt	den	tid,	som	er	givet.	Accelerationen	af	livstempo	kan	også	ses	som	en	konsekvens	for	ønsket	om,	at	ville	gøre	flere	ting	på	samme	tid.	Det	accelererede	livstempo	kræver	af	mange	mennesker,	at	de	arbejder	mere	og	mere	for	at	vedligeholde	økonomisk	og	social	status.	Dette	kan	for	mange	mennesker	få	tilværelsen	til	at	virke	som	et	hamsterhjul	eller	en	form	for	Sisyfos-arbejde	uden	mening	andet	end	at	beskæftige	individet.	Det	forøgede	livstempo	gavner	i	helhed	samfundet	mere	end	det	reelt	gavner	individet,	da	individet	ikke	kan	nå	at	udnytte	de	hårdt	opsparede	ressourcer. Et	af	de	mest	interessante	aspekter	af	accelerationen	af	livstempo	er	den	paradoksale	kontrast	til	den	teknologiske	acceleration.	Som	nævnt	kan	den	teknologiske	acceleration	gøres	op	i	målte	enheder	og	har	til	fokus	at	give	alle	i	samfundet	mere	tid.	Spørgsmålet	er,	om	dette	nu	også	er	tilfældet.	Rosa	gør	opmærksom	på	dette	paradoks: 
 "Da	bilen	kom	frem	og	senere	med	opfindelsen	af	opvaskemaskinen:	Vi	ville	selvfølgelig	have	
sparet	en	masse	tid,	hvis	vi	tilbagelagde	samme	afstand	og	vaskede	tøj	lige	så	ofte	som	før	-	men	
det	gør	vi	bare	ikke.	Vi	kører	eller	flyver	nu	mange	hundrede	kilometer	for	at	komme	på	arbejde	
eller	for	vores	fornøjelses	skyld,	hvor	vi	tidligere	måske	holdt	os	indenfor	en	radius	af	nogle	
kilometer	det	meste	af	livet,	ligesom	vi	skifter	tøj	hver	eneste	dag,	hvilket	vi	kun	gjorde	en	gang	
om	måneden	(eller	endnu	sjældnere)	for	100	år	siden."	(Rosa,	2015:	31) 
 Den	teknologiske	udvikling	og	hermed	acceleration,	som	ellers	burde	give	os	mere	tid	til	at	gøre	andre	ting,	gør	altså	også,	at	vi	bruger	mere	tid	på	teknologien,	da	den	bliver	lettere	tilgængelig.	Denne	tid,	som	vi	ellers	burde	bruge	på	noget	andet	end	teknologien,	men	som	vi	
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dog	alligevel	anvender	på	teknologien,	kan	siges	at	være	et	udtryk	for	accelerationen	af	livstempo. Det	er	vigtigt	at	understrege,	at	de	tre	accelerationsbegreber	fører	til	hinanden,	hvor	den	teknologiske	acceleration	er	grundstenen	for	vores	højhastighedssamfund.	Med	den	teknologiske	acceleration	opstår	der	hurtigere	social	forandring	og	dette	fører	til	et	forøget	livstempo.	Men	ud	over	accelerationen,	hvad	fører	ellers	til	det	senmoderne	højhastighedssamfund?	
 
2.2.2	Konkurrence,	selvrealisering	og	accelerationskredsløbet Det	senmoderne	højhastighedssamfunds	katalysatorer	er	ud	over	accelerationen:	
Konkurrence,	selvrealisering	og	accelerationskredsløbet.	Det	er	vigtigt	at	pointere,	at	den	teknologiske	acceleration	ikke	udelukkende	fungerer	som	drivkraft	for	det	senmoderne	samfund,	men	at	vi	gennem	fokus	på	økonomisk	vækst,	kulturel	vækst	samt	brug	af	teknologien,	som	vi	har	til	rådighed,	skaber	det	højhastighedssamfund,	vi	lever	i.	Rosa	opstiller	tre	årsager	til	accelerationsprocesserne	og	hvordan	senmoderniteten	bliver	fanget	af	disse.	(Rosa,	2015:	32) 
 
2.2.2.1	Den	sociale	motor:	Konkurrence Kapitalismen	er	uden	tvivl	grundpillen	i	de	mekanismer,	der	kan	forklare	modernitetens	accelerationsprocesser.	Her	er	den	sociale	motor	og	ikke	mindst	den	teknologiske	acceleration	konsekvenser	af	et	kapitalistisk	og	konkurrencebaseret	samfund.	Som	mennesker	har	vi	en	tendens	til	konstant	at	være	i	konkurrence	med	hinanden	i	alle	aspekter	af	livet,	både	kulturelt,	videnskabeligt,	politisk	og	religiøst.	Vi	lever	altså	i	et	præstationssamfund.	Dette	kan	foregå	på	både	et	samfundsmæssigt-	og	institutionelt	plan,	men	også	på	et	helt	individuelt	plan,	hvad	end	det	gælder	arbejdspladsen,	hjemmet	eller	livserfaring.	Vi	sammenligner	os	med	andre	individer	både	på	uddannelsen	og	vores	erhvervsmæssige	indkomst	samt	på	de	sociale	medier,	hvor	popularitet	og	social	status	nemt	kan	opgøres	i	antallet	af	venner	eller	følgere	(Rosa,	2015:	33-34):	“Den	‘position’,	et	individ	har	
i	det	moderne	samfund,	er	altså	ikke	prædetermineret	allerede	ved	fødslen	og	ikke	stabil	
(voksen)livet	igennem,	men	derimod	under	permanent	konkurrencebaseret	genforhandling”	(Rosa,	2015:	35).	 
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Som	individ	bliver	man	derfor	også	nødsaget	til	at	investere	energi	og	tid	i	at	opretholde	ens	konkurrenceevne	for	at	opnå	og	følge	de	samfundsmæssige	og	individuelle	mål,	der	er	tilrettelagt	af	samfundet	og	ikke	længere	er	selvdefinerede	målsætninger.	Der	pålægges	den	enkelte	et	reglement	om,	at	man	hverken	må	sakke	bagud	eller	stå	stille,	både	socialt,	kulturelt	og	karrieremæssigt.	Konkurrencelogikken	er	derfor	den	centrale	drivkraft	for	den	sociale	acceleration.	(Rosa,	2015:	35-36) 
 
2.2.2.2	Den	kulturelle	motor:	Løftet	om	evighed Det	handler	i	de	fleste	tilfælde	om	at	gøre	livet	så	fyldestgørende	som	muligt.	Den	sociale	aktør	er	derfor	ikke	blot	en	faktor	i	samfundets	accelerationsdynamik,	hvor	mennesket	tvinges	til	at	tilpasse	sig	opstillede	mål	og	retningslinjer:	 
 
“Tværtimod	vil	jeg	mene,	at	accelerationen	også	er	drevet	af	et	stærkt	kulturelt	løfte:	I	det	
sekulære,	moderne	samfund	fungerer	accelerationen	som	den	funktionelle	ækvivalent	til	det	
(religiøse)	løfte	om	evigt	liv”	(Rosa,	2015:	36). 
 I	den	sekulære	kultur	består	det	centrale	fokus	i	livet	før	døden.	Motivationen	for	en	øget	acceleration	ligger	derfor	i	ønsket	om	et	fyldestgjort	liv,	hvor	man	har	opnået	en	bestemt	livskvalitet.	Livskvaliteten	udgøres	af	summen	af	erfaringer,	som	man	har	gjort	sig	gennem	livet.	Et	godt	liv	er	derfor	tilsvarende	et	liv,	der	er	beriget	med	erfaringer	og	opnåede	evner.	Vi	har	dermed	flyttet	os	fra	tanken	om	et	højere	liv	(Gud	og	himlen)	og	flyttet	fokus	over	på	livet	før	døden	og	hvad	der	kan	opnås	i	dette.	(Rosa,	2015:	36) Vi	forsøger	at	gribe	alle	de	muligheder,	vi	får	tilbudt	for	at	opnå	så	meget	erfaring	som	muligt,	men	erfaringerne	vi	ønsker	at	opnå	på	en	livstid,	overstiger	altid,	hvad	den	sociale	aktør	kan	nå	at	udrette.	Derfor	synes	accelerationen	af	livstempoet	at	være	en	naturlig	konsekvens.	Gennem	acceleration	af	livstempoet	oplever	vi	nemlig	dobbelt	så	meget	med	samme	tid	og	kan	derfor	fordoble	summen	af	erfaringer.	Ved	forøgelsen	af	erfaringer	gennem	livet	udviskes	tidsbegrænsningen	for	et	enkelt	liv	og	vi	har	muligheden	for	at	leve	flere	livsforløb	i	et.	Men	de	teknikker,	som	i	teorien	giver	aktørerne	mere	tid,	ekspanderer	også	mulighederne	for	at	erfare	og	opleve.	Her	opstår	et	paradoks,	hvor	mulighederne	bliver	flere	og	flere	og	tiden	til	at	udnytte	disse	muligheder	bliver	mindre	og	mindre.	(Rosa,	2015:	37) 
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2.2.2.3	Accelerationskredsløbet Accelerationskredsløbet	indeholder	de	tre	ovenstående	elementer:	Teknologisk	acceleration,	acceleration	af	social	forandring	og	acceleration	af	livstempo.	Disse	tre	elementer	udgør	et	tæt	sammenknyttet	feedback-system	og	selvforstærkende	kredsløb.	Den	teknologiske	acceleration	og	forøgelsen	af	nye	teknologier	kan	forstås	som	en	besparelse	af	tid	og	en	social	løsning	på	tidsmangel.	Disse	teknologiske	accelerationer	ændrer	nødvendigvis	den	sociale	norm	og	kommunikationsstrukturer	inden	for	de	sociale	rammer.	De	sociale	aktører	skal	derfor	indrette	sig	efter	den	teknologiske	acceleration,	da	der	gennem	denne	bliver	ændret	på	sociale	strukturer	og	mønstre.	De	nye	strukturer	og	mønstre	i	den	sociale	verden	ændrer	derfor	på	accelerationen	af	livstempoet.	Dette	er	en	dynamisk	genstand,	der	er	i	konstant	fremgang.	Man	kan	ende	med	at	blive	forældet	og	‘gammeldags’,	hvis	man	ikke	følger	med	i	accelerationen	og	for	at	undgå	at	falde	tilbage	i	den	hurtige	udvikling,	går	man	igen	tilbage	til	den	teknologiske	acceleration	for	atter	at	vinde	mere	tid.	Accelerationskredsløbet	udgør	dermed	et	selvdrivende	system,	som	konstant	er	i	bevægelse.	(Rosa,	2015:	38-40) 
 
2.2.3.	Det	totalitære	styre Rosa	giver	udtryk	for	en	markant	holdning	til	det	accelererede	samfund,	nemlig	at	det	accelererede	samfund	kan	have	karakter	som	et	totalitært	styre: 
 
“her	bruger	jeg	selvfølgelig	ikke	betegnelsen	’totalitær’	som	en	reference	til	en	politisk	diktator	
eller	bestemte	politiske	grupper,	klasser	eller	partier.	I	det	senmoderne	samfund	er	der	snarere	
tale	om,	at	den	totalitære	magt	ligger	i	et	abstrakt	princip,	som	påtvinges	alle,	der	lever	under	
dens	herredømme”	(Rosa,	2015:	71) 
 Rosas	pointe	er,	at	samfundet	først	og	fremmest	tvinger	borgerne	til	at	handle	uden	om	egne	ønsker	og	behov,	blandt	andet	ved	hjælp	af	konkurrence	og	acceleration.	Centralt	for	denne	teori	ligger	at	‘diktatoren’	for	det	opsatte	totalitære	styre,	paradoksalt,	er	os	selv	og	vores	jagt	efter	anerkendelse	i	form	af	social	status	og	økonomisk	vækst.	Fordi	vi	tvinger	dette	på	os	selv	kan	det	skabe	en	følelse	hos	individet	at	dette	totalitære	styre	ikke	er	til	at	bryde	ud	af.	(Rosa,	2015:	73) 
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2.2.4	Fremmedgørelse Rosas	teori	om	fremmedgørelse	bygger	på	den	marxistiske	grundtanke	og	ser	kritisk	på	det	kapitalistiske	samfund.	Ifølge	Rosa	opstår	fremmedgørelse	i	det	senmoderne	samfund,	gennem	meningsløshed	i	sammenhæng	med	accelerationen.	Accelerationen,	den	voksende	konkurrence	samt	individets	selvrealisering	kan	bidrage	til	en	meningsløshed	i	samfundet,	hvis	man	ikke	formår	at	følge	med	eller	hvis	man	følger	så	godt	med,	at	man	glemmer	sig	selv	i	ræset.	Samfundets	overordnede	formål,	i	form	af	vækst,	er	i	fokus	frem	for	individets	egen	lykke	og	vi	finder,	som	borgere,	trøst	i	materielle	goder	og	social	status.	Vi	ser	i	højere	grad,	hvordan	mennesker	i	det	senmoderne	samfund	bukker	under	for	stress	og	depression	på	grund	af	det	voksende	pres	fra	samfundets	stigende	acceleration.	Hvis	ikke	individet	bliver	anerkendt	enten	socialt	eller	økonomisk	for	det	arbejde	der	bliver	udført	i	forskellige	kontekster,	bliver	individet	udstødt	og	dette	kan	føre	til	en	fremmedgørelse	af	samfundet	hos	individet.	 Rosa	redegør	for	fem	former	for	fremmedgørelse	(Rosa,	2015:	95),	der	finder	sted	i	det	senmoderne	samfund:	Rummet,	tiden,	ting,	egne	handlinger	og	selv	og	andre	(Rosa,	2015:	95). 
 
2.2.4.1	Rummet Rummet	definerer	‘samfundets	grænser’.	Disse	grænser	kan	ses	som	de	kontekster	individet	befinder	sig	og	handler	i,	samt	de	fysiske	rum,	der	eksisterer	i	samfundet.	Den	teknologiske	acceleration	har	haft	en	stor	indflydelse	på	disse	rum	gennem	globalisering	skabt	af	transport,	som	bil	og	fly,	og	ved	elektronisk	kommunikation,	som	telefoner	og	computere.	Ideen	om	det	fysiske	rum,	som	f.eks.	et	lokalsamfund	delvist	afskåret	fra	resten	af	samfundet,	har	ændret	sig	markant	i	takt	med	at	den	teknologiske	acceleration	er	vokset.	Vi	handler	i	dag	i	rum,	som	vi	ikke	fysisk	befinder	os	i,	på	nettet	eller	gennem	telefonsamtaler,	og	denne	tabte	fysiske	kontakt	kan	medvirke	til	en	fremmedgørelse	mellem	mennesker.	(Rosa,	2015:	96-97) 
 
2.2.4.2	Tiden Tid	bliver	i	det	moderne	samfund	opfattet	som	en	ressource	på	lige	fod	med	råmaterialer.	Derfor	er	det	vigtigt	for	individet	at	investere	i	tid.	Dette	kan	blandt	andet	gøres	ved	at	holde	sig	opdateret	med	den	nyeste	teknologi,	f.eks.	at	man	altid	har	den	nyeste	iPhone.	Tiden	bliver	derfor	hurtigt	gjort	op	i	fysiske	minder	såsom	billeder	og	souvenirs	for	at	individet	kan	skabe	
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sig	en	orienteringsramme,	der	hjælper	med	at	skabe	identitet	og	styrke	individets	sociale	status.	Det	er	altså	den	materialisering	af	tid,	der	fremmedgør	individet.	(Rosa,	2015:	107) 
 
2.2.4.3	Ting Ting	omhandler	det	materialiserede	samfund	vi	lever	i	med	penge	som	det	overordnede	omdrejningspunkt.	I	dag	kan	det	ikke	længere	betale	sig,	hverken	i	tid	eller	penge,	at	reparere	ting	der	er	gået	i	stykker.	I	stedet	køber	vi	nyt	og	smider	det	gamle	ud,	selv	om	genstanden	kun	lider	under	små	fejl	eller	mangler,	som	nemt	kunne	fikses.	Dette	betyder,	at	vi	ikke	på	samme	måde	knytter	bånd	til	de	ting	vi	ejer	og	genstandene	bliver	de-personificeret.	Denne	fremmedgørelse	af	vores	ejendomme	kan	medvirke	til	identitetstab	hos	individet	i	det	senmoderne	samfund.	(Rosa,	2015:	98) 
 
2.2.4.4	Egne	handlinger I	det	senmoderne	højhastighedssamfund	er	der	som	nævnt	fokus	på	samfundets	vækst	over	individets	lykke.	Dette	er	centralt	for	fremmedgørelsesbegrebet:	Egne	handlinger.	Rosa	pointerer	at:	jo	rigere	et	samfund	bliver,	jo	mere	arbejder	individerne	i	samfundet	og	jo	mindre	tid	har	individerne	til	det,	som	de	finder	betydningsfuldt.	Dette	fremstår	i	grunden	paradoksalt,	da	samfundet	hermed	skaber	en	fremmedgørelse,	der	tilsidesætter	umiddelbar	fornuft.	Dette	kan	medføre	en	følelse	af	mangel	på	resonans	hos	individet.	(Rosa,	2015:	103) 
 
2.2.4.5	Selv	og	andre Højhastighedssamfundet	er	bygget	på	flygtige	møder	med	andre	mennesker	i	samfundet.	Det	er	dog	sjældent	at	vi	nogensinde	benytter	tid	på	‘rigtigt’	at	møde	de	mennesker	vi	oplever	i	vores	dagligdag.	Individet	føler	ikke	at	det	har	tid	eller	overskud	til	at	høre	kassedamens	livshistorie,	når	man	er	nede	at	handle.	Fremmedgørelsen	af	vores	medmennesker	i	samfundet	er	en	realitet	vi	hver	dag	befinder	os	i,	og	derfor	bliver	fremmedgørelsen	af	os	selv	også	en	realitet.	Fremmedgørelsen	af	os	selv	sker	i	takt	med	vores	ignorering	af	andre.	Hvis	ikke	vi	møder	mennesker	får	individet	heller	ikke	muligheden	for	at	møde	sig	selv	og	hermed	bliver	fremmedgørelsen	af	os	selv	og	andre	to	sider	af	samme	sag:	 
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“Fremmedgørelsen	over	for	verden	og	fremmedgørelsen	over	for	en	selv	er	ikke	to	særskilte	ting,	
men	to	sider	af	samme	sag.	Det	er	en	fremmedgørelse,	der	står	tilbage,	når	‘resonans-akserne’	
mellem	selvet	og	verden	klinger	ud	og	forstummer”(Rosa,	2015:	111) 
	
2.3	Axel	Honneth	-	behovet	for	anerkendelse	
 
2.3.1	Tre	anerkendelsessfærer Axel	Honneths	anerkendelsesbegreb	er	sondret	i	tre	forskellige	anerkendelsessfærer:	Privatsfæren,	den	retslige	sfære	og	den	solidariske	sfære.	Privatsfæren	omhandler	familie	og	venskaber.	Både	den	retslige	sfære	og	den	solidariske	sfære	omhandler	kulturelle,	arbejdsmæssige	og	politiske	fællesskaber.	Hver	af	disse	anerkendelsessfærer	er	ikke	alene	et	parameter	for	et	fuldt	realiseret	liv.	For	at	kunne	blive	fuldt	individualiseret,	skal	man	som	individ	erfare	alle	disse	former	for	anerkendelse.	(Honneth,	2003:	14) Selvtillid,	selvagtelse	og	selvværdsættelse	er	tre	ontologiske	udviklingstrin	som	i	relation	med	hinanden	giver	det	gode	liv.	(Honneth,	2005:	121)	Den	første	form	for	anerkendelse	er	kærlighed	og	venskab,	dvs.	den	emotionelle	anerkendelse.	Kærligheden	er	en	forudsætning	for	overhovedet	at	kunne	træde	ind	i	et	intersubjektivt	forhold.	Dette	anerkendelsesbehov	dækkes	gennem	’den	konkrete	anden’.	(Honneth,	2005:	104-105)	Den	anden	form	for	anerkendelse	hentes	”af	subjektets	formelle	kapacitet	for	autonome	moralske	hændelser”	(Honneth,	2003:	16).	Subjektet	opnår	selvrespekt	gennem	det	at	være	et	lige	medlem	af	samfundet.	Anerkendelsen	gives	gennem	lovmæssige	relationer,	der	foreskriver	de	rettigheder,	som	et	individ	har	adgang	til.	Dette	kunne	eksempelvis	være	velfærdsstatens	goder.	Denne	anerkendelse	i	form	af	rettigheder,	giver	individet	mulighed	for	at	realisere	sin	autonomi.	Den	tredje	form	for	anerkendelse	sker	gennem	relationer	til	gruppen,	fællesskabet	og	samfundet.	Her	bliver	individets	deltagelse	anerkendt.	Når	individet	indgår	i	et	fællesskab,	får	subjektet	mulighed	for	at	genkende	sig	selv,	se	sig	selv	som	en	del	af	gruppen	og	dels	blive	anerkendt	som	et	særegent	individ.	Der	ses	en	sammenhæng	mellem	de	tre	behov,	da	kærligheden	barnet	får	som	lille	både	er	forudsætning	for	individets	ontologiske	sikkerhed	og	for	et	vellykket	møde	med	samfundet.	Hvorvidt	et	samfund	er	solidarisk	afhænger	af,	om	samfundet	kan	integrere	borgerenes	forskellige	værdihorisonter,	præsentationer	og	færdigheder.	Hvis	man	som	individ	ikke	opnår	anerkendelse,	kan	man	miste	det	positive	syn	
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på	sig	selv	og	miste	oplevelsen	af	mening	i	tilværelsen.	I	forbindelse	med	dette	ses	motivet	for	kampen	om	anerkendelse.	(Honneth,	2003:	16,	17,	18,	107)	
 
2.3.2	Frihed	og	depression Depressioner	er	i	vores	samtid	blevet	en	mere	hyppig	lidelse.	Hvis	de	tre	praktiske	forholden	til	sig	selv	ikke	er	at	finde	eller	er	sat	under	pres,	vil	symptomerne	ligne	depressionens.	Der	kan	altså	opstå	depression	ved	mangel	på	anerkendelse.	Det	kan	skyldes,	at	vi	i	det	senmoderne	samfund	lider	under	en	ubestemthed	som	følge	af,	at	en	individuel	frihed	er	blevet	en	absolut	værdi.	Friheden	til	selv	at	definere	sin	egen	identitet	bliver	til	en	lidelse	under	ubestemtheden,	som	kan	lede	til	depression.	Selvrealiseringens	frihed	er	afhængig	af	forudsætningen	om	fællesskaber,	hvor	der	opstår	gensidig	værdsættelse.	(Honneth,	2003:	20,	133,	134,	145)	
 
2.4	Anthony	Giddens	–	Modernitet	og	selvidentitet 
 
2.4.1	Modernitet Moderniteten	kan	forstås	som	den	industrialiserede	verden.	Det	’moderne’	vil	sige	at	samfundet	er	blevet	mere	aftraditionaliseret	og	dertil	også	mindre	religionsbundet.	Dermed	ikke	sagt	at	det	senmoderne	samfund	er	helt	uden	traditioner.	(Giddens,	1993:	15) Moderniteten	er	en	risikokultur.	Det	senmoderne	samfund	introducerer	en	risici,	som	tidligere	generationer	ikke	var	nødt	til	at	håndtere.	Risikoen	for	en	ødelæggende	krig	vil	være	mulig	så	længe	videnskab	og	teknologi	medfører	opfindelse	af	nye	våben.	Den	verden	vi	lever	i	i	dag	er	på	mange	måder	forskellige	fra	den	verden	som	var	til	stede	i	tidligere	historiske	perioder.	(Giddens,	1993:	4)	
 
2.4.2	De	tre	hovedelementer Moderniteten	skaber	sociale	former	i	samfundet.	I	det	moderne	sociale	liv,	opstiller	Giddens	tre	hovedelementer;	adskillelse	af	tid	og	rum,	udlejringsmekanismer	og	institutionel	refleksivitet.	(Giddens,	1993:	16,	20) Adskillelse	af	tid	og	rum	angiver	at	verden	mentalt	set	bliver	mindre	og	mindre.	Afstandene	bliver	kortere	og	udviklingen	har	gjort	os	uafhængige	af	tid	og	sted	som	følge	af	udviklingen	i	telekommunikation	og	moderne	trafikmidler.	(Giddens,	1993:	18) 
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Udlejringsmekanismer	består	af	symbolske	tegn	og	ekspertsystemer.	Institutioner,	handlinger	og	sociale	relationer	er	ikke	længere	kun	indlejret	i	lokalsamfundet,	men	er	derimod	i	højere	grad	blevet	’løftet	ud’	af	den	lokale	interaktions	kontekst	af	udlejringsmekanismer. De	symbolske	tegn	er	udvekslingsmedier,	som	bl.a.	penge,	der	har	en	standardværdi	og	kan	ombyttes	på	tværs	af	forskellige	kontekster.	De	symbolske	tegn	sætter	parentes	om	tid,	grundet	det	faktum	at	det	er	et	kreditmiddel,	og	rum,	fordi	standardværdi	gør	transaktion	mellem	individer	som	aldrig	fysisk	møder	hinanden	muligt.	Ekspertsystemer	er	alle	de	systemer	som	videnskaben	og	den	rationelle	fornuft	har	forsynet	samfundet	med	og	som	virker,	uden	at	vi	bemærker	det.	De	sætter	tid	og	rum	i	parentes	ved	benyttelse	af	teknisk	viden.	Det	vil	sige	at	individer	benytter	viden,	som	de	ikke	selv	har	dannet	sig	og	dermed	er	afhængig	af	eksperternes	viden.	Det	senmoderne	bygger	på	tillid	til	at	ekspertsystemerne	fungerer.	(Giddens,	1993:	19	ff)	
 
2.4.3	Institutionel	refleksivitet Institutionel	refleksivitet	er	den	regelmæssige	brug	af	viden,	som	hele	tiden	indsamles	og	bruges	til	at	ændre	samfundet.	Den	nye	viden	er	ikke	nødvendigvis	en	bedre	viden,	dog	medfører	refleksiviteten	usikkerhed	om	den	nye	videns	sandhed.	Samfundets	individer	er	mere	kritiske	overfor	viden.	Selv	videnskabelige	læresætninger	er	altid	åben	for	revision.	Den	relation	mellem	modernitet	og	tvivl	er	et	spørgsmål,	som	er	eksistentiel	foruroligende.	(Giddens,	1993:	20,	21)	
	
2.4.4	Det	moderne	samfunds	refleksivitet	Refleksivitet	er	et	alment	træk	ved	moderniteten.	Refleksivitetsprocessen	findes	både	på	et	institutionelt	og	personligt	niveau,	hvilket	har	en	stor	betydning	for	forandringen	af	moderne	systemer	og	sociale	organisationsformer.	Refleksivitet	defineres	som	den	regelmæssige	brug	af	viden,	som	indsamles	og	bruges	til	forandring	af	samfundet.	Den	øgede	refleksivitet	har	muliggjort	udvikling	af	massekommunikationsmidlerne	og	skabt	mere	viden.	Dette	har	resulteret	i,	at	der	i	det	senmoderne	samfund	ikke	længere	handles	udelukkende	på	baggrund	af	traditioner.	Der	reflekteres	over	traditionerne	og	handles	kun	herefter,	hvis	disse	kan	begrundes.	Da	videnskravet	ikke	længere	er	vished	og	sandhed	skaber	dette	en	eksistentiel	tvivl	hos	det	moderne	menneske.	(Giddens	in	Andersen	and	Kaspersen,	2007:	435) 
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2.4.5	Modernitetens	konsekvenser	for	den	ontologiske	sikkerhed Den	øgede	refleksivitet	i	det	moderne	samfund	skaber	en	radikal	tvivl,	både	på	et	personligt	og	et	institutionelt	plan,	hvilket	har	betydning	for	tillids-	og	risikoopfattelse.		Når	mange	valgmuligheder	og	usikkerhed	er	til	stede,	er	tilliden	det	afgørende	for	det	valg,	der	må	træffes.	Tillid	er	dermed	afgørende	for	menneskets	handlemuligheder	og	udvikling.	Tilliden	til	systemerne	og	risikoen	herved	er	tæt	forbundet	med	den	ontologiske	sikkerhed,	hvilken	bliver	udfordret.	Den	ontologiske	sikkerhed	udgør	grundlaget	for	individers	egen	identitet.	Tilliden	til	de	abstrakte	systemer	skaber	tillid	i	dagligdagen,	men	kan	ikke	kompensere	for	den	gensidighed	eller	intimitet	som	personlige	relationer	tilbyder.	Dette	skaber	en	helt	ny	form	for	psykisk	sårbarhed	i	det	moderne	samfund.	(Giddens	in	Andersen	and	Kaspersen,	2007:	435-436)	
 
2.4.5	Selvet	som	et	refleksivt	projekt De	sidste	30-40	år	har	tillidsrelationer,	konstante	valgsituationer,	risikoprofil	og	hermed	det	ontologiske	sikkerhedssystem	ændret	sig.	Dette	har	konsekvenser	for	identiteten.	“Selvidentiteten	må	hos	Giddens	forstås	som	et	refleksivt	projekt,	idet	den	refleksivitet,	som	er	så	
karakteristisk	for	moderniteten	og	dens	institutioner,	også	gennemtrænger	selvets	
kerne.”(Giddens	in	Andersen	and	Kaspersen,	2007:	436) I	det	moderne	samfund	er	vi,	hvad	vi	gør	os	selv	til.	Selvidentitet	er	et	refleksivt	projekt,	som	det	enkelte	individ	selv	er	ansvarlig	for	og	man	er	derfor	ansvarlig	for	sit	eget	liv.	Tilværelsen	bliver	på	denne	måde	hele	tiden	et	spørgsmål	om	at	træffe	beslutninger	og	vælge,	således	at	man	kan	opretholde	en	’selvfortælling’.	En	selvfortælling,	der	bygger	på	de	valg	der	træffes	af	individet.	(Giddens	in	Andersen	and	Kaspersen,	2007:	436-437)	
 
2.4.6	Intimitetens	forandring Da	selvet	er	et	refleksivt	projekt,	må	man	for	at	skabe	en	selvidentitet	i	det	moderne	samfund	foretage	forskellige	valg	–	også	på	intimitetens	område.	Da	der	også	her	er	sket	en	opløsning	af	traditioner,	kan	det	enkelte	individ	nu	selv	forme	og	vælge	sine	egne	intime	relationer.	Giddens	kalder	dette	’det	rene	forhold’,	da	ingen	ydre	faktorer	har	betydning	for	forholdet	individet	indgår	i.	To	personer	indgår	dermed	i	et	socialt	forhold	for	deres	egen	skyld,	hvilket	kun	fortsætter,	så	længe	begge	parter	føler	det	tilfredsstillende. 
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Parforhold	er	et	eksempel	på	et	rent	forhold,	hvor	dette	i	højere	grad	er	blevet	en	kontrakt	mellem	to	ligeværdige	mennesker	og	ikke	længere	er	underlagt	ydre	betingelser	som	f.eks.	økonomiske	grunde.	Begge	har	mulighed	for	at	forlade	forholdet	og	prøve	forfra	med	en	anden,	hvis	en	af	dem	ikke	længere	bliver	tilfredsstillet.	De	rene	forhold	er	prototypen	for	de	nære	tillidsrelationer,	som	har	betydning	for	vores	ontologiske	sikkerhed. De	rene	forhold	forudsætter	at	begge	parter	åbner	sig	og	afdækker	sig	selv	og	deres	intimitet.	Denne	’afsløringsproces’	kan	danne	grundlag	for	stærke	intime	tillidsrelationer,	men	kan	også	være	risikobetonet,	da	selvet	er	skrøbeligt.	Hvis	individet	først	har	oplevet	en	afvisning	efter	at	have	udleveret	sig	selv	følelsesmæssigt,	kan	dette	give	selvet	alvorlige	ar. 
 
2.5	Teksten	“Malstrømmen”	fra	bogen	Dødens	tårer Teksten	“Malstømmen”	er	skrevet	af	den	danske	idéhistoriker	og	filosof	Lars-Henrik	Schmidt.	Overordnet	set	handler	teksten	om,	hvordan	dødserkendelsen	har	sin	plads	hos	mennesket	i	nyere	tid.	Tiden	spiller	en	stor	rolle	i	forhold	til	døden	og	det	er	dette	perspektiv,	som	Schmidt	vælger	at	forklare	gennem	sin	fortolkning	af	Arthur	Schopenhauer	og	Friedrich	Nietzsche. 
 Der	er	to	tendenser,	som	er	vigtige	at	få	på	plads	i	forståelsen	af	dette	perspektiv.	Det	første	er	paradokset	i,	“at	man	vil	bevæge	sig,	og	samtidig	er	det	selve	denne	bevægelighed,	man	vil	
standse”	(Schøllhammer,	1985:	103).	Vi	har	i	den	vestlige	verden	en	trang	til	at	slå	tiden	ihjel.	Dette	sker	blandt	andet	gennem	aktivitet,	som	f.eks.	motion	(Schøllhammer,	1985:	102-103).	Denne	trang	beskriver	Schmidt	som	et	forsøg	på	at	forlænge	tiden	og	dermed	selve	livet.	Men	idet,	at	vi	forlænger	tiden,	nærmer	vi	os	også	afslutningen,	altså	døden.	Paradokset	ligger	i,	at	vi	forsøger	at	forlænge	livet	og	undgå	døden,	men	vi	kan	ikke	løbe	fra	den.	Det	er	et	faktum,	at	vi	alle	skal	dø	og	at	det	er	afslutningen	for	alle	mennesker.	 Det	andet	handler	i	højere	grad	om,	hvordan	det	lykkes	mennesket	at	fortrænge	døden	på	trods	af,	at	døden	ofte	ikke	er	en	del	af	menneskets	bevidsthed.	Mennesket	tænker	altså	ikke	uafbrudt	på	døden.	De	fleste	mennesker	bliver	konfronteret	med	døden	på	et	tidspunkt,	som	oftest	hvis	de	oplever	at	miste	nogle,	som	de	holder	af.	Her	bliver	mennesket	opmærksom	på	dødens	tilstedeværelse,	men	dette	er	dog	ikke	permanent.	(Schøllhammer,	1985:	103)	Dvs.	at	hvis	mennesket	oplever	at	miste	mærkes	sorgen	og	mennesket	bliver	derfor	gjort	bekendt	med	tanken	om	døden.	Men	denne	tanke	kan	nemt	fortrænges	og	gemmes	væk	i	en	fortidslomme,	da	mennesket	kommer	videre	i	livet.	Dette	skyldes,	at	døden	er	utrolig	svær	for	
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de	fleste	mennesker	at	håndtere	og	derfor	er	det	påfaldende	at	fortrænge	den.	Mennesket	er	i	denne	situation	blevet	opmærksom	på	døden	i	en	kort	periode,	men	har	ikke	som	sådan	erfaret	den.	Dette	skyldes,	at	mennesket	ikke	lever	i	fremtiden	eller	i	fortiden,	men	kun	i	nutiden.	Schmidt	citerer	Schopenhauer:	”Intet	menneske	har	levet	i	fortiden	eller	vil	komme	til	
at	leve	i	fremtiden,	kun	nutiden	er	alt	livs	form”	(Schøllhammer,	1985:	105).	Da	døden	for	den	enkelte	blot	er	fremtid,	er	det	også	lettere	at	fortrænge	den.	Dette	beskriver,	hvordan	Schmidt	beskriver	med	Schopenhauer,	at	mennesket	fortrænger	døden	og	dermed	udsætter	den,	hvad	enten	det	er	en	bevidst	eller	ubevidst	handling.	Alt	dette	betyder	i	bund	og	grund,	at	livet	er	en	udsat	død. Schmidt	beskriver	en	tendens	i	samfundet:	Den	grønne	bølge.	Den	grønne	bølge	går	ud	på,	at	mennesket	tror,	at	det	kan	holde	sig	i	live	rent	fysiologisk.	Bølgen	bærer	præg	af	samfundets	‘trend’	med	sund	livsstil	og	ikke	mindst	motion.	Vi	motionerer,	passer	på	vores	krop	og	derfor	kan	vi	også	udskyde	døden	(Schøllhammer,	1985:	103).	Når	vi	skal	til	at	se	nærmere	på	fortolkningen	af	Schopenhauer	er	beskrivelsen	af	den	gule	bølge	også	relevant.	Den	gule	bølge	handler	om	en	tro	på	alt	det,	der	kommer	fra	østen,	den	åndelige	dimension.	Mennesket	finder	mening	med	livet	gennem	den	åndelige	dimension,	f.eks.	gennem	troen	på	livet	efter	døden,	samt	troen	på	gud	og	det	evige.	(Schøllhammer,	1985:	103) 
	
2.5.1	Fortolkning	af	Schopenhauer	
 I	en	kort	indledning	til	fortolkningen	af	Schopenhauer,	skriver	Schmidt:	 
 
“Mennesket	tænker	også	i	fremtiden,	men	vil	udsætte	fremtiden	gennem	en	forlængelse	af	nuet,	
eller	ændre	det	til	en	anden	og	helt	anderledes	fremtid.	Man	vil	ikke	fremad	-	men	væk”	(Schøllhammer,	1985:	103).	 
 Ifølge	Schmidts	fortolkning	af	Schopenhauers	tanker	om	dødserkendelse	handler	tidsperspektivet	om,	hvordan	mennesket	opfatter	sin	tilværelse.	Denne	fortolkning	vil	vi	dele	op	i	tre	stadier:	Vilje	og	forestilling,	oplevelser	og	kedsomhed	og	til	sidst	erkendelse.	I	dette	afsnit	gennemgås	de	tre	stadier	for	at	overskueliggøre	Schmidts	fortolkning	af	Schopenhauers	teori.	 
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2.5.1.1	Vilje	og	forestilling Schopenhauer	beskriver	mennesket	som	et	undrende	væsen,	der	er	opmærksomt	på	livet	og	dermed	også	på	døden.	Netop	denne	bevidsthed	om	livets	afslutning	skaber	et	metafysisk	behov	hos	mennesket,	hvilket	betyder,	at	mennesket	hele	tiden	forsøger	at	forklare	sin	tilværelse	og	finde	grunden	til	den.	Derfor	pointerer	Schopenhauer	at	verden	består	af	vilje	og	forestilling.	Viljen	skal	i	dette	tilfælde	forstås	som	viljen	til	livet.	Viljen	beskriver	Schopenhauer	som	en	ureflekteret	vilje,	da	mennesket	som	sådan	ikke	tænker	over	den	-	den	er	blot	tilstede,	om	mennesket	vil	det	eller	ej.	Forestillingen	opstår	gennem	menneskets	evne	til	at	anskue	og	danne	verden	gennem	sin	undren	omkring	tilværelsen.	Schopenhauer	bruger	her	to	begreber:	Individuationsprincippet	(tid	og	rum)	og	grundsætning	(årsagssammenhæng)	(Schøllhammer,	1985:	105).	Det	er	mennesket	selv,	der	skaber	tid	og	rum	samt	finder	årsagen	og	derfor	også	mennesket,	der	skaber	den	verden,	som	vi	lever	i.	Derfor	må	man	gå	ud	fra,	at	hvert	menneske	danner	sin	egen	tilværelse	og	vælger	til	og	fra	i	de	oplevelser,	der	fylder	livet	for	den	enkelte.	Dette	fører	videre	til	næste	stadie	i	fortolkningen	af	Schopenhauers	teori	om	mennesket	og	dødserkendelsen. 
 
2.5.1.1	Oplevelser	og	kedsomhed 
“At	opleve,	at	leve,	spejler	viljen”	(Schøllhammer,	1985:	105).	På	grund	af	den	ureflekterede	vilje,	som	Schopenhauer	påstår	er	på	spil,	har	mennesket	en	naturlig	trang	til	at	fylde	sit	liv	med	oplevelser	i	et	forsøg	på	at	fylde	tiden	ud.	Her	kunne	vi	igen	bruge	eksemplet	med	folk,	der	motionerer.	Denne	figur	bruges	flere	gange	af	Schmidt,	da	den	illustrerer	samfundets	grønne	bølge.	Mennesket	skal	hele	tiden	fylde	tiden	ud	med	oplevelser;	nye	oplevelser,	som	ofte	bliver	nødt	til	at	overgå	den	forhenværende	oplevelse.	“Ønskerne	foregøgler	os,	at	deres	
opfyldelse	er	viljens	mål,	men	så	snart	de	er	nået,	ligner	de	bristede	illusioner”	(Schøllhammer,	1985:	106).	Problemet	i	menneskets	iver	efter	at	opleve	er,	at	den	kan	resultere	i	at	mennesket	rent	ud	sagt	keder	sig	ihjel.	Oplevelserne	bliver	nemt	til	rutine	og	på	trods	af,	at	rutinen	giver	tryghed	og	en	vis	ro,	fordi	vi	herved	kan	fortrænge	døden,	skaber	det	kedsomhed,	som	til	tider,	ifølge	Schopenhauer,	er	værre	end	selve	døden.	Oplevelserne,	som	danner	menneskets	tilværelse	er	drevet	af	viljen	til	livet.	Hvis	oplevelserne	bliver	for	rutineprægede,	bliver	tilværelsen	også	med	tiden	uudholdelig.	Hangen	til	hele	tiden	at	opleve	noget	nyt	skaber	altså	kedsomhed	idet,	at	mennesket	har	oplevet	noget	og	oplevet	glæden	derved.	Derfor	skabes	der	efterfølgende	et	form	for	tomrum.	Dvs.	at	hvis	disse	oplevelser	ikke	
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er	af	en	vis	karakter,	som	kan	opfylde	vores	egne	krav	til	tilværelsen.	Derfor	kan	dødserkendelsen	hos	Schopenhauer	beskrives	som	både	fysisk	og	psykisk	præget	“men	døden	
er	ikke	noget,	som	man	først	erfarer	i	fremtiden;	døden	er	hele	tiden	nærværende:	fysiologisk	
som	noget	vi	holder	på	afstand	gennem	indtagelse	af	livsfornødenheder,	og	psykologisk	som	
fortrængning	af	kedsomhed”	(Schøllhammer,	1985:	105). 
 
2.4.1.3	Erkendelse Udfordringen	er	ifølge	Schopenhauer	ikke	at	komme	til	at	kede	sig	ihjel,	men	mennesket	kan	finde	en	vis	ro	ved	tilværelsen,	ved	at	erkende,	at	der	er	en	ureflekteret	vilje;	en	vilje	til	at	leve.	Herefter	vil	mennesket	blive	bevidst	om,	at	viljen	også	styrer	hangen	til	at	opleve.	Mennesket	kan	herefter	begynde	at	prioritere	de	oplevelser,	som	i	virkeligheden	giver	mening	i	deres	tilværelse.	“Schopenhauers	pointe	er	derfor,	at	man	må	løs	af	viljens	endeløse	strøm:	
erkendelsen	skal	rive	sig	løs	fra	slavetjenesten	hos	viljen”	(Schøllhammer,	1985:	106).	Det	er	derfor	gennem	erkendelsen,	at	mennesket	finder	en	større	ro	og	endda	lykke	med	tilværelsen.	Schopenhauer	mener,	at	vi	må	gå	andre	veje	i	vores	valg	af	oplevelser.	I	stedet	for	at	følge	den	grønne	bølge,	må	vi	kombinere	den	med	den	gule	bølge.	Schopenhauer	mener,	at	mennesket	kan	finde	betydningsfulde	oplevelser	i	f.eks.	den	intellektuelle	musik	og	skabe	oplevelser,	som	er	med	til	at	skabe	mening	med	livet	og	ikke	bare	følge	civilisationens	tempo.	Derudover	går	Schopenhauer	ind	for	en	inspiration	af	buddhismen:	Vi	må	gøre	tiden	langsommere,	stoppe	op.	På	denne	måde	skabes	det	tempo,	som	det	moderne	menneske	i	det	ubevidste	forsøger	at	opnå	(Schøllhammer,	1985:	107).	 
 
“Således	bliver	den	traditionelle	modstilling	mellem	liv	og	død	hos	Schopenhauer	fortolket	som	
konflikten	mellem	viljen	og	den	rene	erkendelse:	Erkendelse	og	livets	>mål<	er	i	sidste	instans	
døden	eller	intet”	(Schøllhammer,	1985:	106).	 
 Hvis	mennesket	skal	opleve	den	rene	erkendelse,	må	vi	ifølge	Schopenhauer	også	afslå	tanken	om	verden	som	forestilling;	heri	kommer	forklaringen	på	intet.	Hvis	verden	består	af	menneskets	forestilling,	vil	døden	også	kun	finde	sted,	hvis	mennesket	forestiller	sig	døden.	Dvs.	at	hvis	mennesket	ikke	erkender	døden	som	et	symbol	og	forestiller	sig	den,	er	der	ikke	tale	om,	at	døden	eksisterer	overhovedet.	Døden	er	derfor	ikke	en	del	af	vores	livsverden	og	der	kan	derfor	tales	om	et	intet.	Erkendelsen	vil	føre	til	en	løsrivelse	af	viljen	og	dermed	også	
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en	løsrivelse	af	døden.	Ifølge	Schopenhauers	tanke	om	det	metafysiske	væsen	ville	denne	tanke	om	et	intet	være	svær	at	godtage:	“Dermed	peges	der	på	et	af	de	mange	objektive	
problemer,	der	findes	i	Schopenhauers	løsning	af	verdens-gåden	gennem	modstilling	af	vilje	og	
erkendelse	eller	forestilling”	(Schøllhammer,	1985:	107).	Der	er	altså	dele	af	Schopenhauers	syn	på	dødserkendelsen	og	tiden	som	perspektiv,	der	ikke	opfylder	Schmidts	forklaring	til	fulde.	Derfor	bruger	han	Nietzsche	som	supplement.	Schopenhauers	teori	fokuserer	stort	set	kun	på	lidelsen	og	tomheden	ved	livet.	Livet	er	en	flugt	fra	døden	og	mennesket	har	i	nyere	tid	svært	ved	at	finde	roen	og	skabe	en	tilfredsstillende	tilværelse.	 
 
2.5.2	Fortolkning	af	Nietzsche 
 Ifølge	Nietzsche	er	problemet	ikke,	at	mennesket	har	en	ureflekteret	vilje.	Problemet	består	i,	at	mennesket	ikke	lever	livet	fuldt	ud	grundet	dannelsen	af	oplevelser,	som	har	det	ene	formål,	at	forlænge	livet. 
 
“Nietzsche	derimod	hævder,	at	der	ganske	vist	er	forskel	på	viljen	til	liv	og	erkendelsen,	men	på	
den	anden	side	findes	der	ingen	ren	erkendelse,	ingen	ren	tilstand	og	stilstand,	og	
erkendelsesapparatet	forbliver	en	forlængelse	af	den	vilje	til	magt,	som	organiserer	det	
fysiologiske”	(Schøllhammer,	1985:	107). 
 Viljen	til	magt	skal	i	denne	sammenhæng	ikke	forstås	som	noget	negativt.	Det	er	i	højere	grad	en	vilje	til	at	magte	livet	og	holde	tilværelsen	ud.	Dvs.	at	mennesket	aldrig	kan	komme	uden	om	viljen,	heller	ej	gennem	erkendelsen,	som	Schopenhauer	påstår.	Vi	vil	altid	have	en	vilje	og	viljen	skal,	ifølge	Nietzsche,	bruges	til	at	skabe	et	meningsfuldt	liv	i	nuet.	Problemet	ligger	i,	at	mennesket	aldrig	stopper	op	og	mærker	efter,	hvordan	nuet	føles.	Mennesket	tænker	hele	tiden	på,	hvad	der	skal	ske	i	fremtiden.	Derfor	glemmer	mennesket	også	det	vigtige	i	livet	og	oplever	derfor	ikke	glæden	ved	livet.	Mennesket	er	for	fokuseret	på	at	flygte	fra	døden.	Derfor	er	den	ureflekterede	vilje	ikke	problemet,	da	den	er	med	til	at	skabe	selve	tilværelsen.	Det	handler	ikke	om	døden	eller	et	intet,	hvilket	vil	sige	fremtiden,	men	det	handler	om,	hvad	vi	gør	i	nuet	(Schøllhammer,	1985:	107).	 
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2.5.3	Dialektikken	i	dødserkendelsen Schmidt	bruger	som	sagt	både	Schopenhauer	og	Nietzsche	til	at	beskrive	et	bestemt	perspektiv	af	dødserkendelsen,	nemlig	tiden.	Døden	og	tiden	går	derfor	hånd	i	hånd	for	det	moderne	menneske	i	denne	tekst.	I	forhold	til	dette	perspektiv	af	døden	tager	Schmidt	fat	i	Schopenhauers	ide	om	verden	som	en	forestilling.	Mennesket	danner	selv	tiden	og	denne	er	kulturelt	påvirket.	Den	måde,	hvorpå	mennesket	disponerer	sin	tid	er	præget	af	samfundets	tempo.	Tiden	i	den	vestlige	verden	er	præget	af	et	højt	og	hektisk	tempo.	Vi	skal	hele	tiden	opnå	og	opleve	noget	–	det	er	dette,	der	skaber	vores	tilværelse	(Schøllhammer,	1985:	103).	Den	måde,	hvorpå	samfundet	præger	det	enkelte	menneskets	tidsbegreb,	er	med	til	at	skabe	eksistenskategorier.	Her	bliver	kedsomheden	en	eksistenskategori,	da	den	er	med	til	at	sætte	rammerne	for	tilværelsen	og	livet	(Schøllhammer,	1985:	112).	Fordi	samfundet	og	herunder	kulturen	ligger	op	til	et	hektisk	liv	i	højt	tempo,	skaber	det	forhindringer	for	mennesket	at	give	livet	mening	og	opnå	den	ro,	som	også	Schopenhauer	taler	om.	Derfor	taler	de	om	en	civilisationskritik,	som	en	tempokritik	(Schøllhammer,	1985:	103). Derudover	beskriver	Schmidt	en	ny	måde	at	anskue	døden	på	inden	for	filosofien.	De	store	eksistentielle	spørgsmål	om	livet,	døden	og	meningen	med	det	hele	synes	at	være	meningsløst,	da	de	ikke	kan	besvares.	Derfor	er	filosofien	herom	blevet	mere	analytisk	og	pragmatisk.	Man	har	også	inddraget	psykoanalysen	i	større	grad	end	før.	Disse	spørgsmål	stilles	ikke	som	absolutte	og	eksistentielle	afklaringer,	men	snarere	som	kulturelle	og	symbolske	størrelser	(Schøllhammer,	1985:	104).	 
 
“Således	kan	man	igen	begynde	at	tale	frit	om	døden,	efter	at	døden	er	blevet	analyseret	som	den	
moderne	arvtager	af	pornografien	og	seksualiteten,	til	et	moderne	tabuområde”	(Schøllhammer,	1985:	104). 
 Citatet	beretter	om,	at	døden	i	det	moderne	samfund	er	blevet	tabubelagt,	men	også	at	der	er	opstået	en	ny	mulighed	for	at	tale	om	døden,	i	hvert	fald	inden	for	filosofien.	Så	snart	filosofferne	ikke	skal	finde	meningen	og	en	essentiel	afklaring	på	døden,	men	i	stedet	analysere	den	og	gøre	den	til	et	symbol,	kan	vi	igen	tale	om	døden.	Schmidt	mener	dog,	at	vi	gennem	denne	analyse	af	døden,	springer	for	nemt	uden	om	emnet.	Han	er	derfor	imod	de	analytiske	filosoffer,	da	han	mener,	at	de	gennem	deres	analyse	kun	fokuserer	på	små	hjørner	af	døden	og	derfor	glemmer	det	større	billede	(Schøllhammer,	1985:	104).	 
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Det	er	også	derfor,	at	Schmidt	bruger	Schopenhauer	og	Nietzsche	som	en	form	for	optakt	til	sin	egen	teori	om	dødserkendelsen.	Han	sætter	nemlig	spørgsmålstegn	ved	den	analytiske	form,	som	specielt	Schopenhauer	benytter	(Schøllhammer,	1985:	104).	Der	er	nogle	uløste	forhold,	som	ikke	kan	besvares	ud	fra	disse	teorier.	Der	findes	en	dialektik	mellem,	at	det	er	en	katastrofe,	at	vi	skal	dø	og	at	bevidstheden	om	døden	på	en	og	samme	tid	er	det,	der	redder	vores	liv.	Bevidstheden	om	døden	redder	livet,	fordi	det	netop	er	denne,	der	skaber	meningen	med	livet.	Hvis	mennesket	ved,	at	det	skal	dø,	er	mennesket	villig	til	at	skabe	meningen	med	livet.	Derfor	kan	mennesket	også	udfylde	livet	med	oplevelser,	der	giver	mening	for	os	personligt	hver	især.	Hvor	Schopenhauer	og	andre	filosoffer	har	fokus	på	flugten	fra	den	virkelige	verden	til	en	anden	verden	med	et	andet	tempo,	spekulerer	Schmidt	på,	hvordan	det	kan	være,	at	trangen	til	en	anden	verden/tempo	opstår.	“Men	hvad	ligger	der	så	egentlig	i	
hangen	til	at	komme	væk,	at	rejse	til	et	andet	tempo”	(Schøllhammer,	1985:	109).	Schmidt	mener	ikke,	at	vi	udelukkende	kan	fokusere	på,	at	mennesket	ønsker	at	flygte	fra	døden	eller	at	mennesket,	som	Nietzsche	mener,	kun	skal	tænke	i	nuet	og	skabe	mening	der.	Mennesket	må	på	den	ene	eller	anden	måde	komme	til	en	erkendelse	af	dialektikken	i	livet.	Det	er	ikke	et	enten	eller	spørgsmål,	men	mennesket	må	selv	finde	frem	til	meningen	med	livet,	både	ud	fra	en	erkendelse	af,	at	vi	skal	dø	og	en	dannelse	af	det	meningsfulde	liv.	“Livet	er	en	malstrøm,	
men	den	opløses	og	vender	tilbage,	og	det	er	konfronteret	med	dette,	at	livet	bekræftes”	(Schøllhammer,	1985:	113-114).	Ud	fra	de	førnævnte	teorier	kan	livet	ses	som	en	cirkulation	af	oplevelser	og	det	er	først,	når	vi	finder	os	til	rette	med	både	glæden	og	lidelsen	i	livet,	at	mennesket	kan	leve	fuldt	ud.	Heraf	kommer	tekstens	titel,	da	livet	metaforisk	set	kan	beskrives	som	en	malstrøm,	altså	en	strømhvirvel	af	oplevelser,	der	danner	menneskets	tilværelse.	 
 
5.6	Erik	Bendtsens	begrebsafklaring	af	frygt,	angst	og	meningsløshed I	internetartiklen	”Danskerne	og	flygtningene.	Hvor	er	det	onde?	Og	hvem	er	de	onde?”	(31.	august	2015),	Netudgaven.dk	undersøger	den	danske	filosof	Erik	Bendtsen	danskeres	modvilje	til	at	hjælpe	de	flygtninge,	der	over	de	seneste	måneder	er	kommet	til	Europa.	Artiklen	har,	som	titlen	afslører	et	fokus	på	danskere	og	flygtninge,	men	indeholder	også	en	overordnet	begrebsafklaring	af	frygt,	angst	og	meningsløshed	som	forskellige	selvbeskyttelsesmekanismer,	og	det	er	disse,	der	er	relevante	i	forhold	til	projektrapportens	fokus	på	døden,	og	som	vi	ønsker	at	beskæftige	os	med. 
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 Bendtsen	peger	på,	at	mennesket	har	en	unik	evne	til	kritisk	refleksion,	som	b.la.	sætter	os	i	stand	til	at	reflektere	over	godt	og	ondt.	Men	b.la.	på	grund	af	manglende	personlige	evner,	manglende	vilje	eller	magtinteresser	i	samfundet,	bliver	denne	evne	enten	ikke	udnyttet	eller	udviklet	lige	godt	hos	alle	mennesker.	I	artiklen	finder	Bendtsen	et	paradoksalt	forhold	imellem	danskeres	modvilje	til	at	hjælpe	flygtninge	og	humanistiske	idealer,	som	danskerne	hylder.	Det	er	ikke	en	direkte	vilje	mod	at	hjælpe	flygtninge,	men	danskeres	forsvarsmekanismer,	der	er	på	spil.	Forsvars-	og	selvbeskyttelsesmekanismer	der	er	grundlæggende	for	mennesket,	således	at	vi	kan	sikre	vores	velbefindende	og	fortsatte	liv.	Disse	må	ifølge	Bendtsen	overvindes,	til	fordel	for	det	forpligtende,	moralske	fællesskab,	som	menneskeheden	deler.	 
 
5.6.1	Angst	 Bendtsen	beskriver	hvordan	angsten	og	frygten	er	nogle	af	de	grundlæggende	mekanismer,	mennesket	oplever	når	de	udsættes	for	fare: 
 
“Frygt	skal	hindre	os	i	at	overse	farer	i	vores	liv	og	sikre,	at	vi	flygter	eller	kæmper	imod	det,	som	
frygten	udpeger	med	vrede	og	had.	En	betingelse	for,	at	dette	fungerer	er,	at	vi	i	vores	frygt	
forholder	os	til	den	reelle	fare.	Angst	er	anderledes	sagt	udtryk	for	den	ubevidste	erkendelse	af	at	
være	i	fare	og	især	på	grund	af	mindre	eller	mere	ubevidst	erkendelse	af	egen	sårbarhed	og	
afmagt,	og	angstens	genstand	er	ikke	den	konkrete	fare,	men	den	altid	potentielle	fare	i	livet	og	
alt,	der	påminder	om	afmagt;	også	andres	afmagt.”	(Internetkilde:	Netudgaven) 
 For	at	vi	som	mennesker	kan	overleve,	må	vi	beskytte	os	mod	de	farer,	der	truer	os.	Hvis	en	lastbil	kører	direkte	imod	os,	optræder	den	som	en	fare,	vi	må	forhindre	og	få	flyttet	os	fra	i	en	fart.	Frygten	består	dermed	i	de	reelle	trusler	og	skal	sikre	at	vi	flygter	eller	kæmper	mod	det,	som	frygten	udpeger.	Hvis	det	ikke	er	muligt	at	kæmpe	imod,	vil	vi	være	nødsaget	til	at	flygte.		 Angstens	karakter	består	i,	at	den	ikke	er	defineret.	Det	er	noget	som	truer	os,	men	vi	kan	ikke	identificere	hvem	eller	hvad	vi	skal	beskytte	os	imod.	De	fleste	vil	dermed	forsøge	at	konvertere	angsten	til	frygt.	Dette	består	i,	at	finde	genstande	der	danner	grundlaget	for	
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angsten	og	gøre	noget	ved	disse	og	på	denne	vis	kan	angstens	forbundne	smerte	mindskes.	Når	angsten	forsøges	at	konverteres	til	frygt,	opstår	her	to	faremuligheder:	 
“Den	ene	er,	at	man	føler,	at	der	ikke	er	noget	at	stille	op,	og	angsten	styrkes.	Den	anden	er,	at	
man	tager	fejl	af	årsagerne	og	retter	al	opmærksomhed	og	had	mod	en	fejlagtig	årsag,	og	
dermed	øger	problemerne	og	eventuelt	øver	overgreb	mod	uskyldige,	der	identificeres	med	
årsagen	til	alle	problemer.”	(Internetkilde:	Netudgaven) 
 
5.6.2	Meningsløshed Meningsløshed	er	en	anden	grundlæggende	mekanisme,	der	er	til	for	menneskets	velbefindende.	Meningsløshed	er	udtryk	for	en	speciel	form	for	smerte,	som	opleves	mere	fremtrædende	i	menneskelivet,	end	mange	forestiller	sig.	Det	er	ikke	altid	klargjort	hvilken	smerte	der	er	i	omløb.	Mennesket	har	dog	et	behov	for	mening	og	et	behov	for	at	opleve	at	tingene	i	livet	har	et	formål	og	kan	indgå	i	en	sammenhæng.	Når	dette	brister	opstår	meningsløsheden.	Den	smerte	der	er	forbundet	til	meningsløsheden,	er	med	til	at	styrke	angsten	og	de	afledningsmekanismer	der	her	er	forbundet.	 
 
3.	Analyserende	afsnit	om	det	senmoderne	menneskes	forhold	til	
døden	 Følgende	analyseafsnit	tager	udgangspunkt	i	en	meningskondensering	af	de	tre	udarbejdede	interview.	En	central	del	af	projektrapporten	består	i	en	fænomenologisk	beskrivelse	af,	hvordan	mennesker	oplever	døden,	set	ud	fra	de	tre	interviewpersoner.	Interviewene	giver	både	udtryk	for	informanternes	egne	erfaringer	i	forhold	til	døden,	samt	mere	generelle	oplevelser	ud	fra	andre	menneskers	fortællinger.	Udsagnene	er	inddelt	i	ni	temaer,	som	alle	indgår	i	analysen	af	det	senmoderne	menneskes	forhold	til	døden.	Hvert	afsnit	er	opbygget	af	en	redegørende	genfortælling	af	interviewene,	samt	en	sammenkobling	af	teorier	og	empiri. 
 
3.1	Ubehaget	ved	døden Hvis	vi	ønsker	at	vide	noget	om,	hvordan	mennesker	i	det	senmoderne	samfund	forholder	sig	til	døden,	må	vi	beskrive	de	følelser,	der	er	knyttet	til	fænomenet	døden. De	følelser,	der	er	knyttet	til	at	miste,	synes	at	følge	et	karakteristisk	mønster.	Interviewpersonerne	giver	udtryk	for,	at	når	døden	indtræffer	i	menneskers	liv,	udtrykkes	det	
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ved	et	stærkt	ubehag	og	rædsel.	Selvom	døden	længe	har	været	undervejs,	synes	den	altid	at	komme	bag	på	os,	eller	komme	på	et	ubelejligt	tidspunkt.	Hvis	døden	indfinder	sig	uventet,	kan	pårørende	opleve	en	form	for	choktilstand,	som	også	selv	efter	lang	tids	bearbejdelse	af	døden,	kan	sætte	sig	i	kroppen.	Jan	beskriver,	hvordan	genstande	kan	få	symbolsk	betydning,	hvis	den	var	involveret	i	dødsoplevelsen,	og	kan	udløse	en	pludselig	og	kraftig	reaktion.	Han	beskriver,	hvordan	en	ambulance	repræsenterer	noget	farligt,	hvis	det	var	den,	den	afdøde	blev	hentet	i.	Selv	efter	lang	tid	kan	alene	synet	af	en	ambulance	give	den	pårørende	kvalme,	rystelse	eller	lammelse,	da	den	kaster	dem	tilbage	til	dødsøjeblikket.		En	anden	tilstand,	der	kan	udledes	af	interviewene	er	følelsen	af	angst.	Angsten	kan	opstå	ved	dødens	indtræden,	eller	ved	en	vished	om	dødens	komme	uden	præcist	at	vide,	hvad	det	indebærer.	Marianne	beskriver	en	situation,	som	forklarer	angsten	hos	en	kommende	hospicebeboer: 
“Som	der	var	en	der	sagde	til	mig	”når	jeg	står	ude	på	jeres	parkeringsplads	og	jeg	skal	ind	af	
døren,	så	føler	jeg	lidt	at	jeg	står	i	dødens	forgård.”	(...)	Vi	har	også	nogen	som	næsten	ikke	kan	
få	sig	selv	til	at	forlade	bilen	ude	på	parkeringspladsen	og	gå	ind,	fordi	det	simpelthen	er	så	
angstprovokerende.	Så	jeg	tror	at	det	er	meget	kendetegnende	for	de	fleste	at	det	er	ekstremt	
angstprovokerende	at	skulle	på	hospice.	Fordi	det	på	en	eller	anden	måde	er,	at	lukke	døren	en	
lille	smule	på	klem	for	døden.”	(Bilag	3:	5) 
 De	følelser,	der	er	knyttet	til	det	at	miste,	synes	som	sagt	ubehagelige,	men	den	måde,	disse	følelser	udtrykkes	af	mennesker,	kan	variere	meget	fra	individ	til	individ.	Nogle	kan	virke	meget	fattede	omkring	det,	mens	andre	kan	udtrykke	sig	apatisk,	aggressivt	eller	med	en	stærk	vrede.	En	vrede,	der	b.la	kan	rettes	mod	andre	objekter,	som	når	Lars	beskriver	den	afmagt	og	irrationelle	vrede,	der	kan	blive	rettet	mod	kirken,	når	Lars	som	præst	ikke	formår	at	give	svar	på	dødens	indtræden	i	menneskers	liv.				 På	baggrund	af	den	indsamlede	empiri	tegner	sig	en	tendens	til,	at	mennesker	sætter	værn	op	som	beskyttelse,	når	ubehaget	og	smerten	ved	tabet	finder	sted.	Jan	fortæller	at	“[d]er	sker	
det,	at	det	gør	simpelthen	så	ondt	i	et	menneske,	når	man	mister	en	anden	person,	at	hjernen	går	
ned:	"Det	er	alt	for	voldsomt	for	dig,	det	kan	du	slet	ikke	klare."	(Bilag	1:	9)	Vi	har	så	svært	ved	at	stå	over	for	døden,	at	vi	rent	instinktivt	vælger	at	barrikadere	os	fra	dens	tilstedeværelse.	Jan	fortæller	videre	om	en	fase,	der	ofte	indfinder	sig,	når	en	person	mister.	Denne	fase	kalder	
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han	fornægtelsesfasen;	en	forsvarsmekanisme,	hvor	individet	der	har	mistet,	næsten	benægter	at	hændelsen	er	sket.	Det	er	ikke	sunket	ind	endnu,	fordi	personen	har	sat	et	værn	op	for	at	beskytte	sig	selv	imod	rædslen	fra	døden. Interviewpersonerne	giver	alle	et	billede	af,	at	deres	opgave	består	i,	i	kraft	af	deres	virke,	at	hjælpe	de	pårørende	eller	den	døende	igennem	denne	fase,	og	forsøge	at	billedliggøre	og	virkeliggøre	døden.	Lars	beskriver	blandt	andet	sin	rolle	som	sjælesørger,	der	består	i	denne	virkeliggørelse	af	døden	for	de	pårørende:	“Og	når	jeg	gør	det	på	den	måde	så	er	det	fordi	at	
selvom	døden	er	det	mest	realistiske	der	findes,	så	er	det	også	det	der	er	det	mest	abstrakte	for	
folk.”	(Bilag	2:	2)	Rædslen	over	døden	opleves	uvirkeligt	og	bliver	for	voldsomt,	som	en	oplevelse	den	menneskelige	psyke	i	første	omgang	ikke	kan	håndtere.	Jan	beskriver,	hvordan	hjernen	lukker	ned,	som	en	naturlig	reaktion	for	ubehaget,	hvorefter	at	fornægtelsen	af	tabet	opstår.	Over	tid	bearbejdes	tabet	af	den	døde	og	erkendelsen	kan	finde	sted.	Fornægtelsesfasen	og	erkendelsesfasen	går	igen	hos	alle	tre	interviewpersoner,	både	som	en	del	af	processen		hos	den	døende	og	hos	de	pårørende.	
 
3.1.1	Sammenkobling	af	teori	og	interview Erik	Bendtsen	begrebsafklarer	i	sin	artikel	begreberne	angst	og	frygt;	begreber,	der	også	behandles	i	de	tre	interview.	Bendtsen	beskriver	hvordan	frygten	og	angsten	er	nogle	af	de	grundlæggende	mekanismer,	når	mennesker	oplever	at	de	udsættes	for	fare.	 Marianne	beskriver		kommende	hospicebeboeres	“angstprovokerende”	oplevelse	af					parkeringspladsen	til	hospicet.	Den	opleves	som	“dødens	forgård”,	som	første	skridt	til	indgangen	til	døden.	Disse	mennesker	oplever	at	de	ikke	kan	bevæge	sig	ud	af	bilen	og	ind	på	hospicet,	og	dette	kan	ses	som	et	udtryk	for	den	fare,	som	Bendtsen	beskriver.	Bendtsen	påpeger	hvordan	den	eneste	måde	at	håndtere	det	stærke	ubehag	ved	angsten,	er	ved	at	konvertere	den	til	frygt.	Angsten	består	af	en	ubestemt	fare,	og	for	at	kunne	forholde	sig	til	denne	smertefulde	forvirring,	må	angsten	objektiveres.	Der	forekommer	derfor	ofte	en	symbolkobling;	en	kobling,	hvor	man	forbinder	et	objekt	med	angsten	og	dermed	konverterer	angsten	til	en	konkret	frygt.	På	samme	måde	kan	hospicet	som	dødens	forgård,	betragtes	som	den	symbolkobling	som	beboerne	mentalt	foretager	sig.	Hospicet	bliver	symbol	på	den	død	der	uundgåeligt	er	i	vente.	Angsten	for	døden,	som	tidligere	har	været	udefineret,	bliver	nu	rettet	mod	et	bestemt	objektet	og	dermed	bliver	angsten	konverteret	til	en	frygt.	Man	ser	frygten	i	øjnene	-	helt	konkret	-	ved	hospicebygningen,	som	erkendelse	af,	at	man	befinder	sig	
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i	livets	sidste	fase.	Forholdet	til	døden	kan	stadig	beskrives	som	angstfuld,	da	døden	fortsat	er	en	ubekendt	faktor,	men	den	“angstprovokerende”	oplevelse	i	Marianne	beskrivelse,	svarer	til	Bendtsens	konvertering	fra	angst	til	frygt. På	samme	måde	kan	kirken	ses	som	den	genstand	for	angstens	projicering	til	frygt.	Den	“irrationelle	vrede”,	som	præsten	Lars	beskriver	rettet	mod	ham	og	kirken,	kan	med	Bendtsens	forklaringer	af	reaktioner	på	angst	og	frygt	ses	som	et	udtryk	for	den	fare,	som	mennesker	synes	at	opleve	ved	døden.	Vreden	mod	kirken	kan	betegnes	som	irrationel,	fordi	kirken	ikke	er	årsag	til	døden.	Denne	irrationelle	adfærd	kan	med	Bendtsens	begreber	forklares	ved,	at	mennesker	reagerer	frygtsom	på	de	farer,	som	truer	vores	tilværelse. 
 
3.2	Det	manglende	sprog	for	døden	 De	tre	interviewpersoner	fortæller	på	hver	sin	måde,	hvordan	sproget	og	det	at	italesætte	døden	er	et	omdrejningspunkt	i	deres	virke.	Fælles	for	de	tre	er,	at	de	bruger	samtalen	som	et	redskab	til	at	virkeliggøre	døden.	 Marianne	beskriver,	hvordan	talen	om	døden	ikke	bliver	gemt	væk,	men	er	en	del	af	hverdagen	på	hospicet:		 	 
“Og	vi	lægger	jo	ikke	skjul	på	at	der	er	meget	død	herude,	når	der	er	en	der	dør	her	bliver	der	
tændt	et	lys	her	og	der	bliver	sat	en	mindetavle	op	i	vores	opholdsstue,	som	er	der	hvor	alle	
sidder	og	spiser	og	hvor	alle	går	igennem.	Så	det	er	jo	synligt	når	vi	tager	afsked	med	et	
menneske,	og	det	er	der	nogen	der	synes	lige	i	starten	”uha,	kunne	de	ikke	lige	sådan	pakke	det	
lidt	ind”,	men	det	gør	vi	ikke.”	(Bilag	3:	6) 
 Det	beskrives,	hvordan	de	på	hospicet	tør	at	tale	om	de	‘svære’	ting,	som	andre	ikke	gør.	Det	svære	består	i	at	tage	de	samtaler,	hvor	konfrontationen	med	døden	finder	sted,	men	Marianne	oplever	taknemmelighed,	når	mennesker	først	åbner	op	for	at	sætte	ord	på	døden. 
 Jan	forklarer,	hvordan	samtalen	med	deltagerne	i	sorggruppen	er	centralt	i	sorgprocessen.	I	sorggruppen	får	de	sat	ord	på	døden	og	den	sorg,	som	de	efterladte	sidder	tilbage	med.	Et	værktøj	til	at	lære	det	manglende	sprog	for	døden,	består	i	at	skrive	følelser	og	tanker	ned	i	f.eks.	breve	eller	dagbøger	for	derigennem	at	få	sat	ord	på	døden;	et	andet	er	at	gennemgå,	hvad	der	sker	i	øjeblikket	omkring	døden	for	at	italesætte	og	virkeliggøre	døden.	I	interviewet	
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fremgår	det,	at	når	deltagerne	har	været	en	del	af	sorggruppen,	begynder	de	at	kunne	sætte	ord	på	den	døde:	”Lige	pludselig	begynder	den	døde	at	ligge	et	sted,	hvor	det	stadig	gør	ondt	
men	man	kan	snakke	om	vedkommende	uden	at	man	falder	helt	sammen.”	(Bilag	1:	2)	Det	at	lære	et	sprog	for	døden,	og	kunne	forholde	sig	til	den	afdøde	uden	at	bryde	følelsesmæssigt	sammen	er	noget,	der	tager	tid.		Jan	fortæller,	hvordan	han	ser	sin	egen	rolle	og	opgave,	når	samtalen	med	den	sørgende	finder	sted:	“Og	der	er	det	vigtigt,	at	man	som	sorggruppeleder	sådan	hele	tiden	forsøger	at	skrælle	af,	
som	små	løg,	man	forsøger	at	skrælle,	sådan	at	man	kommer	helt	ind	til	kernen,	derinde	hvor	det	
gør	ondt.”	(Bilag	1:	5)	For	Jan,	ligesom	Marianne,	er	det	den	‘svære’	samtale,	der	berører	det	smertefulde,	som	vi	som	mennesker	helst	undgår	at	tage,	fordi	det	gør	ondt,	men	samtidig	synes	denne	samtale	som	en	uundgåelig	vej	til	at	løsrive	sig	fra	sorgen.	Det	at	miste	er	forbundet	med	dyb	smerte,	men	hvis	man	vil	lindre	den	smerte	må	man	lære	et	sprog	for	døden. Lars	fortæller,	hvordan	han	i	kraft	af	sit	virke	som	præst	kommer	i	kontakt	med	døden,	særligt	i	forbindelse	med	begravelser.	Ved	begravelser	holder	Lars	en	mindetale,	og	han	beskriver,	hvordan	han	bruger	konkrete	elementer	til	sætte	ord	på	døden	og	virkeliggøre	dødens	realitet	for	de	efterladte: 
 
“[J]eg	kan	omtale	X’s	ternede	skjorte	og	uundværlige	vest,	som	I	nu	vil	mangle	og	se	på	og	ærgre	
jer	over.	Eller	den	stol	der	står	tom	foran	fjernsynet.	Sæt	ord	på	sorgen,	og	det	er	så	de	konkrete	
ting,	når	jeg	nævner	den	ternede	skjorte	og	den	sorte	vest,	så	er	det	enten	der	hvor	folk	griner,	
eller	også	så	græder	de,	fordi	så	bliver	det	virkeligt.	Ja,	den	kommer	jeg	til	at	savne.”	(Bilag	2:	6) Lars	beskriver,	hvordan	en	italesættelse	af	dødens	uigenkaldelighed	er	et	forsøg	på	virkeliggøre	dødens	realitet.	Den	døde	kommer	ikke	tilbage,	og	denne	erkendelse	skal	gøres	klart	for	de	pårørende.	Han	oplever	at	når	mennesker	har	mistet,	forventer	de	at	han	kan	sætte	et	sprog	på	døden.	Døden	opfattes	som	en	uhåndgribelig	størrelse,	som	præstens	ord	kan	hjælpe	med	at	begribe.	Døden	opleves	som	et	element,	der	falder	uden	for	den	menneskelige	forståelsesramme	som	et	skred,	der	bryder	med	den	almene	livsverdens	reaktionsmønstre: 		 
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“De	forventer	at	jeg	har	styr	på	det,	at	jeg	kan	sætte	et	sprog	på	og	at	jeg	kender	nogle	salmer.	
Det	er	de	færreste	som	har	nogle	salmer.	Så	de	forventer	at	jeg	har	et	sprog	for	døden	og	at	jeg	
kan	sætte	det	ind	i	en	ramme	for	dem.	Det	altoverskyggende	problem	lige	når	døden	er	
indtruffet,	det	er,	at	have	det	i	en	eller	anden	form	for	ramme,	så	man	kan	håndtere	det.”	(Bilag	2:	2) 
 Det	sprog	som	Lars	sætter	på	døden,	er	taget	fra	de	bibelske	evangelier.	Han	omformer	citater	til	et	sprog,	som	de	efterladte	kan	forstå	og	bruge	i	mødet	med	døden.	Han	beskriver,	at	mennesket	har	brug	for	sætninger,	de	kan	hænge	dødens	uhåndgribelige	størrelse	op	på.	På	denne	måde	skaber	han	rammerne	for	begravelsen,	som	er	med	til	at	de	efterladte	kan	komme	videre	i	deres	sorgproces.	På	den	ene	side	udtrykker	Lars,	at	han	ikke	mener	at	kirken	kan	tilbyde	sørgende	mennesker	noget,	som	de	ikke	kan	finde	andre	steder,	men	på	den	anden	side	udtrykker	han	også,	at	kirken	har	et	sprog,	som	mennesker	kan	bruge	til	at	få	greb	om	døden.	På	trods	af	at	mange	mennesker	muligvis	ikke	er	religiøse,	søger	mennesker	kirkens	ritualer	og	sprog.	Lars	understreger	at	denne	søgen	mod	kirken	både	kan	skyldes	at	kirkens	formelle	traditioner	stadig	står	ved	magt,	men	også	kan	ses	som	et	udtryk	for	at	mennesker	kan	finde	trøst,	forløsning	og	mening	i	kirkens	sprog,	og	inden	for	kirkens	rammer. 
 Lars	er	af		grønlandsk	herkomst	og	sammenligner	i	interviewet	den	grønlandske	og	danske	dødskultur.	Han	fortæller,	hvordan	døden	bliver	betragtet	helt	anderledes	i	Grønland,	som	et	overgangsritual	og	ikke	som	afslutningen	på	livet:	“Der	er	døden	en	del	af	livet	på	en	helt	anden	
måde,	end	den	er	i	vores	vestlige	samfund,	fordi	man	ved	at	døden	også	er	en	ven.”	(Bilag	2:	8)	Det	viser	et	konkret	skel	mellem	den	danske	og	den	grønlandske	dødskultur,	hvor	danskere	ser	døden,	som	en	kamp	der	ikke	kan	vindes	og	grønlænderne,	døden	som	en	ven	i	livet.	Videre	siger	han,	at	den	grønlandske	opfattelse	af	døden	betyder,	at	den	bliver	italesat	og	håndteret	helt	anderledes	end	i	Danmark,	hvor	sproget	om	døden	ikke	synes	at	være	en	del	af	kulturen,	men	mere	betragtet	som	et	tabu:	“Vi	har	simpelthen	mistet	sproget	for	at	tale	om	død	
i	Danmark.”	(Bilag	2:	8) 
 
3.3	Døden	-	et	tabu	i	Danmark De	tre	interviewpersoner	udtrykker,	hvordan	danskere	ikke	har	et	sprog	for	døden.		 
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Selvom	alle	ved	at	døden	eksisterer,	er	det	ikke	et	emne	der	behøver	omtale	og	det	kan	virke	tabuiseret.	Dette	kommer	især	til	udtryk	i	vores	interview	med	Marianne	og	Lars.	I	forbindelse	med	tabuisering	af	døden	udtaler	Marianne:	“Vi	vil	gerne	snakke	tidligt	om	alle	
mulige	andre	ting	som	er	svære.	Altså	stoffer	og	sex	og	alt	mulig	andet	med	vores	børn	(...)	der	er	
jo	ikke	noget	hvor	man	snakker	om	døden	(...)	det	kunne	være	et	lille	fint	tegn	på	at	vi	måske	
stadig	er	ude	i	et	tabu	når	vi	ikke	putter	det	ind	på	de	tidspunkter	i	vores	samfund,	hvor	vi	ellers	
putter	andre	svære	emner	ind	-	men	ikke	død.”	(Bilag	3:	12) I	forlængelse	af	det	nævner	hun,	at	selvom	døden	er	et	naturligt	vilkår	i	livet,	synes	det	stadig	at	være	et	tabu,	selvom	andre	tidligere	tabubelagte	emner	er	kommet	frem	i	lyset.	Hun	understreger	vigtigheden	i	at	snakke	om	døden	på	lige	fod	med	f.eks.	stoffer	og	sex,	for	at	aftabuisere.	I	den	forbindelse	nævner	hun	det	amerikanske	fænomen	‘Death	over	Dinner’,	som	går	ud	på	at	invitere	sine	nærmeste	vennepar	på	middag	og	her	tale	om	døden,	både	i	forhold	til	ens	egen	død	og	i	forhold	til	at	miste	en	man	har	kær.	Hun	fremstår	dog	stadig	kritisk	overfor	dette	amerikanske	fænomen,	men	understreger	at	dette	koncept	kan	være	et	skridt	i	den	rigtige	retning,	dvs.	et	Danmark,	hvor	døden	i	højere	grad	kan	blive	en	del	af	livet:	
“Helt	sådan	lidt	grundlæggende,	lidt	basalt.	Og	det	er	jo	sådan	noget	hvor	folk	tænker,	ja	det	er	
total	populistisk	og	det	er	sådan	noget	amerikansk	noget,	det	kan	vi	slet	ikke	få	lov	til	i	
Danmark,	nej	måske	ikke,	men	måske	er	der	alligevel	noget	de	er	ved	at	have	fat	i.”	(Bilag	3:	12) Marianne	giver	et	billede	af,	at	døden	i	det	senmoderne	samfund	anses	for	at	være	en	kamp,	der	skal	vindes.	I	den	forbindelse	gør	Marianne	opmærksom	på,	at	når	kræftsyge	dør,	har	de	tabt	kampen.	Dette	værdiladede	billede	af	døden	bruges	ikke	når	en	person	f.eks.	brækker	en	arm	eller	får	sukkersyge.	Denne	værdiladning	mener	Marianne,	kan	være	en	af	de	angstprovokerende	faktorer.	Præsten	Lars	benytter	sig	ikke	af	begrebet	tabu,	men	i	hans	øjne	er	døden	ej	heller	en	kamp	der	skal	overvindes. 
 
3.3.1	Sammenkobling	af	teori	og	interview Døden	bliver	betragtet	som	en	tabt	kamp,	en	fjende	og	et	tabu.	Selvom	vi	taler	mere	om	døden,	er	det	stadig	tabubelagt,	hvilket	kommer	til	udtryk	gennem	interviewet	med	Marianne.	Med	det	amerikanske	fænomen,	Death	over	Dinner,	kunne	døden	måske	i	højere	grad	blive	en	ven	hos	danskerne.	Dette	stemmer	overens	med	Schmidts	påpegning	af,	at	døden	i	det	moderne	samfund	er	blevet	tabubelagt,	men	at	der	også	er	opstået	en	ny	mulighed	for	at	tale	om	døden	gennem	den	analytiske	filosofi.	Filosofiens	taleområde	ligger	stadig	langt	fra	den	
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almene	dansker,	men	med	et	fænomen	som	Death	over	Dinner,	ville	denne	afstand	måske	mindskes.	Hvis	afstanden	mindskedes	kunne	det	tænkes	at	døden	også	ville	virke	mindre	angstprovokerende.	I	Bendtsens	artikel	fremgår	det,	at	man	for	at	mindske	angstens	smerte	og	forvirring	vil	forsøge	at	omdanne	angsten	til	frygt.	Dette	kunne	siges	at	komme	til	udtryk	i	denne	kamp	om	at	skulle	overvinde	døden,	som	det	bliver	omtalt	i	vores	interview.	Hvis	det	ikke	er	muligt	at	kæmpe,	kan	man	være	nødsaget	til	at	flygte.	 
	
3.4	Et	frirum	i	samfundet	Velfærdssamfundet	kan	ifølge	Lars	have	svært	ved	at	rumme	udsving	i	livet.	Der	synes	ikke	at	være	plads	til	død	og	sorg	i	samfundet.	Ud	fra	de	tre	interview	kan	det	senmoderne	menneske	derfor	have	brug	for	et	frirum	eller	en	såkaldt	ventil,	hvor	død	og	sorg	kan	blive	bearbejdet	på	den	ene	eller	anden	måde.	Kirken	kan	fungere	som	et	frirum	eller	en	ventil	og	ligeledes	kan	sorggruppen	og	hospicet. Tavshedspligt	er	essentiel	for	at	kunne	skabe	et	sådan	frirum.	Lars	udtaler	i	den	forbindelse:	
“De	søger	et	menneske	som	de	har	en	forståelse	af	forstår	dem	og	som	har	tavshedspligt.	Det	
gælder	i	alt	sjælesorg	også	i	mødet	med	døden,	at	folk	har	en	urokkelig	tillid	til	at	præsten	går	
ikke	ud	og	videre	med	det	der	bliver	sagt.”	(Bilag	2:	4)	Jan	gør	os	også	opmærksomme	på	at	“Vi	
har	tavshedspligt	i	gruppen.”	(Bilag	1:	11) Kirken	er	en	af	de	ventiler	i	samfundet,	som	opfylder	tavshedspligten,	og	kan	rumme	det	resten	af	samfundet	ikke	kan.	Lars	understreger	at	“Der	er	taget	hånd	om	os	fra	fødslen	til	
død”,	(Bilag	2:	9)	hvor	vi	ikke	behøver	at	bekymre	os	om	ret	meget	materielt	set.	Selvom	kirken	bestemt	er	en	af	disse	ventiler	samfundet	har	brug	for,	nævner	Lars	i	interviewet,	at	den	i	et	eller	andet	omfang	er	blevet	glemt.			 Lars	beskriver	at	vi	i	dagens	Danmark	lever	i	en	værensglemsel: 
 “Vi	lever	i	–	nu	bliver	jeg	meget	filosofisk	altså	men	–	vi	lever	i	en	form	for	værensglemsel.	Altså	
tingene	kører	jo	bare	derud	af,	vi	skal	bare	følge	det	her	spor,	og	så	kommer	dertil	og	vi	behøver	
ikke	bekymre	os	om	hvad	der	kom	før	og	hvad	der	lå	efter.	Vi	behøver	ikke	at	bekymre	os	om	der	
er	en	Gud	eller	der	ikke	er	en	Gud	fordi	det	er	livet	her	og	nu	det	drejer	sig	om.	Og	der	har	kirken	
noget	at	komme	med	sammen	med	alle	mulige	andre	instanser	som	kunst	og	litteratur	og	dans.	
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Men	altså	velfærdssamfundet	har	ikke	plads	til	dans	som	sådan	vel,	der	er	nogle	kasser	og	nogle	
rammer.”	(Bilag	2:	9) 
 I	det	senmoderne	Danmark	lever	vi	i	et	samfund,	hvor	vi	bare	følger	med	samfundets	gang,	uden	at	bekymre	os	eller	tænke	over	hvorfor.	Lars	giver	udtryk	for	at	døden	fungerer	som	en	stopklods	i	samfundet,	hvor	man	bliver	tvunget	til	at	stoppe	op:	“Ja,	altså	[døden]	det	er	jo	en	
af	de	bump	der	gør	at	–	hov	vi	bliver	slået	ud	af	velfærdstoget,	så	må	vi	jo	til	at	stoppe	op.	(...)	I	
morgen	går	livet	videre,	men	i	dag	stopper	vi	op.”	(Bilag	2:	10)	Når	døden	indtræder	og	vi	bliver	nødt	til	at	stoppe	op,	har	vi	ifølge	Lars,	behov	for	dette	fortrolige	frirum,	som	kirken	kan	give	os. Jan	gør	opmærksom	på	et	andet	frirum	i	samfundet,	som	fungerer	på	lige	fod	med	kirken,	nemlig	sorggruppen.	Han	understreger	at	børn	og	unge,	og	mennesker	i	det	hele	taget,	har	brug	for	et	rum	hvor	alle	følelser	er	tilladte,	når	man	har	mistet	en	man	har	kær.	Jan	gør	opmærksom	på	at	sorggruppen	fungerer	som	frirum,	fordi	medlemmerne	har	mulighed	for	at	spejle	deres	sorg	i	andres:	“(...)	jamen,	jeg	står	ikke	alene	med	det	her.	Jeg	kan	faktisk	se,	at	det	
gør	ligeså	ondt	på	dig,	som	det	gør	på	mig."	(Bilag	1:	2) Med	sorggruppen	skaber	Jan	et	rum,	hvor	medlemmerne	kan	få	lov	til	at	bearbejde	de	svære	spørgsmål	som	f.eks.:	“Hvad	savner	du	mest	ved	far?”	(Bilag	1:	5)	Sorggruppen	kommer	for	medlemmerne,	til	at	fungere	som	et	frirum,	de	ikke	finder	andre	steder.	Af	samme	grund,	skal	
“(...)	de	fleste	(...)	sådan	kærligt	og	varsomt	skubbes	ud”.	(Bilag	1:	3)	Medlemmerne	finder	her	nogen,	de	kan	læne	sig	op	af	og	som	de	kan	fortælle	alt	til.	Dog	er	det	også	vigtigt	at	medlemmerne	på	et	tidspunkt	giver	slip	på	dette	frirum,	således	at	de	kan	komme	videre	i	livet. En	af	sorggruppens	præmisser	er	at	gøre	plads	til	sårbarhed,	da	det	er	vigtigt	at	sørge	for	at	kunne	bearbejde	tabet	af	en	kær.	Dette	frirum	er	med	til	at	nedrive	forskellige	forsvarsmekanismer,	som	folk	kan	være	tilbøjelige	til	at	sætte	op,	og	på	denne	måde	kommer	deltagerne	tættere	på	hinanden:	“(...)	fordi	man	har	været	så	sårbar,	man	har	været	så	tæt	på	
hinanden	og	fortalt	hinanden	de	inderste	følelser,	som	man	måske	sjældent	vil	dele	med	ret	
mange.”	(Bilag	1:	15)	Dette	frirum	bliver	i	en	eller	anden	grad	vedligeholdt	gennem	venskaber	uden	for	sorggruppen:	“(...)	mange	af	dem	(...)	er	jo	så	med	i	Facebook-grupper,	hvor	de	så	
holder	kontakt	med	hinanden.	Og	det	er	jo	fantastisk!	Og	der	hjælper	de	hinanden	enormt.”	(Bilag	1:	16) 
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Jan	fortæller	at	børnene	og	de	unge	i	visse	tilfælde	tvinges	til	at	deltage	i	sorggruppen	på	de	voksnes	præmisser.	Dog	opfatter	de	senere	hen,	at	dette	frirum	var	nødvendigt	for	dem	i	en	sådan	grad,	at	nogle	vender	tilbage	til	sorggruppen	senere	i	livet. En	tredje	form	for	frirum	fremgår	af	vores	interview	med	Marianne.	Hun	benytter	sig	ikke	af	begrebet	ventil	eller	frirum,	men	beskriver	et	rum	hvor	livet	er	i	fokus,	og	hvor	beboerne	kan	nyde	deres	sidste	tid	til	fulde.	Hertil	også	et	rum	hvor	beboerne	kan	få	lov	til	at	nyde	den	sidste	tid	og	ånde	ud.	De	ved	at	hospicet	kun	kan	lindre.	Dette	kan	sættes	i	kontrast	til	når	de	er	indlagt	på	hospitalet,	hvor	de	behandles	og	stadig	kæmper	for	livet:“Og	de	pårørende	kunne	
bagefter	sige	(...)	at	de	kunne	mærke,	at	ens	mor	har	nået	at	blive	så	parat	(...)	fra	at	de	var	på	
sygehuset	og	oplevede	at	hun	var	simpelthen	[var]	så	bange	for	at	skulle	dø,	og	ikke	vil	snakke	
om	det.”	(Bilag	3:	6)	Marianne	giver	her	udtryk	for	vigtigheden	i,	at	hospice	som	rum	kan	føre	til	en	større	erkendelse	af	at	vi	skal	dø	og	finde	en	indre	ro.	På	denne	måde	når	beboerne	fra	en	form	for	angst	til	en	erkendelse.	Som	Marianne	beskriver	det,	er	forløbet	på	hospice	individuelt	for	alle.	Fokus	ligger	på,	hvad	den	enkelte	har	brug	for	her	og	nu	og	hvad	beboerne	ønsker	at	opnå	inden	de	tager	afsked	med	livet.	Det	indeholder	bl.a.	den	fysiske	del	med	smertelindring	og	den	mere	psykiske	del	som	f.eks.	spabade,	bryllup,	mini	irish	coffes,	musikterapi	eller	levende	lys.	Marianne	beskriver	hvordan	personalet	til	tider	må	arrangere	et	bryllup	på	en	dag,	da	man	ikke	ved	hvor	længe	den	døende	har	tilbage.	Alt	fra	stort	til	småt,	selvfølgelig	inden	for	rimelighedens	grænser.	Hospice	er	i	kontrast	til	sygehuset	et	sted,	hvor	kassetænkning	ikke	er	til	stede: 
 
“Der	er	ikke	nogen	veje	der	ligesom	er	tegnet	gennem	et	system,	dem	som	ligger	på	sygehuset	
følger	jo	(...)	sådan	helt	kassetænkning.	Og	det	er	alt	det	man	smider	når	man	kommer	på	et	
hospice,	og	så	prøver	vi	at	tænke	forfra	og	sige	hvad	er	det	der	er	vigtigt	som	du	skal	nå	her	og	
nu.”	(Bilag	3:	4) 
 I	interviewet	lægger	Marianne	samtidig	stor	vægt	på,	at	hospice	også	er	til	for	de	pårørende.	Det	bliver	i	højere	grad	sygeplejerskernes	opgave,	at	hjælpe	de	pårørende	gennem	den	svære	tid.	I	den	forbindelse	nævner	hun:	”Men	vi	kan	nå	at	gøre	det	vi	nu	kan	i	den	sidste	tid	og	meget	
af	det	er	jo	faktisk	de	pårørende.	At	få	de	pårørende	igennem	et	forløb.	Så	de	bagefter	kan	
komme	videre	med	deres	sorgproces.”	(Bilag	3:	7) 
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Beboerne	har	dermed	brug	for	et	rum,	hvor	de	kan	gøre	sig	klar	til	at	dø	og	de	pårørende	et	rum,	hvor	de	kan	forberede	sig	på	at	skulle	miste. 
 
3.4.1	Sammenkobling	af	teori	og	interview Som	Lars	gør	opmærksom	på	følger	det	senmoderne	menneske	det	såkaldte	‘velfærdstog’,	hvor	individet	følger	med	samfundets	gang	uden	at	tænke	over,	hvorfor	det	handler	som	det	gør.	Dette	kan	siges	at	lægge	sig	op	af	Rosas	syn	på	det	senmoderne	samfund	som	et	totalitært	styre,	hvor	samfundet	tvinger	borgerne	til	at	handle	uden	om	egne	ønsker	og	behov.	Rosas	pointe,	stemmer	overens	med	Lars’	udtalelse,	hvor	det	totalitære	styre	ikke	er	til	at	bryde	ud	af,	selvom	det	er	noget	vi	påtvinger	os	selv	i	det	senmoderne	samfund.	Rosas	og	Lars’	billede	af	samfundet	i	dag	kan	tydes	helt	tilbage	til	starten	af	moderniteten,	som	den	fremgår	af	Webers	teori.	Weber	beskrev	overgangen	fra	at	arbejde	for	Gud,	til	at	arbejde	for	penge.	Dette	meningstab,	som	fandt	sted	allerede	i	modernitetens	begyndelse,	kan		siges	at	være	starten	på	accelerationskredsløbet,	som	man	ser	i	det	senmoderne	Danmark.	 Lars	gør	opmærksom	på,	at	den	almene	dansker	har	glemt	behovet	for	kirkens	åndelighed.	Når	døden	indtræder	gøres	vi	opmærksom	på,	hvad	kirken	som	frirum	kan	give	os.	Et	rum	med	plads	til	en	åndelighed,	som	der	er	ikke	er	plads	til	andre	steder	i	det	senmoderne	højhastighedssamfund.	Når	døden	viser	sit	ansigt	synes	vi	at	blive	opmærksomme	på	dette	behov	for	at	stoppe	op	og	derved	søge	frirummet.	Det	fremgår	af	alle	tre	interview,	at	når	det	senmoderne	menneske	bliver	konfronteret	med	døden,	på	den	ene	eller	anden	måde,	har	det	brug	for	at	stoppe	op.	Enten	i	forbindelse	med	et	tab,	hvor	kirken	og	sorggruppen	fungerer	som	frirum,	eller	i	forberedelse	til	døden,	hvor	hospice	kan	spille	en	afgørende	rolle.	Dette	kan	ses	i	lyset	af	Rosas	syn	på,	at	jo	rigere	et	samfund	er,	desto	mindre	oplever	borgerne	at	de	har	tid	til	at	gøre	det,	som	de	har	brug	for.	Dette	understreger	behovet	for	at	stoppe	op,	når	døden	indtræder	og	benytte	sig	af	de	forskellige	frirum. Sorgen,	døden	eller	tabet	bliver	løftet	ud	af	den	lokale	interaktionskontekst	af	udlejringsmekanismer.	På	denne	måde	fungerer	de	forskellige	frirum;	kirke,	hospice,	sorggruppe,	som	det	Giddens	kalder	ekspertsystemer.	Det	støtter	op	om	pointerne	i	interviewene,	om	at	samfundet	mangler	det	som	frirummene	kan	give.	Hertil	ses	en	tillid	til	at	ekspertsystemerne	fungerer	i	form	af	de	forventninger,	der	tilhører	de	forskellige	former	for	frirum,	og	at	vi	derved	søger	eksperternes	viden.	I	vores	interview	er	‘eksperterne’	således	
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præsten,	lederen	på	hospicet	og	lederen	af	sorggruppen.	Dog	stiller	børnene	sig	kritiske	overfor	ekspertsystemer,	især	i	forbindelse	med	sorggruppens	virkning,	hvorimod	voksne	i	større	grad	har	en	idé	om	at	eksperterne	vil	hjælpe.	En	sorggruppe	kan,	ud	fra	Giddens,	ses	som	et	rent	forhold,	hvor	alle	parter	kun	bliver	så	længe	det	gavner	dem.	Gruppen	giver	børnene	og	de	unge	mulighed	for	at	skabe	stærke	tillidsrelationer	til	hinanden.	Som	Jan	beskriver,	er	børnene	tit	i	starten	lidt	tilbageholdende.	Dette	kan	grunde	i	at	stærke	tillidsrelationer	til	andre	også	kan	være	svært	risikobetonede,	som	Jan	fint	beskriver	ved	ordet,	forsvarsmekanismer.	I	Jan’s	fortællinger,	føler	mange	børn	og	unge	sig	alene	i	tabet	og	i	sorgen.	Jan	beskriver	hvordan	disse	børn	og	unge	med	tiden	oplever	en	gensidig	anerkendelse	i	sorggruppens	frirum.	Det	sker	ved,	at	børnene	kan	spejle	sig	i	hinanden	og	hinandens	sorg.	På	denne	måde	er	de	ikke	længere	ladt	alene	med	deres	sorg,	som	kan	synes	at	være	tilfældet	i	samfundet.	Set	i	lyset	af	Honneths	tredje	form	for	anerkendelse,	opnår	deltagerne	i	sorggruppen	denne	anerkendelse	gennem	gruppen	og	det	fællesskab	der	opstår.	I	dette	frirum	får	børnene	hver	især	mulighed	for	at	genkende	sig	selv	og	se	sig	selv	som	en	del	af	en	gruppe,	på	en	helt	anderledes	måde	end	det	er	muligt	i	andre	af	samfundets	kontekster.	Når	man	mister	en	man	har	kær,	er	der	en	tendens	til	at	ville	bearbejde	sin	sorg	alene,	da	man	ikke	ønsker	at	belemre	andre.	I	forbindelse	med	Honneths	anerkendelsesbegreb,	kan	dette	ses	som	en	konsekvens	af	at	være	‘den	eneste’,	der	oplever	denne	smerte,	man	føler	sig	alene	med	sin	sorg.	For	at	passe	ind	i	samfundet	og	opleve	anerkendelse,	skal	man	være	på	lige	fod	med	andre.	Dette	kan	være	problematisk,	hvis	man	har	oplevet	et	tab	og	dermed	befinder	sig	i	en	sorgproces.	Det	synes	der	ikke	at	være	plads	til	i	samfundet.	Sættes	det	i	forbindelse	med	Rosas	begreb	om	social	status	i	samfundet	kan	det	at	være	i	sorg	være	skadende	for	den	sociale	status	og	hermed	konkurrenceevnen.	Jo	længere	tid	man	sørger,	jo	større	er	konsekvenserne.	Hvis	man	konstant	er	i	sorg	vil	dette	medføre,	at	man	sakker	bagud	i	samfundet.	Da	sorggruppen	skaber	et	rum,	hvor	sorg	er	acceptabelt,	kan	dette	siges	at	give	børnene	og	de	unge	mulighed	for	bearbejdelse	af	sorgen,	således	at	de	igen	kan	følge	med	samfundet.	På	samme	grundlag	giver	sorggruppen	de	unge	mulighed	for	at	opnå	den	anerkendelse,	fordi	de	kan	spejle	sig	i	andre	der	går	med	‘samme’	sorg,	som	er	nødvendig	for	at	blive	fuldt	individualiseret.	Dette	viser	det	store	behov,	som	mennesket	i	det	senmoderne	samfund	har	for	frirum.	 
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3.5	Livet	går	videre	for	de	pårørende På	baggrund	af	de	tre	interview	opleves	det	at	miste	som	smertefuldt.	Et	ubehag	som	vi	ikke	ønsker	skal	komme	os	nær	og	noget	vi	i	første	omgang	forsøger	at	flygte	fra. De	tre	interviewpersoner	fokuserer	på,	at	livet	for	de	pårørende	går	videre	efter	et	dødsfald.		Selvom	mennesket	har	haft	døden	tæt	på,	kan	man	stadig	godt	opleve	glæden	ved	livet,	hvilket	går	igen	i	alle	tre	interview.	I	sorggruppen	er	der	fokus	på	at	give	børnene	og	de	unge	lov	til	at	opleve,	at	de	stadig	kan	føle	glæde	og	at	livet	rummer	andre	følelser	end	sorg,	selvom	de	har	mistet	en	de	havde	kær.		Jan	taler	om	‘den	gode	bearbejdning’,	hvor	verden	ikke	styrter	sammen,	selvom	man	har	mistet	og	føler	sorg.:	“Jeg	kan	godt	have	et	normalt	aktivt	liv.	Jeg	kan	faktisk	også	godt	være	
glad	uden	at	have	dårlig	samvittighed	over	at	være	glad,	fordi	livet	går	videre.”	(Bilag	1:	8)	Hos	præsten	Lars	ligger	fokus	i	samtalen	også	på	at	livet	går	videre	for	de	pårørende:	“Livet	
går	jo	videre	for	dig	også.	Det	skal	min	samtale	også	rumme.”		(Bilag	2:	12)	Hertil	påpeger	Lars	dog,	at	nogle	mennesker	kan	have	så	svært	ved	at	komme	til	et	sted,	hvor	sorgen	ikke	har	en	altoverskyggende	indflydelse	på	livet,	f.eks.	ved	tabet	af	en	mangeårig	livspartner.	 Marianne	understreger,	at	hospicet	i	lige	så	høj	grad	handler	om,	at	få	de	pårørende	til	at	give	slip	på	den	døende,	som	det	handler	om	at	give	de	døende	en	god	tid	i	livets	sidste	fase.	Hertil	beskriver	hun,	at	det	der	går	igen	i	de	døendes	forløb	på	hospicet	er,	at	”sikre	sig	at	dem	der	er	
tilbage	kan	leve	deres	liv	videre.”	(Bilag	3:	14) Jan	understreger	vigtigheden	i	at	give	sig	selv	tid	til	at	sørge.	Han	fortæller,	at	da	de	startede	projektet	med	sorggruppen,	måtte	han	selv	igennem	en	sorgproces	over	tabet	af	sin	mor,	på	trods	af	at	dødsfaldet	var	sket	mange	år	tidligere.	Jan	udtrykker,	hvordan	han	personligt	ikke	havde	givet	sig	selv	tid	til	at	sørge	over	tabet	af	sin	mor,	som	illustrerer	hvor	personlig	og	tidskrævende	sorgprocessen	er: 
 “Min	sorg	er	lige	så	legitim	eller	lige	så	fyldig	som	din	sorg.	(...)	[M]an	får	lige	pludselig	sat	ord	
på	at,	ja,	jeg	havde	jo	ikke	ladet	mig	selv	sørge,	jeg	har	ikke	givet	mig	den	tid,	der	skal	til	og	sige:	
Jamen	det	min	mor.	(...)	Og	det	sgu	da	okay	som	voksen	at	man	sørger	over	det,	ikke?	(...)	Og	så	
startede	jeg	så	en	sorggruppe	med	den	ballast	det	nu	var	at	have	været	i	den.”	(Bilag	1:	1) 	I	interviewene	med	Lars	og	Jan	udtrykkes	en	forståelse	for,	at	sorgprocessen	er	en	naturlig	del	af	det	at	miste,	og	at	der	eksisterer	dårlige	og	bedre	måder	at	bearbejde	sorgen	på.	De	tre	
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interviewpersoner	deler	en	fælles	forståelse	for,	at	mennesket	ikke	skal	blive	og	dvæle	ved	sorgen,	men	at	det	er	mennesker	til	gode	at	komme	til	et	punkt	hvor,	at	den	afdødes	indflydelse	ikke	er	ødelæggende,	men	at	livet	kan	leves	videre.		Jan	fortæller,	at	hvis	man	har	tillid	til	at	mærke	efter,	hvor	man	er	i	sorgen	og	giver	sig	tid	til	at	snakke	om	de	følelser	sorgen	rummer,	så	kommer	man	igennem	den	på	en	måde,	hvor	det	ikke	længere	gør	så	ondt.	Man	kan	faktisk	godt	være	glad	selvom	mor	er	død.		Dog	synes	der	at	være	en	herskende	tendens	til	at	forsøge	at	komme	hurtigt	igennem	sorgen,	frem	for	at	komme	‘godt’	igennem	sorgprocessen	-	mennesker	tager	sig	ikke	tiden.	Jan	beskriver,	hvordan	børnene	og	de	unge	i	sorggruppen	oplever	tiden	i	sorgprocessen:		“[De]	vil	
rigtig	rigtig	gerne	have	at	det	går	hurtigt.	Men	så	opdager	de	jo	også,	at	det	gør	det	jo	ikke.	Det	
tager	tid.”	(Bilag	1:	12)		I	interviewene	udtrykkes	det,	hvordan	mennesker	ønsker	at	sorgen	over	at	have	mistet,	skal	forsvinde	hurtigst	muligt,	og	at	døden	ikke	skal	være	en	del	af	livet.	Jan,	der	både	har	været	i	kontakt	med	børns	og	voksnes	sorg,	udtrykker	det	således: 
 
“Jeg	vil	så	sige,	de	voksne	er	hurtigere	til	erkendelse,	at	man	har	mistet,	men	det	er	måske	fordi	vi	
er	voksne	og	rationelle,	og	vi	skal	videre	og	vi	har	så	mange	ting	og	sådan	noget.	(...)	Jeg	tror,	de	
[voksne]	er	hurtigere,	eller	det	ved	jeg.	De	er	hurtigere	til	at	komme	ud	af	gruppen.	Der	er	de	vel	
typisk	et	sted	mellem	seks	måneder	til	12	måneder.	Og	så	skifter	de	ud	igen,	hvorimod	børn	er	
der	meget	længere.	(...)	Jeg	tror,	at	vi	som	voksen	gerne	vil	reparere	hurtigt.	Altså,	vi	vil	gerne	
meget	hurtigere	igennem	den	her	proces.	Jeg	siger	ikke	man	gør	det,	fordi	det	kan	jeg	sagtens	se.	
Nogle	af	dem	der	holdte	op,	jamen	de	var	jo	slet	ikke	færdige	endnu.	Men	mange	af	dem	de	får	
tilbagefald	senere	hen,	hvor	de	kommer	ind	og	kan	mærke,	at	"øj,	det	gør	ondt	igen.	(...)	
Hvorimod	børn	er	mere	sådan,	at	de	tillader	sig	at	være	i	nuet.	De	tillader	sig	at	kunne	mærke	
sorgen	og	har	ikke	det	pres."	(Bilag	1:	6) 
 Citatet	afslører	menneskers	forhold	til	sorgen,	som	noget	der	skal	repareres	hurtigt,	så	man	kan	komme	videre	med	livet.	Der	synes	at	være	et	misforhold	mellem	den	måde	Jan	beskriver,	at	den	gode	bearbejdelse	af	sorgen	kræver	tid	og	den	måde	samfundsstrukturer,	ifølge	Hartmut	Rosa,	begrænser	vores	muligheder	for	at	tage	tid	til	sorgprocessen.	Jan	siger: 
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“Vi	har	en	eller	anden	fornemmelse	af	at	omgivelserne	stiller	nogle	krav	til	os.	Der	er	jo	arbejde,	
hvor	lang	tid	kan	jeg	være	sygemeldt?	Hele	den	der	meget	praktiske	kultur	om,	hvordan	det	er	at	
være	i	sorg.	(...)	De	[ens	firma]	siger	at	man	får	10	gange	psykolog	eller	et	eller	andet.	Og	det	er	
jo	et	eller	andet	sted	meget	sigende,	fordi	så	er	man	færdig.”	(Bilag	1:	7)		
 
3.5.1	Sammenkobling	af	teori	og	interview Jans	beskrivelse	af	firmaet,	der	stiller	ti	psykologtimer	til	rådighed,	stemmer	overens	med	Webers	beskrivelse	af	den	rationaliserede	livsførelse	i	moderniteten.	En	kontrolleret	og	disciplinerende	livsførelse,	der	gennemsyrer	både	arbejds-	og	privatliv.	En	livsførelse,	hvor	alt	-	også	de	mest	abstrakte	menneskelige	fænomener,	som	psykologiske	kriser,	patologiske	lidelser	og	sorg	-	bliver	gjort	op	i	tal.	I	dette	tilfælde	til	ti	psykologbesøg	for	at	markere,	at	det	er	den	tid	man	normerer	til	at	komme	igennem	et	sorg-	eller	kriseforløb.	Samtidig	illustrerer	Jans	ovenstående	citat	det	asketiske	forhold	til	arbejdet,	som	præger	den	moderne	kapitalistiske	ånd:	“hvor	lang	tid	kan	jeg	være	sygemeldt?”	(Bilag	1:	7) Tid,	der	ikke	bliver	brugt	produktivt	på	enten	at	pleje	sociale	relationer,	kompetencer,	hobbyer	og	især	arbejde	synes	at	være	en	tid	spildt.	Tidsspilde	synes	at	være	det	moderne	menneskes	største	synd,	og	som	en	byrde	mennesket	frivilligt	vælger	at	bære.	Webers	blik	for	det	asketiske	forhold	til	arbejde	og	den	rational-metodiske	livsfølelse,	der	ikke	har	andet	mål,	end	arbejdet	selv,	harmonerer	med	Rosas	beskrivelse	af	det	accelererende	højhastighedssamfund.	Verden	er	blevet	sat	i	bevægelse	og	vi	må	følge	med,	men	det	synes	ikke	muligt	i	en	sorgproces.	Her	synes	tiden	at	stå	stille.	Rosa	definerer	accelerationen	ved:	“forøgelse	af	antallet	af	handlinger	eller	erfaringer	per	tidsenhed"	(jf.	2.2.1.3	Accelerationene	af	livstempo).	Problemet	bliver,	at	sorgen	kan	gøre	os	ude	af	stand	til	at	fungere,	som	vi	plejer.	Det,	at	døden	indtræffer	i	vores	liv,	synes	at	forringe	vores	konkurrenceevne	og	når	døden	indtræffer	kan	vi	ikke	nå,	hvad	vi	gerne	vil	både	på	arbejdet	og	i	det	private	liv.	Døden	sænker	os,	fordi	sorgen	tager	tid.		 
 
3.6	Vi	er	alle	udødelige Mange	har	prøvet	at	være	i	kontakt	med	døden	på	den	ene	eller	den	anden	måde	og	har	enten	hørt	om	eller	selv	oplevet	at	miste.	Men	når	det	kommer	til	vores	egen	død,	bliver	tanken,	ifølge	Marianne,	hurtigt	pakket	væk	igen.	Vores	interview	synes	dermed	at	vise	en	tendens	til	en	manglende	dødserkendelse	hos	det	senmoderne	menneske.	Vi	er	udødelige,	indtil	vi	dør. 
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Det	velfærdssamfund,	som	vi	lever	i	i	dag,	har	tendens	til	at	tage	hånd	om	os	fra	fødsel	til	død.	Lars	fortæller,	at	samfundet	er	bygget	som	en	velsmurt	maskine,	der	bærer	os	igennem	livet	fra	begyndelse	til	ende: 
 
“Jamen	det	er	alt	det	som	velfærdssamfundet	ikke	kan	rumme.	Så	ser	jeg	velfærdssamfundet	som	
et	system.	Som	en	velsmurt	maskine,	som	er	meget	finmasket,	selvfølgelig	er	der	huller.	(...)	Men	
vi	har	indrettet	os	på	en	måde	hvor	vi	ikke	behøver	at	bekymre	os	om	ret	meget	materielt	set	
altså.	Der	er	taget	hånd	om	os	fra	fødslen	til	død.”	(Bilag	2:	9) 
 I	forlængelse	af	udtalelsen	om	velfærdssamfundet	som	en	velsmurt	maskine,	illustrerer	Lars,	at	vi	i	det	senmoderne	samfund	lever	i	en	form	for	værensglemsel:”Altså	tingene	kører	jo	bare	
derud	af,	vi	skal	bare	følge	det	her	spor,	og	så	kommer	dertil	og	vi	behøver	ikke	bekymre	os	om	
hvad	der	kom	før	og	hvad	der	lå	efter.”	(Bilag	2:	9)	Vi	lever	dermed	i	nuet	og	bekymrer	os	ikke	om,	at	vi	en	dag	skal	dø.	Samfundet	sætter	en	ramme	for	vores	liv	og	der	er	oftest	fokus	på,	hvordan	vi	lever	nu,	fremfor	hvad	der	sker	efterfølgende.	Konsekvensen	af	disse	rammer	opstår,	når	vi	bliver	konfronteret	med	døden	og	erkendelsen	heraf.	Det	virker	som	noget	fjernt	og	abstrakt	for	os,	da	der	i	mange	tilfælde	ikke	har	været	plads	til	en	refleksivitet	omkring	emnet,	før	vi	kommer	i	direkte	kontakt	med	det.	Marianne	nævner,	at	vi	lever	i	et	så	kontrolleret	samfund,	at	så	snart	tingene	ryger	ud	af	deres	vante	baner,	opstår	der	kaos	i	vores	opfattelser	af	tingene:	“Så	er	der	sådan	en,	nu	er	den	der	vinget	af,	og	jeg	tror	igen	at	det	
er	den	her	lidt	kontrolbevidste	samfund	som	vi	lever	i,	vi	er	jo	vant	til	at	vi	har	lidt	styr	på	
tingene.”	(Bilag	3:	9)	Lars	beskriver	i	denne	kontekst,	at	døden	fungerer	som	et	‘bump	på	vejen’	for	‘velfærdstoget’.	Vi	ved	alle	at	vi	skal	dø,	men	døden	kommer	alligevel	altid	bag	på	os.	Lars	understreger	at	døden	får	os	til	at	stoppe	op,	og	vi	må	her	give	os	tid	til	at	erkende	den.	Vi	kan	have	svært	ved	at	forholde	os	til	det	at	miste	eller	til	tanken	om	selv	at	skulle	dø,	fordi	det	ikke	er	en	integreret	del	af	vores	hverdag.	Interviewpersonerne	giver	udtryk	for,	at	der	i	samfundet	ikke	er	plads	til	døden	og	det	er	derfor,	som	tidligere	nævnt,	at	der	er	behov	for	frirum	i	det	senmoderne	samfund.	Marianne	udtaler:	 
 
“Vi	synes	måske	nogle	gange	at	man	kommer	meget	sent	i	forløbet	herude,	fordi	man	i	dag	jo	
behandler	og	behandler	og	behandler,	og	det	kan	være	rigtig	svært	at	slippe	det	der	håb	om	
helbredelse.”	(Bilag	3:	3) 
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 Vi	forsøger	at	fjerne	os	mere	og	mere	fra	den	uundgåelige	ende	på	livet	ved	hele	tiden	at	udskyde	den,	og	dermed	også	erkendelsen	af	den.	Det	kan	udledes	af	citatet	at	behandlingen	kan	ses	som	en	flugt	fra	døden.	 Vi	er	bevidste	om,	at	vi	skal	dø,	men	vi	kan	ikke	forholde	os	til	den,	når	det	handler	om	os	selv:	 
“Og	det	er	det	jeg	mener	at	jeg	tror	stadig	ikke	at	man	forholder	sig	til	døden	når	det	drejer	sig	
om	dig	selv,	man	forholder	sig	til	døden	som,	jamen	det	er	jo	en	del	af	livet,	det	ved	vi	godt.	Men	
man	snakker	hele	tiden	om	alle	andre,	det	er	ikke	mig.”	(Bilag	3:	12l) 
 I	det	senmoderne	samfund	har	vi	så	travlt	med	at	leve	i	denne	forudbestemte	livsbane,	at	vi	ikke	kan	finde	tid	til	at	tænke	over	vores	uundgåelige	ende:	“Så	er	der	også	en	form	for	apati.	
At	det	er	så	uvirkeligt,	at	de	ikke	kan	forholde	sig	til	det”(Bilag	2:	4),	som	Lars	beskriver	det.	Han	har	oplevet	at	når	folk	kommer	til	ham,	i	forbindelse	med	en	begravelse,	kan	nogle	gå	igennem	forløbet,	uden	at	det	i	virkeligheden	går	op	for	dem,	at	de	har	mistet.	Det	bliver	hermed	en	opgave	for	Lars	som	præst,	men	også	for	kirken	som	rum,	at	skabe	en	form	for	dødserkendelse	hos	de	sørgende.	Marianne	fortæller	også,	at	en	af	hospicets	opgaver	ligger	i	at	skabe	en	form	for	dødserkendelse,	således	at	den	døende	kan	få	det	bedste	ud	af	den	sidste	tid.	Denne	dødserkendelse	kan	også	finde	sted	hos	de	pårørende	til	den	døende: 
 
“Så	jeg	tror	at	det	er	den	proces	som	mange	går	igennem,	at	de	når	fra	en	angst	og	nogle	til	en	
erkendelse.	Så	er	der	ligeså	mange	som	aldrig	når	til	en	erkendelse	og	det	kan	vi	ikke	hjælpe	dem	
med,	men	vi	kan	i	hvert	fald	hjælpe	de	pårørende,	jeg	tror	at	vi	måske	gør	større	forskel	nogen	
gange	for	de	pårørende	end	vi	måske	gør	for	den	syge.”	(Bilag	3:	7) 
 Marianne	påpeger,	at	hun	gennem	sit	arbejde	oplever	størst	ro	hos	de	beboere,	der	indfinder	sig	med	erkendelsen	af	deres	død	frem	for	dem,	der	aldrig	bliver	parate	til	at	dø.	Dette	gælder	også	for	de	pårørende	til	de	beboere,	der	nærmer	sig	en	erkendelse	af	livets	ende.	Døden	vil	som	nævnt	altid	komme	bag	på	os,	når	vi	mister	en	“fordi	det	er	at	miste	en	person	som	man	
ikke	troede	man	skulle	miste.”	(Bilag	2:	10) Alligevel	ved	vi	med	fornuften	at	en	person	skal	dø,	men	det	er	noget	vi	ikke	kan	erkende.	Selvom	vi	har	en	idé	om	at	det	er	mere	naturligt	at	dø	af	alderdom,	har	vi	stadig	svært	ved	at	acceptere	at	vi	skal	miste.	 
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3.6.1.	Sammenkobling	af	teori	og	interview I	interviewet	med	Lars	gør	han	det	klart	at	vi	ikke	behøver	at	forholde	os	til	døden	i	nuet	-	hverdagen	kører	så	og	sige	bare	derud	af.	Dette	stemmer	overens	med	Schopenhauers	beskrivelse	af	en	rutinepræget	hverdag,	hvor	oplevelser	nemt	bliver	gentaget.	Dette	giver	det	senmoderne	mennesket	en	vis	tryghed,	fordi	det	giver	mulighed	for	at	fortrænge	døden.	Dette	er	med	til	at	distancere	det	senmoderne	menneske	fra	dødserkendelsen	og	hermed	give	individet	en	illusion	af	udødelighed.	Set	i	lyset	af	Schopenhauer	vil	dette	dog	kun	skabe	en	kedsomhed,	som	i	sidste	ende	er	værre	end	selve	døden. Schmidt	nævner,	ved	brug	af	Schopenhauers	forståelse	af	dødserkendelsen,	at	mennesket	ikke	kan	forstå	og	håndtere	døden,	da	denne	ligger	i	fremtiden,	og	døden	bliver	ubegribelig.	Selvom	mennesket	gennem	livet	bliver	konfronteret	med	døden,	sker	dette	i	en	kort	periode	og	mennesket	kan	derfor	ikke	erfare	døden.	Mennesket	lever	i	nuet	og	da	døden	ligger	i	fremtiden,	bliver	denne	fortrængt.	Vi	kan	derfor	hverken	forholde	os	til	vores	egen	eller	andres	død.	Dette	kan	siges	at	være	problematisk	i	forhold	til	at	skabe	sig	en	dødserkendelse. Marianne	gør	opmærksom	på	at	individet	undertrykker	sin	egen	død,	men	godt	kan	fokusere	på	andres	død.	Hun	understreger	at	når	det	gælder	døden,	taler	man	aldrig	om	sig	selv.	Dette	kan	henledes	til	Schmidts	tekst,	hvor	det	fremgår	at	mennesket	ikke	kan	erfare	døden	da	den	ligger	i	fremtiden	og	at	ens	egen	død	dermed	bliver	fortrængt.	Denne	mangel	på	erkendelse	af	egen	død,	synes	at	resultere	i	en	følelse	af	udødelighed	hos	mennesket. Der	kan	trækkes	paralleller	mellem	Lars’	billede	på	samfundets	rammesætning	og	Schmidts	teori.	Lars	giver	udtryk	for,	at	samfundet	ikke	giver	os	tid	til	at	erkende	døden.	Dette	betyder,	at	det	senmoderne	menneske	aldrig	opnår	et	forhold	til	døden,	og	derfor	bliver	det	sværere	for	individet	at	håndtere	den.	Interviewpersonerne	nævner	samtidig,	at	vi	lever	i	et	samfund,	hvor	der	er	ikke	er	plads	til	sidespor.	Når	døden	indtræffer,	ryger	vi	ud	af	balance	fra	vores	livsbane	og	bliver	her	konfronteret	med	fremtiden	og	erkendelsen	af	livets	ende.	Som	det	fremgår	af	vores	interview	lever	vi	i	nuet	og	vi	kan	derfor	have	tendens	til	at	fortrænge	og	udskyde	døden,	da	den	befinder	sig	i	fremtiden.	Dette	står	i	kontrast	til	Schmidts	tolkning	af	Schopenhauers	begreb	om	livet	som	en	udsat	død,	hvor	døden	er	det	centrale	fokus	i	det	levede	liv.	Idet	at	døden	bliver	fortrængt,	forsøger	mennesket	at	forlænge	livet. Som	det	fremgår,	især	af	vores	interview	med	Marianne	og	Lars,	lever	vi	i	nuet	og	fokuserer	dermed	på	hvad	der	kan	opnås	i	livet	inden	vi	dør.	Ifølge	Webers	tanker	om	den	
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protestantiske	etik,	var	det	førhen	tanken	om	at	leve	et	godt	liv	for	så	at	komme	i	himlen	og	leve	det	evige	liv,	der	var	drivkraften	for	mennesket.	Set	i	lyset	af	Rosa	er	dette	ikke	længere	tilfældet	i	det	senmoderne	samfund,	men	løftet	om	evigheden	gælder	stadig.	Dette	løfte	om	evighed	er	dog	flyttet	fra	livet	efter	døden	i	himlen,	til	livet	før	døden.	Dette	stemmer	overens	med	forestillingen	om,	at	vi	er	udødelige,	som	det	fremgår	af	vores	interview.	I	det	senmoderne	samfund	handler	det	om	at	gøre	livet	så	fyldestgørende	som	muligt.	Dette	muliggøres	grundet	vores	forøgede	livstempo,	der	gør	at	vi	kan	‘leve	flere	liv	i	ét	liv’.	Denne	accelerationsdynamik	kommer	bl.a.	til	udtryk,	hvor	Lars	påpeger,	at	tabet	af	et	ældre	menneske,	der	har	opnået	sine	mål	synes	mere	acceptabelt.	At	have	opnået	alle	sine	mål	i	livet,	kan	også	ses	som	at	leve	flere	liv	i	et,	da	det	gælder	om	at	få	så	meget	ud	af	livet	før	døden	som	muligt.	Det	samme	kan	siges	at	komme	til	udtryk	i	forbindelse	med	interviewet	med	Marianne.	Hun	nævner	at	fokus	for	de	døende	ligger	på,	hvad	de	har	opnået	i	deres	liv	og	hvad	de	ikke	har.	Deres	accept	af	dødens	indtræden	handler	dermed	i	højere	grad	om,	hvor	fyldestgørende	deres	liv	har	været.	Behovet	for	at	kunne	opgøre	sit	liv	i	minder	og	oplevelser,	bliver	målestok	for	det	fyldestgørende	liv.	Grundlaget	for	dette	kan	måske	forklares	i	forbindelse	med	konkurrenceevnen.	I	forbindelse	med	social	status	sammenligner	vi	vores	livserfaring	med	andres	for	at	kunne	måle,	hvor	fyldestgørende	vores	liv	har	været.	Dette	understreger	det	senmoderne	menneskes	fokus	på	livet	før	døden	og	tanken	om	udødelighed.			 I	det	senmoderne	samfund	ses	en	tendens	til	at	motionere	og	vedligeholde	kroppen.	Dette	kropsideal	er	blevet	et	symbol	på	den	sociale	status	i	højhastighedssamfundet.	Schmidt	beskriver	dette	fænomen	ved	hjælp	af	begrebet,	den	grønne	bølge.	Sættes	Rosas’	og	Schmidts	teorier	i	samspil,	kan	det	udledes	at	denne	grønne	bølge	kan	være	med	til	at	ophøje	den	sociale	status	hos	individet.	Ud	fra		Schmidts	beskrivelse	af	motionisten	i	det	senmoderne	samfund,	kan	den	grønne	bølge	ses	som	en	‘flugt	fra	døden’,	det	vil	sige	en	udskudt	død.	Hermed	kan	flugten	anses	som	et	symbol	på	at	forbedre	individets	sociale	status.	Dette	fænomen	er	med	til	at	styrke	udødeliggørelsen	af	individet	i	det	senmoderne	samfund. 
 
3.7	Når	mennesket	bliver	konfronteret	med	døden Som	vist	i	det	tidligere	afsnit,	synes	vi	som	mennesker	at	have	en	forestilling	om	at	vi	er	udødelige,	indtil	det	sekund	hvor	vi	ikke	længere	er	det.	Når	vi	på	den	ene	eller	den	anden	
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måde	møder	døden,	kan	der	ske	et	tab	af	kontrol	i	vores	ellers	kontrollerede	samfund.	Dette	kan	resultere	i	en	følelse	af	afmagt	og	meningsløshed. Det	fremgår	af	de	tre	interview,	at	selvom	døden	er	det	mest	naturlige	i	verden,	vil	en	konfrontation	af	døden	ofte	efterlade	et	chok.	Som	det	udtrykkes	i	interviewet	med	Lars,	kan	det	også	udlede	en	vrede	og	en	meningsløshed	hos	individet:	“Altså	vrede	overfor	kirken,	
overfor	kirkens	magtesløshed.”(Bilag	2:	3)	En	konfrontation	med	døden,	kan	nærmest	synes	uvirkelig	som	det	kommer	til	udtryk	i	interviewet	med	Lars:	“Altså	døden	har	en	vis	
uigenkaldelighed	og	det	er	en	vigtig	erkendelse	for	de	sørgende,	at	den	siver	ind.”(Bilag	2:	5) I	interviewet	med	Marianne	fokuseres	der	i	højere	grad	på	beboerne,	og	hvordan	de	forholder	sig	til	at	blive	konfronteret	med	døden.	Hun	uddyber	i	den	forbindelse:”Og	så	prøver	man	at	
søge	en	masse	behandlingsformer	for	at	sige,	så	gør	jeg	i	hvert	fald	noget,	så	læner	jeg	mig	ikke	
bare	tilbage	og	overgiver	mig	til	den	død	der	står	og	venter.”	(Bilag	3:	3)	Dette	viser	at	dødens	konfrontation	er	svær	at	acceptere,	og	håbet	om	helbredelse	svær	at	slippe.	Selvom	døden	er	et	naturligt	vilkår	af	det	at	leve,	synes	den	stadig,	når	den	viser	sit	ansigt,	at	føre	til	et	kontroltab:	“Og	i	hvert	fald	den	her	kontroltab	af	ikke	længere,	at	det	man	ikke	kan	have	kontrol	
over,	det	kan	være	rigtig,	rigtig	svært	at	håndtere.”	(Bilag	3:	3) For	den	døende	på	et	hospice	er	konfrontationen	med	døden	rettet	mod	individet	selv.	Marianne	beskriver	i	forbindelse	med	dette	en	konkret	situation,	hvor	en	person	får	at	vide,	at	der	nu	er	plads	på	hospicet:	“så	bliver	der	sådan	tavshed	i	den	anden	ende	af	røret.“	(Bilag	3:	5)	Dette	understreger	ovenstående	pointe	om,	at	man	ikke	bare	overgiver	sig	til	døden,	men	man	kæmper	for	livet	så	længe	det	er	muligt.	Tavsheden	som	Marianne	illustrerer	i	eksemplet,	kan	ses	som	symbol	på	det	kontroltab,	der	kan	opleves	i	forbindelse	med	konfrontation	med	døden. Kontroltabet	kan	i	sorggruppen	ses	som	forsvarsmekanismer,	som	Lars	beskriver	det:	“Og	
nogle	sidder	bare	og	laver	fis	og	ballade	og	altså,	det	er	sådan	noget	hvor	man	forsøger	at	
ligesom	"ej,	ikke	for	tæt	på,	fordi	kommer	man	for	tæt	på	så	gør	det	ondt	og	jeg	vil	ikke	have	at	
det	gør	ondt."	Så	det	er	den	der	man	laver.”	(Bilag	1:	6)	En	konfrontation	med	døden	kan	derfor	også	resultere	i	en	distancering	fra	det	der	er	sket. Når	man	bliver	konfronteret	med	døden	i	forbindelse	med	et	tab,	finder	det	moderne	menneske	det	naturligt	at	‘pakke	den	hurtigt	væk	igen’.	Dette	fortæller	Lars	om:	”Der	[i	
hverdagen]	er	døden	forbudt	område	og	jeg	som	præst	er	ikke	velkommen.	Altså	hvis	jeg	møder	
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dem	i	brugsen	en	dag	efter,	så	kan	de	godt	måske	hilse,	men	for	det	meste	så	oplever	jeg	en	kold	
skulder.”	(Bilag	2:	7) Lars	forklarer	efterfølgende,	at	han	ikke	bliver	stødt	over	den	måde	folk	reagerer	på,	da	det	er	deres	måde	at	komme	videre.	Han	nævner,	at	det	er	den	danske	kulturs	mangel	på	omgang	med	døden,	der	resulterer	i	denne	reaktion:	”Jeg	minder	dem	om	deres	tab	og	det	har	de	ikke	–	
lige	der	når	de	står	i	Brugsen	–	ikke	brug	for.	Der	skal	de	huske	at	købe	pebernødder	eller	hvad	
det	nu	er.”	(Bilag	2:	7) Marianne	beskriver	den	sidste	dødsfase	som	en	sårbar	proces.	Som	nævnt	er	konfrontationen	med	døden	på	mange	måder	chokerende	og	får	os	til	at	stoppe	op:	“så	kommer	alle	de	der	
skeletter	ud	af	skabene,	som	man	måske	har	haft	hele	livet.”	(Bilag	3:	8)	I	det	øjeblik	man	bliver	konfronteret	med	døden	kan	det,	i	forhold	til	Mariannes	eksempel,	pludselig	synes	sværere	at	man	ikke	har	haft	kontakt	med	datteren	i	20	år	eller	lignende.	Dette	kan	udlede	spørgsmål	som:	Var	tiden	spildt?	Nåede	jeg	det	jeg	skulle	nå? I	kontrast	til	dette	finder	Marianne	sin	arbejdsplads	enormt	livsbekræftende.	Den	daglige	konfrontation	med	døende	får	hende	til	at	sætte	fokus	på	muligheder	frem	for	begrænsninger.:	“(...)	jeg	har	egentlig	aldrig	været	på	en	arbejdsplads,	hvor	der	har	været	så	
meget	glæde	og	hvor	det	har	været	så	livgivende	at	være.”	(Bilag	3:	10)	Gennem	arbejdet	på	hospice	fortæller	Marianne,	hvordan	hun	selv	er	blevet	mere	afklaret	med	døden.	Kontakten	med	beboerne	på	hospice	har	givet	hende	en	bevidsthed	om	at	skulle	tage	afsked	med	livet	på	et	tidspunkt.	På	trods	at	dette	tilføjer	hun	dog,	at	dagen	hvor	hun	i	virkeligheden	bliver	konfronteret	med	døden,	ved	hun	alligevel	ikke	om	hun	vil	forholde	sig	afklaret	til	den. 
 
3.7.1	Sammenkobling	af	teori	og	interview Som	det	fremgår	af	interviewene	kan	konfrontationen	med	døden	ofte	være	chokerende.	Dette	kan	føre	til	et	tab	af	kontrol	og	en	følelse	af	afmagt.	Bendtsen	fremhæver	i	sin	artikel	at	afmagt	er	tæt	forbundet	med	angst,	som	er	udtrykket	for	en	ubevidst	erkendelse	af	at	være	i	fare.	Denne	ubevidste	erkendelse	af	egen	sårbarhed	og	afmagt,	kommer	frem	i	lyset	ved	mødet	med	døden	på	den	ene	eller	den	anden	måde.	Derfor	kan	det	siges	at	konfrontationen	med	døden	kan	opleves	som	det	ultimative	kontroltab.	Døden	gør	os	opmærksom	på	vores	egen,	men	også	andres	afmagt	i	livet. I	Bendtsens	artikel	beskrives	meningsløshed	som	en	særlig	form	for	smerte,	der	kommer	til	udtryk,	når	mennesket	ikke	længere	kan	forstå,	hvordan	tingene	hænger	sammen.	Dette	
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kommer	bl.a.	til	udtryk	i	interviewet	med	Lars,	når	han	beskriver	de	pårørendes	vrede	og	frustration	over	kirkens	magtesløshed.	Når	man	oplever	tab,	er	det	naturligt	at	søge	efter	svar	og	mening	af,	hvorfor	man	skulle	miste.	Lars	oplever	derfor,	at	de	pårørende	søger	et	sprog	hos	ham,	hvor	han	kan	give	tabet	en	større	mening	og	et	formål.	Denne	søgen	efter	mening	og	tilhørende	meningsløshed,	som	er	omtalt	i	artiklen,	kan	siges	at	komme	til	udtryk	her,	når	døden	indtræffer.	Meningsløshedens	smerte	er	med	til	at	styrke	angsten	og	leder	hermed	til	afledningsmekanismer. I	Bendtsens	artikel	omtales	selvbeskyttelsesmekanismer,	som	er	dem	der	sikrer	vores	velbefindende,	således	at	vi	kan	fortsætte	vores	liv.	Ud	fra	vores	interview	med	Jan	kan	deltagernes	‘fis	og	ballade’,	ses	som	en	form	for	selvbeskyttelsesmekanisme.	Som	Jan	nævner	er	dette	et	greb	for,	at	man	ikke	vil	komme	for	tæt	på	denne	smerte,	der	er	forbundet	med	døden	eller	tabet.	I	forlængelse	af	begrebet	selvbeskyttelsesmekanismer	påpeger	vores	interviewpersoner,	at	det	moderne	mennesker	har	en	tendens	til	at	pakke	døden	væk.	I	“Malstrømmen”	beskriver	Schmidt,	hvordan	et	menneske	bliver	bekendt	med	tanken	om	døden,	når	det	oplever	et	tab.	Herefter	kan	denne	tanke	dog	let	fortrænges	og	gemmes	væk,	således	at	mennesket	kan	komme	videre	i	livet.	Dette	kan	ses	i	sammenhæng	med	disse	selvbeskyttelsesmekanismer. For	beboerne	på	et	hospice	er	konfrontationen	med	døden	rettet	mod	individet	selv.	Det	betyder	at	individet	ikke	længere	har	mulighed	for	at	pakke	døden	væk	og	må	derfor	stoppe	op.	Hertil	må	personen	se	på	konsekvenserne	af	individets	levede	liv.	Som	Marianne	beskriver	kunne	et	eksempel	på	en	sådan	konsekvens	være	at	redde	et	forhold	til	sin	datter,	som	man	ikke	har	set	i	20	år.	Ser	man	dette	ud	fra	Rosas	begreb	om	fremmedgørelse	af	egne	handlinger	kan	konfrontationen	med	døden	på	hospice	ses	som	en	form	for	frirum.	Her	får	beboerne	mulighed	for	at	handle	efter	egne	behov	frem	for	samfundets	vækstmål.	I	dette	frirum	får	beboerne	lov	til	at	føle,	hvad	der	i	virkeligheden	er	vigtigst	for	dem.	I	denne	sammenhæng	bliver	Mariannes	arbejde	livsbekræftende	for	hende.	Ifølge	Nietzsche	skal	det	meningsfulde	liv	skabes	i	nuet.	Problemet	for	det	moderne	menneske	er,	at	man	aldrig	stopper	og	og	mærker	efter,	hvordan	nuet	føles.	Det	er	dette,	som	beboerne	på	hospice	får	lov	til,	da	fremtiden	er	klar:	Man	skal	dø.	Da	fremtiden	er	tydelig	og	begrænset	på	tid,	bliver	der	fokus	på	livet	i	nuet	og	hvad	der	gør	beboerne	glade.	Marianne	må	have	fokus	på,	hvad	det	vil	sige	at	leve	i	nuet	for	at	hjælpe	beboerne.	Heri	opstår	det	livsbekræftende	aspekt	i	hendes	arbejde,	hvor	der	er	fokus	på	mulighederne	frem	for	begrænsningerne. 
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3.8	Meningsfulde	fortællinger	og	myter	Som	vist	i	det	forrige	afsnit	gør	døden	noget	ved	os,	også	når	den	ikke	rammer	os	selv.	Når	vi	mister	nogen	“bliver	vi	slået	ud	af	velfærdstoget,	og	vi	må	stoppe	op”	(Bilag	2:	10).	Som	tidligere	nævnt	viser	de	tre	interview,	hvordan	døden	for	døende	og	pårørende	opfattes	meget	forskelligt	fra	individ	til	individ.	 På	trods	af	at	døden	håndteres	meget	forskelligt,	tegner	der	sig	alligevel	et	billede	i	de	tre	interview	af,	at	døden	er	omgærdet	af	fortællinger,	forestillinger	og	ritualer	i	et	forsøg	på	at	sætte	døden	ind	i	en	meningsfuld	ramme.	 Marianne	beskriver,	hvordan	forløbet	på	hospicet	i	gennemsnit	varer	19	dage,	nogle	er	der	i	få	timer	og	andre	i	måneder.	Hospicepersonalet	har	derfor	et	begrænset	tidsrum	til	at	være	i	kontakt	og	i	samtale	med	beboerne.	Som	Marianne	udtrykker	det,	har	personalet	ikke	mulighed	for	at	afdække	hele	et	menneskes	livsforløb,	men	alligevel	består	en	stor	del	af	hospicepersonalets	arbejde	i	at	give	mulighed	for	at	beboerne	kan	fortælle	deres	livshistorie.	I	interviewet	illustreres	det,	hvordan	det	for	mange	af	beboerne	føles	som	en	nødvendighed	at	gøre	status	over	ens	livsforløb. 
 
“Vi	arbejder	med	noget	der	hedder	livsfortællinger,	at	man	får	skrevet	sin	historie	ned	(...)	Især	
oplever	vi	at	de	lidt	yngre	har	et	større	behov	for	at	få	videregivet	noget	historie	omkring	det	liv	
man	har	nået	at	leve,	til	nogen	som	skal	leve	videre,	måske	børn,	måske	en	mand.”	(Bilag	3:	3) 	Beboerne	oplever	et	behov	for	at	skabe	en	fortælling,	der	sætter	deres	egen	eksistens	ind	i	en	meningsfuld	ramme,	og	en	forhåbning	om	at	deres	liv	vil	leve	videre	i	de	pårørendes	erindring.	Marianne	beretter	om,	hvordan	de	døende	på	hospice	gør	deres	liv	op.	Der	tegner	sig	en	tendens	til,	at	se	tilbage	på	de	ting	man	har	nået,	og	måske	især	de	ting,	man	ikke	har	nået:	“Men	vi	oplever	ofte	den	der	status	over,	hvad	er	det	for	et	liv	jeg	nåede	at	leve	og	hvad	nu	
hvis	jeg	havde	haft	10	år	mere,	havde	jeg	så	levet	anderledes?”	(Bilag	3:	9)	Marianne	beskriver	den	sidste	livsfase	som	en	sårbar	proces,	som	for	mange	er	præget	af	uforløste	relationsforhold	og	oplevelser.	I	interviewet	gives	der	udtryk	for	hospicebeboernes	forskelligartede	ønsker.	Nogle	ønsker	beskriver	Marianne	som	urealistiske,	f.eks.	når	personalet	indblandes	i	familiekonflikter,	mens	andre	ønsker	for	den	sidste	tid	er	mere	tilgængelige,	som	f.eks.	irish	coffees	og	en	tur	til	Zoologisk	Have.	Den	sidste	tid	synes	at	blive	brugt	til	at	nå	det,	man	ellers	ikke	fik	nået	-	af	
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stort	og	småt	-	noget,	der	giver	den	sidste	tid	indhold,	som	om	at	man	skriver	sidste	kapitel	i	sin	egen	selvbiografi.	Når	det	er	gjort,	synes	beboerne	at	finde	en	indre	ro,	fornemmer	Marianne:	“Fordi	tit	så	oplever	man	så,	at	der	kommer	sådan	en	ro.	Så	er	den	hakket	af	og	så	er	
det	at	der	måske	kommer	den	der	sjælefred	bagefter	om	at	nu	er	jeg	klar,	som	der	er	nogle	af	
dem	der	siger.“	(Bilag,	3:	9).	I	interviewet	gives	der	udtryk	for,	at	de	individuelle	ønsker	giver	mening	for	den	enkelte	i	den	sidste	tid.	Marianne	beskriver	en	episode	med	en	ældre	kvinde,	som	ligger	for	døden.	Kvinden	fortæller,	at	hun	sidder	tilbage	med	en	fornemmelse	af	at	have	gjort	og	sagt	de	ting,	som	for	hende	var	meningsfulde,	hvorefter	hun	giver	slip:	 
 
“Vi	havde	en	kvinde	liggende	her	for	nyligt,	som	siger	til	os	at,	en	aften	”nu	er	jeg	klar”,	(...)	og	så	
siger	hun,	der	kommer	sådan	noget	lys,	hun	ville	gerne	dø,	hun	kunne	ikke	mere,	hun	havde	fået	
sagt	alt	det	hun	skulle,	og	så	siger	hun,	det	er	ligesom	om	at	der	er	nogen	der	kalder”	(Bilag	3:	6) 
 Lars	beskriver	betydningen	af	kirkens	ritualer	til	at	markere	overgangen	fra	livet	til	døden.	Lars	opfatter,	at	mennesker	benytter	kirkens	ritualer	på	to	måder:	Nogle	bruger	kirkens	ritualer,	fordi	det	synes	som	en	selvfølge,	som	noget	man	gør	af	tradition.	For	andre,	fornemmer	Lars,	at	kirkens	ritualer	kan	være	med	til	at	give	dem	noget	at	‘hænge’	døden	op	på.	Dødens	uvirkelighed	synes	at	blive	gjort	mere	virkelig	og	håndgribelig	med	kirkens	ritualer,	som	f.eks.	jordpåkastelsen	og	afskeden	med	kisten:	“man	bærer	kisten	ud	til	graven,	
præsten	siger	de	tre	ord	–	af	jord	er	du	kommet,	til	jord	skal	du	blive	og	af	jorden	skal	du	igen	
opstå,	og	lyser	velsignelsen.	Og	så	kaster	man	roser	og	går	fra	graven.”	(Bilag	2:	6) I	og	med	at	Lars	er	præst	ligger	det	ham	naturligvis	på	sinde	at	forkynde	bibelens	budskab	i	forbindelse	med	begravelser	og	“min	opgave	som	præst	det	er	altså	at	tolke	menneskers	liv	ind	i	
den	[bibelske]	myte”	(Bilag	2:	10).	Lars	betragter	bibelen	som	den	fortælling	eller	myte,	der	er	fundamentet	kirken	hviler	på.	For	Lars	bliver	fortællinger	og	myter	en	central	del	af	menneskets	forståelse	af	sig	selv	og	måden,	hvorpå	vi	lever	vores	liv:	“Og	hvis	ikke	vi	som	
mennesker	har	sådan	nogle	grundfortællinger	at	forstå	vores	liv	i,	så	mister	vi	vores	retning”	(Bilag	2:	10).	Lars	iagttager,	at	mennesker	i	Danmark,	som	en	del	af	den	moderne	vestlige	kultur,	til	dels	har	glemt	de	myter,	som	tidligere	har	været	meningsdannende	og	retningsbestemmende,	hvilket	i	Lars’	optik	betyder,	at	menneskes	værdighed	fortrænges.	For	Lars	er	kirken	relevant	i	dagens	Danmark,	fordi	den	kan	give	en	myte,	som	mennesker	kan	fortolke	deres	liv	ind	i.	Troen	på	en	meningsfuld	fortælling	ser	Lars	som	et	redskab	“som	kan	
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genfortrylle	verden,	efter	sekularisering	har	lagt	alting	øde”	(Bilag	2:	14).	På	trods	af	at	Lars	opfatter	myterne	som	en	fortrængt	del	af	danskernes	selvforståelse,	er	der	dog	en	forestilling	om	døden,	som	stadig	består,	nemlig	at	“[d]øden	er	indgangen	til	det	nye	liv.	
En	sidste	rest	af	det	der	er	tilbage,	det	er	at:	mormor	er	i	gode	hænder,	det	tror	vi.”	(Bilag	2:	8) 
 
3.8.1	Menneskets	eksistentielle	behov Marianne	beskriver,	hvordan	de	i	lindringen	af	hospicebeboerne	arbejder	indenfor	fire	områder:	Det	fysiske,	det	psykiske,	det	sociale	og	det	åndelige/eksistentielle.	Det	åndelige/eksistentielle	synes	at	være	afgørende	for	forløbet	på	hospice:	“Det	drejer	sig	jo	om	
håb	og	det	drejer	sig	om	mening,	og	det	er	nok	de	to	ting	som	vi	arbejder	allermest	med,	håb	og	
mening,	når	det	drejer	sig	om	det	åndelige	og	det	eksistentielle.”	(Bilag	3:	15) Hun	fortæller,	at	starten	af	forløbet	først	og	fremmest	handler	om	at	lindre	de	fysiske	smerter	og	de	psykiske	lidelser,	som	f.eks.	depression	og	angst.	Det	synes	at	være	mere	håndgribeligt	for	beboerne	at	tage	hånd	om	smerter	og	diagnoser.	Derfor	bliver	den	åndelige/eksistentielle	del	ofte	glemt,	da	den	forekommer	mere	abstrakt.	En	uhåndgribelig	størrelse,	som	kræver	en	form	for	dødserkendelse	hos	den	døende.	Marianne	udtrykker,	hvordan	den	åndelige/eksistentielle	del	bør	være	dominerende	i	forløbet:	“men	faktisk,	så	burde	man	gøre	
det	den	anden	vej	rundt,	og	så	sige	at	det	eksistentielle,	det	er	over	det	hele.”	(Bilag	3:	15).	Det	er	vigtigt	for	personalet	at	holde	beboerne	fast	i	et	håb	og	en	mening	med	den	sidste	tid,	og	derfor	kredser	forløbet	om	disse	to	områder.	Det	synes	for	mange	af	de	døende	at	være	fuldstændig	meningsløst	og	håbløst,	når	de	står	overfor	døden,	men	her	er	det	personalets	formål	at	hjælpe	beboerne	med	at	afslutte	livet	på	en	‘god’	måde.	I	sidste	ende	handler	det	om	at	forsøge	at	få	den	døende	til	at	nå	en	indre	ro	og	livsfred,	så	det	levede	liv	føles	fyldestgjort	og	fuldendt.	Derfor	prioriterer	personalet	beboernes	åndelige	dimension	og	tager	sig	tid	til	at	udfolde	den	hos	den	døende,	hvis	det	er	muligt.	 Marianne	beskriver,	hvordan	de	på	hospicet	skelner	mellem	en	åndelig	og	en	religiøs	dimension.	Der	er	selvfølgelig	nogle	af	beboerne,	som	søger	det	religiøse	og	det	er	der	også	plads	til,	men	den	åndelige	del	gælder	alle,	ligegyldig	tro.	På	hospicet	er	der	ansat	en	præst	
“men	hun	er	lige	så	meget	og	eminent	dygtig	til	alt	der	hedder	sjælesorg”.	(Bilag	3:	14)	Præsten	bruges	derfor	ikke	kun	til	at	besvare	trosspørgsmål,	men	også	til	en	samtale	om	livets	andre	aspekter. 
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Lars	beskriver,	hvordan	han	i	sit	virke	som	præst	på	samme	måde	arbejder	med	menneskers	åndelighed,	i	form	af	sjælesorg.	Han	udtrykker	kirken	som	en	religiøs	eller	eksistentiel	ventil,	som	mennesket	oplever	at	have	brug	for,	i	kontrast	til	et	samfund	indrettet	som	et	system	af	kasser.	Ligeledes	beskriver	han,	hvordan	mennesket	søger	mening	gennem	andre	ventiler	på	fod	med	kirken,	såsom	kunst,	litteratur	og	dans.	“Men	altså	velfærdssamfundet	har	ikke	plads	
til	dans	som	sådan	vel,	der	er	nogle	kasser	og	nogle	rammer.”	(Bilag	2:	9)	Ventilerne	synes	at	frigive	et	rum	til	menneskets	eksistentielle	behov	og	give	mening	i	tilværelsen.	Lars	beskriver,	hvordan	mennesker	i	Danmark	følger	et	lineært	spor,	hvilket	betyder,	at	vi	ikke	behøver	at	bekymre	os	om,	hvad	der	kom	før	og	hvad	der	ligger	efter	livet:	“Vi	behøver	ikke	at	bekymre	os	
om	der	er	en	Gud	eller	der	ikke	er	en	Gud	fordi	det	er	livet	her	og	nu	det	drejer	sig	om.”	(Bilag	2:	9).	Mennesket	glemmer	at	stoppe	op	og	reflektere	over	sin	egen	tilværelse.	Det	er	først,	når	livet	brister	at	opmærksomheden	synes	at	rette	sig	mod	behovet	for	at	stille	spørgsmål	og	søge	mod	det	eksistentielle.	Både	Lars	og	Marianne	udtrykker,	hvordan	der	ikke	er	plads	til	det	eksistentielle	og	menneskets	følelser	i	samfundet.	Lars	beskriver	det	således:	“Men	det	der	
fine	slot	der,	der	er	jo	ikke	rigtigt	plads	til	mennesket	med	fantasi,	med	udsving	i	livet.”	(Bilag	2:	9).	Derfor	synes	mennesket	at	søge	alternativer,	for	at	få	forløst	det	‘svære’	i	livet,	f.eks.	når	vi	står	over	for	døden.	Ifølge	Marianne,	synes	mennesker	at	fortrænge	deres	eksistentielle	behov:	“[d]et	er	jo	nok	det	område	som	helt	sikkert	aller	nemmest,	især	i	det	danske	samfund,	
måske	bliver	glemt	lidt.”	(Bilag	3:	14). Både	Jan	og	Marianne	påpeger	lige	så,	at	når	døden	indtræffer,	falder	det	naturligt	for	mennesker	at	søge	mod	en	forestillingsverden	eller	forklare	dødens	‘irrationalitet’	med	noget	spirituelt.	Jan	beskriver,	at	børn	forestiller	sig,	at	de	afdøde	er	i	himlen.	Han	fortæller	“så	har	
man	nogle	idéer	og	man	synes,	at	man	har	set	far	et	eller	andet	sted	eller	der	kom	et	lys	ind	fra	
solen	og	skinnede	på	en	stol	og	så	var	der	en	lille	fugl	og	det	var	fars	måde	at	sige	et	eller	andet	
på	og	sådan	noget.”	(Bilag	1:	14).	Lyset	bliver	en	symbolkobling	til	det	hinsides	og	børnene	gør,	ifølge	Jan,	brug	af	deres	fantasi	til	at	føre	fortællingen	om	den	afdøde	videre	og	sætte	det	i	en	meningsfuld	sammenhæng.	 Men	det	er	ikke	kun	børnene,	der	danner	sig	fantasifulde	forestillinger	om	den	døde,	eller	noget	hinsides.	Jan	udtrykker	endda,	at	han	oplever	at	voksne	i	højere	grad	end	børnene	søger	et	spirituelt	univers:	“Og	så	tror	jeg	generelt,	at	der	er	rigtig	mange	voksne,	som	bruger	det	
spirituelle.”	(Bilag	1:	14-15) 
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Det	som	Marianne	beskriver	som	det	åndelige/eksistentielle	behov,	er	det	som	Lars	med	andre	ord	kalder	det	religiøse	instinkt,	som	vækkes	til	live,	når	vi	må	se	døden	i	øjnene:	“Det	
tror	jeg	det	religiøse	instinkt,	det	har	alle	mennesker,	alle	grupper	kulturer	har	en	eller	anden	
form	for	myte	vi	lever	ud	fra.	Og	den	er	vi	ved	at	glemme	i	Vesten.	Vi	glemmer	det	aldrig	helt,	
men	vi	undertrykker	den”	(Bilag	2:	10) 
 I	alle	tre	interview	udtrykkes	det,	hvordan	forestillinger	og	meningsfulde	fortællinger	bliver	et	centralt	aspekt	for	mennesker,	når	man	bliver	konfronteret	med	døden.	I	interviewet	med	Marianne	beskriver	hun,	hvordan	flere	i	den	sidste	tid	på	hospicet	gør	status	over	deres	liv.	I	interviewet	med	Lars	fortælles,	hvordan	forestillingen	om	at	den	døde	er	et	godt	sted,	går	igen	i	samtalerne	med	de	pårørende.	I	Jans	sorggruppe	opfordres	deltagerne	til	at	skrive	breve	til	den	afdøde	eller	at	forestille	sig	en	imaginær	telefon	ved	graven,	så	de	stadig	kan	komme	i	kontakt	med	den	afdøde.	Det	at	den	afdøde	ikke	længere	lever	synes	så	uvirkeligt,	at	man	på	forskellig	vis	forsøger	at	sætte	begivenhederne	ind	i	en	meningsfuld	sammenhæng,	da	tanken	om	at	afdøde,	som	fuldstændig	borte,	synes	umulig	og	uforståelig. 
 
3.8.2	Sammenkobling	af	teori	og	interview Forestillingsverdenen	som	i	ovenstående	beskrives,	minder	om	den	måde	hvorpå	Schmidt	fortolker	Schopenhauers	tanker	om	mennesket	som	et	undrende	væsen.	Schopenhauer	mener,	at	verden	består	af	forestillinger.	I	forhold	til	sorggruppen	er	det	børnene	selv,	der	forestiller	sig	verden	og	derfor	også	dem	der	afgør,	hvordan	døden	hænger	sammen,	hvad	enten	det	betyder,	at	mor	er	i	himlen	eller	at	der	slet	ikke	findes	noget	efter	døden.	Ifølge	Schopenhauer	skaber	mennesket	en	forestilling	af	verden	for	at	finde	mening	med	tilværelsen,	og	det	samme	er	tilfældet	med	det	senmoderne	menneske,	som	forestiller	sig	døden	eller	den	afdøde,	grundet	den	uvirkelighed	der	er	forbundet	til	den.	Det	at	mennesker	gør	sig	forestillinger	om	den	afdøde	eller	søger	mod	spirituelle	og	religiøse	universer	kan	synes	paradoksalt	i	en	moderne	kultur,	hvor	rationalitet	og	videnskab	er	i	højsæde. 
 Giddens	beskrivelse	af	det	moderne	menneskes	selvfortælling	samt	Rosas	aspekt	af	at	mennesket	lever	ét	liv	af	evigheder	i	dette	liv	illustrerer,	hvordan	mennesket	i	det	senmoderne	samfund	synes	at	være	skaberen	af	sig	selv.	Livets	mange	muligheder	giver	plads	
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til,	at	mennesket	kan	forme	sit	liv,	som	det	vil,	og	er	ikke	som	tidligere,	begrænset	af	kultur	og	traditioner.	Mennesket	kan	skrive	sin	egen	selvfortælling	og	er	så	at	sige,	herre	i	eget	hus.	 Denne	forestilling	om,	at	mennesket	egenhændigt	kan	skrive	sin	fortælling,	synes	at	krakelere,	når	det	konfronteres	med	døden.	Vi	er	bevidste	om,	at	vi	skal	dø,	men	når	vi	bringes	i	kontakt	med	døden,	bliver	vi	mindet	om	at	vi	ikke	er	i	kontrol	med	alt	og	at	der	er	noget	i	vores	liv,	som	vi	ikke	selv	er	herre	over.	Vi	tror	at	vi	har	magt	over	eget	liv,	men	døden	giver	os	en	følelse	af	afmagt.	Døden	optræder	angstfuld	og	får	os	til	at	indse	at	vi	ikke	kun	er	forfattere	i	eget	liv,	hvilket	efterlader	os	med	meningsløshed	og	tab	af	kontrol. Den	frihed	til	selv	at	definere	sin	egen	identitet,	som	Honneth	beskriver,	bliver	udfordret	ved	dødens	indtræden,	og	selvrealiseringens	frihed	synes	truet.	Hvis	man	ikke	har	mulighed	for	at	realisere	sig	selv,	kan	opnåelse	af	anerkendelse	synes	svær. Bendtsen	skriver	i	artiklen,	at	“mennesker	har	et	behov	for	mening,	og	dette	behov	er	udtryk	for	
et	behov	for	at	opleve,	at	tingene	i	livet	indgår	i	en	sammenhæng	og	har	et	formål”	(jf:	5.6	Erik	Bendtsens	begrebsafklaring	af	frygt,	angst	og	meningsløshed).	Bendtsens	begrebsafklaring	af	meningsløshed	kan	være	med	til	at	forklare,	hvorfor	mennesker	søger	mod	forestillingsverdener,	åbner	op	for	spirituelle	dimensioner	eller	føler	at	de	må	fortælle	en	meningsfuld	fortælling	om	eget	liv,	eller	forestille	sig	at	‘mormor	er	et	godt	sted’.	Det	at	miste	en	kær	er	forbundet	med	så	stor	smerte,	bl.a.	fordi	det	fylder	os	med	meningsløshed.	Det	virker	formålsløst	og	fordi	vi	er	meningssøgende	væsener,	forsøger	vi	at	sætte	begivenhederne	ind	i	en	meningsfuld	ramme,	f.eks.	når	mennesker	skriver	deres	livsfortælling	på	hospice,	når	de	sender	den	afdøde	et	brev	og	når	præstens	ord	eller	kirkens	ritualer	formår	at	give	de	pårørende	noget	at	hænge	døden	op	på.	Vi	forsøger	at	give	døden	en	mening. 
 Giddens	peger	på,	at	moderniteten	er	præget	af	en	aftraditionalisering.	Det	er	ikke	længere	traditionerne,	som	foreskriver	og	determinerer	den	enkeltes	livsførelse.	Det	moderne	menneske	er	i	højere	grad	løsrevet	fra	kirkens,	familiens	og	kulturens	bestemmende	autoritet,	og	kan	vælge	til	eller	fra	mellem	traditioner.	Betydningen	af	viden	bidrager	til	forøget	refleksivitet	på	et	institutionelt	og	personligt	niveau.	De	gamle	sandheder	og	fortællinger	stilles	der	spørgsmålstegn	ved,	og	mennesket	må	stå	på	egne	ben	for	at	finde	‘sin	egen’	sandhed.	Denne	‘selvfortælling’	formes	af	de	valg	og	beslutninger	som	individet	træffer,	hvilket	stiller	spørgsmål	til,	hvordan	tilværelsen	skal	leves.	På	hospicet	bliver	denne	selvbiografi	meget	konkret	og	ofte	bogstavelig	nedskrevet.	Når	man	har	døden	tæt	ind	på	
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livet,	konfronteres	man	direkte	med	den	livsbiografi,	man	selv	har	været	med	til	at	skabe,	og	dødens	komme	synes	at	tvinge	en	til	at	forfatte	et	sammenhængende	narrativ	over	ens	livsforløb,	samt	at	skrive	det	afsluttende	kapitel.		Med	Weber	markeres	moderniteten	som	rationalitetens	tidsalder.	Med	den	kapitalistiske	ånds	hegemoni	over	den	vestlige	verdens	kultur	frygter	Weber	i	Den	protestantiske	etik	og	den	
kapitalistiske	ånd,	at	rationalitetstænkningen	vil	være	det	øverste	eksisterende	princip.	Dette	vil	føre	til	en	affortryllelse	af	verden,	der	vil	udhule	etiske	værdier	og	fortrænge	menneskelig	frihed	og	værdighed.									 Lars	nærmest	citerer	Weber,	når	han	i	interviewet	siger,	at	myterne	og	de	grundlæggende	fortællinger	(for	ham:	bibelen)	“kan	genfortrylle	verden,	efter	sekularisering	har	lagt	alting	
øde”	(Bilag	2:	14).	Både	Webers	og	Lars’	udlægning	af	en	affortryllet	verden	opfatter	vi	ikke	som	en	direkte	kritik	af	det	moderne	samfunds	videnskabelige	tankesæt.	Dog	synes	tankegangen,	der	udspringer	fra	en	snæver	videnskabelig-empirisk	rationalitet,	hvor	hele	den	menneskelige	verden	bliver	gjort	op	i	tal	og	systemer,	at	overse	og	udhule	grundlæggende	menneskelige	værdier.	Lars	giver	udtryk	for,	at	der	synes	at	være	noget	mere	til	mennesket	end	det	dominerende	rationelle	tankesæt	der,	ifølge	Weber,	har	lagt	sig	som	et	jernbur	over	mennesker	og	samfundet.	Tankesættet,	der	dominerer	alle	områder	fra	videnskab,	politik,	retsvæsen	og	menneskesyn,	udtrykkes	som	undertrykkelsen	af	menneskelig	værdighed	både	i	Webers	sociologiske	greb	og	Lars’	personlige	opfattelse.	 
 Ifølge	Rosa	lever	det	senmoderne	menneske	i	et	præstationssamfund,	hvor	konkurrence	er	i	højsædet	for	menneskets	selvrealisering.	Rosa	betragter	det	moderne	liv	som	‘løftet	om	en	evighed’.	På	grund	af	den	teknologiske	acceleration	får	mennesket	mulighed	for	at	leve	en	række	forskellige	liv	i	det	samme	liv.	Livet	og	tiden	fyldes	helt	ud	og	gøres	op	i	oplevelser	og	erfaringer.	Når	man	ikke	har	mere	end	20	dage	tilbage	at	leve	i,	ser	man	tilbage	og	må	se	i	øjnene	hvad	man	nåede	eller	ikke	nåede.	På	hospice	bliver	beboernes	opgørelse	over	deres	liv	en	meget	direkte	konfrontation	af	det	liv,	de	har	levet,	og	beboerne	må	i	den	sidste	tid	indse	ikke	at	have	de	store	muligheder	for	at	opfylde	alle	ønsker	og	realisere	sig	selv	fuldt	ud.	Man	har	ikke	længere	tid	til	at	rejse	jorden	rundt	eller	starte	nyt	job.	Det	bliver	derfor	vigtigt	for	beboerne	at	erkende	den	sidste	tids	muligheder	og	gøre	denne	meningsfuld.	Marianne	udtrykker,	at	ikke	alle	beboere	når	hvad	de	ønsker,	og	at	dette	kan	være	forbundet	med	ærgrelse	og	fortrydelse.	Dette	understreger	Rosas	pointe	om,	at	det	moderne	liv	er	en	
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konkurrence	på	erfaringer	og	oplevelser	-	tiden	skal	fyldes	helt	ud	inden	vi	dør.	For	andre	beboere	bliver	det	en	ærgrelse,	ikke	så	meget	over	hvad	man	ikke	har	nået,	men	mere	over	de	relationer,	som	i	løbet	af	livet	ikke	blev	vedligeholdt	eller	gik	tabt.	Det	vigtige	for	disse	mennesker	har	ikke	været,	hvad	man	har	nået,	men	deres	relationer	som	har	givet	livet	dets	indhold.	For	en	tredje	gruppe	af	beboerne	bliver	den	sidste	tid	fyldt	ud	med	ting,	som	umiddelbart	kan	virke	ligegyldige,	set	i	lyset	af	den	uundgåelige	død,	men	som	for	de	enkelte	beboere	opfattes	som	meningsfulde. 
	
3.9	Delkonklusion Som	projektrapportens	analyse	illustrerer,	vækker	døden	et	stærkt	ubehag	hos	det	senmoderne	menneske.	I	Danmark	synes	vi	at	mangle	et	sprog	for	døden.	Døden	er	blevet	et	emne,	som	vi	ikke	ønsker	at	berøre	og	kan	derfor	betragtes	som	et	tabu.	I	vores	daglige	færden	er	vi	travlt	optaget	af	vores	rutineprægede	hverdag,	og	døden	synes	ikke	at	være	en	del	af	dette	liv.	Vi	er	bevidste	omkring	dødens	eksistens,	men	den	ligger	som	en	latent	del	i	vores	liv.	Vi	går	rundt	med	forestillingen	om	at	vi	er	udødelige,	lige	indtil	at	vi	bliver	konfronteret	med	døden.	I	mødet	med	døden	tvinges	man	til	at	stoppe	op,	og	mennesket	kastes	ud	i	en	eksistentiel	undren	om	liv	og	død. 
4.	Diskussion	af	menneskets	dødsbevidsthed	i	det	senmoderne	
samfund	Følgende	diskussionsafsnit	tager	udgangspunkt	i	analysens	sammenkobling	af	teori	og	interview.	Der	ønskes	at	tegne	et	billede	af	det	senmoderne	samfund	og	hertil	belyse	menneskets	dødsbevidsthed	og	erkendelsen	af	døden.	Formålet	med	følgende	afsnit	er	ikke	at	finde	en	løsning	på	problematikken	omkring	dødserkendelsen,	men	snarere	at	nærme	sig	en	forståelse	af	og	diskutere	mulige	årsager	til	hvorfor	det	senmoderne	menneske	forholder	sig	til	døden	som	det	gør.				
 
4.1	Teoriens	hovedpointer	og	samspil For	at	undersøge	menneskets	forhold	til	døden,	må	vi	se	på	det	samfund	mennesket	lever	i.	På	baggrund	af	vores	teori	tegner	der	sig	et	billede	af	det	senmoderne	samfund.	Ifølge	Weber	har	den	kapitalistiske	ånd,	med	sin	rationelt	metodiske	livsførelse,	lagt	sig	som	et	jernbur	om	det	
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moderne	menneske.	Mennesket	befinder	sig	i	en	arbejdsom	stræben,	der	ikke	tjener	noget	højere	formål,	end	bestræbelsen	selv.	Dette	er	set	fra	nutidens	perspektiv	måske	nok	en	rammende	beskrivelse	af	den	kulturelle	og	økonomiske	tilstand,	men	man	kan	stille	spørgsmål	om	forklaringen	af	årsagerne	hertil	er	udtømmende	dækkende.	Samfundet	tilrettelægger	en	bane	for	individets	livsforløb,	og	det	moderne	menneske	synes	ikke	at	stille	spørgsmålstegn	ved	denne	eller	reflektere	over,	hvad	det	gode	liv	indebærer.	På	lignede	vis	udtrykker	Rosa	det	senmoderne	menneske,	som	fanget	i	et	roterende	hamsterhjul.	Tiden	er	blevet	en	knap	ressource,	og	i	det	senmoderne	samfund	er	der	ikke	tid	til	at	stoppe	op.	Ifølge	Rosa	må	mennesker	dagligt	præstere	og	konkurrere	for	at	opnå	social	status,	hvilket	kan	ses	i	lyset	af	Honneths	anerkendelseskultur.	Giddens	beskriver	selvet	som	et	refleksivt	projekt,	som	dannes	på	baggrund	af	individets	valg,	der	skrives	som	en	biografisk	selvfortælling,	hvor	forfatteren	og	protagonisten	er	én	og	samme	person.	Man	kan	forholde	sig	kritisk	til	Giddens’	begreb	om	den	biografiske	selvfortælling,	og	stille	spørgsmålstegn	ved	vægtningen	af	det	autonome	menneske,	der	synes	løsrevet	fra	strukturelle	og	kulturelle	påvirkninger.		 Rosas	fremstilling	af	forandringen	af	tidsdimensionen	i	senmoderniteten,	kan	også	betragtes	i	lyset	af	menneskets	opfattelse	af	døden.	Døden	opleves	formodentlig,	i	højere	grad	end	tidligere,	ud	fra	et	fokus	på	tidslighed.	Bendtsens	begreber	om	angst,	afmagt	og	meningsløshed	kan	sættes	i	forbindelse	med	ubehaget	ved	døden.	Dette	ubehag	synes	vi	at	flygte	fra.	Dødens	ubehag	kan	ses	i	forlængelse	af	Schmidts	begreb	om	den	grønne	bølge,	hvor	vi	flygter	fra	døden.	Ifølge	Schmidt	er	døden	den,	som	tager	livet	fra	os,	men	er	også	det,	som	gør	livet	værdifuldt.	Mennesket	skal	i	stedet	for	at	flygte	fra	dødens	katastrofe	lære	at	leve	med	denne	dialektik. 
 
4.2	Dødserkendelsen	i	senmoderniteten Der	kan	trækkes	paralleller	mellem	teoriernes	beskrivelser	af	samfundets	tendenser	og	det	samfundssyn,	som	de	tre	interviewpersoner	fremstiller.	Som	det	bliver	nævnt	gentagne	gange	i	de	tre	interview	italesættes	døden	som	en	kamp,	vi	yder	modstand	mod,	men	som	vi	kun	kan	
tabe	og	miste	til.	Igennem	projektrapporten	har	vi	også	benyttet	dette	sprog	om	at	tabe	kampen	til	døden:	“når	man	mister	nogen,	man	har	kær	[...]	sørger	over	tabet.”	(Jf:	3.4.	Et	frirum	i	samfundet)	Sproget	afslører,	hvordan	danskere	og	vi	som	forskere	helt	instinktivt	taler	og	tænker	om	døden.	Sproget	kan	vise	meget	om,	hvordan	vi	forholder	os	til	den.	De	værdiladede	ord	om	døden	understreger	distanceringen	og	ubehaget. 
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Døden	betragtes	som	en	kamp;	en	kamp	vi	må	yde	modstand	mod,	men	som	vi	altid	vil	tabe.	Når	vi	ikke	kan	bekæmpe	døden,	vil	vi	ud	fra	Bendtsens	begreb	om	angst	altid	være	nødsaget	til	at	flygte.	Derfra	kan	det	udledes,	at	det	senmoderne	menneske	flygter	fra	døden.	Rosas	beskrivelse	af	det	accelererende	højhastighedssamfund	viser,	hvordan	oplevelsen	af	tid	har	forandret	sig	i	senmoderniteten.	På	lignende	vis	har	opfattelsen	af	døden	også	ændret	sig,	med	et	større	fokus	på	tidslighed,	end	tidligere.	Mennesker	ser	i	højere	grad	deres	dødelighed	i	lyset	af	tid.	Tiden	bliver	et	råmateriale	for	det	senmoderne	menneske,	og	livet	må	indrettes	efter	bearbejdning	og	udvidning	af	råstoffet.	Individet	arbejder	for	at	udgrave	flest	oplevelser	og	erfaringer,	inden	livets	råstof	løber	ud.		Den	omtalte	flugt	fra	døden	ses	også	i	Schmidts	begreb	om	den	grønne	bølge.	Mennesket	tror,	at	det	kan	holde	sig	i	live	ved	masser	af	motion	og	en	sund	livsstil.	Motion	og	varetagelse	af	kroppen	er	en	tendens	i	det	senmoderne	samfund,	og	igennem	dette	prøver	vi	at	udskyde	døden.	Vi	lever	i	nuet,	har	travlt	med	udfylde	livet	med	oplevelser,	forsøge	at	holde	os	sunde	og	unge	med	motion	og	kost,	men	tør	ikke	tale	om	døden.	Ifølge	Schopenhauer	betragtes	livet	som	en	udsat	død.	Livsstilen	kan	ses	som	en	flugt	fra	døden	og	dermed	en	udsat	død.	Vi	løber	bogstavelig	talt	fra	døden	-	for	livet.	I	kontrast	til	Schopenhauers	begreb	kan	livsstilen	om	at	leve	sundt	også	ses	som	et	ønske	om	forlænget	liv.	Paradokset	består	i	forsøget	på	at	vinde	tid,	mens	vi	bruger	tid.	Tiden	på	løbebåndet	bliver	en	investering	i	et	længere	liv,	mens	vi	bruger	tiden	fra	livet	på	det.		“[M]an	vil	bevæge	sig,	og	samtidig	er	det	selve	denne	bevægelighed,	man	
vil	standse”	(Jf:	2.5	Teksten	Malstrømmen	fra	bogen	Dødens	tårer)	Burde	vi	have	sparet	tiden	og	levet	i	stedet	for? Der	kan	stilles	spørgsmålstegn	ved	om	denne	livsstil	er	en	bevidst	eller	indirekte	flugt.	Mange	går	formentlig	ikke	i	fitnesscenteret	i	et	forsøg	på	at	distancere	sig	fra	døden,	men	snarere	i	et	forsøg	på	at	forlænge	livet.	Denne	tendens	kan	nærmere	betragtes	som	et	udtryk	for	Rosas	pointer	om	social	status	og	konkurrenceevne.	Der	synes	i	det	senmoderne	samfund,	at	være	en	tendens	til	at	konkurrere	på	alle	livets	områder,	hvilket	også	inkluderer	kropsidealer.	En	sund	krop	er	et	af	parametrene	for	anerkendelse,	der	også	kan	være	med	til	at	forøge	den	sociale	status	i	det	senmoderne	samfund.	Dette	kan	synes	at	være	den	primære	årsag	til,	at	det	senmoderne	menneske	lever	dette	konkurrenceprægede	liv,	men	kan	også	ses	som	en	ubevidst	flugt,	hvor	vi	forsøger	at	udsætte	døden.	 Lars	oplever,	hvordan	mennesker	lever	i	en	tilstand	af	værensglemsel.	Vi	bliver	i	Danmark	taget	hånd	om	fra	vugge	til	grav	af	samfundets	beskyttelsesnet.	Ligesom	Rosa,	udtrykker	Lars,	
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hvordan	vi	er	travlt	optagede	af	vores	daglige	gøremål	og	i	store	dele	af	livet,	ikke	behøver	at	tage	stilling	til,	hvordan	livet	skal	forløbe.	Vi	stiger	på	‘velfærdstoget’	og	kører	i	samfundets	tilrettelagte	spor.	Samfundet	er,	med	Lars’	ord,	indrettet	som	et	system	af	kasser,	der	tildeler	nogle	bestemte	rammer	og	roller,	som	mennesker	må	tilpasse	sig.	Jan	beskriver	på	samme	måde	samfundet	som	en	velsmurt	maskine,	der	ikke	rummer	udsving,	og	Marianne	udtrykker,	hvordan	hun	oplever	at	mennesker	ønsker	at	være	i	kontrol.	Denne	kontrol	udgør	en	del	af	samfundsstrukturen	på	samme	måde	som	kontrolsamfundet	påvirker	menneskets	ønske	om	kontrol. Den	kontrol	i	samfundet,	som	mennesker	klynger	sig	til,	kan	på	baggrund	af	vores	interview	siges	at	blive	udfordret	i	konfrontationen	med	døden.	Døden	er	forbundet	med	stor	smerte,	bl.a.	fordi	den	kan	fylde	os	med	meningsløshed	og	afmagt.	Det	synes	at	gå	op	for	mennesket,	at	oplevelsen	af	at	være	i	kontrol,	at	livet	er	meningsfuldt	og	at	vi	selv	skriver	kapitlerne	til	vores	selvbiografi,	har	været	en	forestilling,	der	nu	brister. Mødet	med	døden	sætter	spørgsmålstegn	ved	forestillingen	om	vores	eget	liv,	og	vi	synes	desorienterede	og	afmægtige	i	forsøget	på	at	samle	brikkerne	fra	vores	krakelerede	verdensbillede.	Døden	bliver	bumpet	på	‘velfærdstogets’	spor,	eller	det	som	kaster	grus	i	den	velsmurte	maskine	og	vi	bliver	slynget	ud	af	hamsterhjulet	-	i	hvert	fald	for	en	stund. Som	de	tre	interview	viser,	søger	mennesket	i	mødet	med	døden	mod	frirum;	frirum,	hvor	svære	samtaler	finder	sted	og	hvor	mennesker	kan	udtrykke	deres	eksistentielle	side.	Det	rum	og	den	anerkendelse,	der	bliver	skabt,	står	i	kontrast	til	de	anerkendelsespræmisser	som	er	herskende	i	samfundet.	I	det	senmoderne	samfund	synes	der	ikke	at	være	plads	til	døden	og	sorgen.	Vi	lever	i	et	‘udødeligt’	samfund.	Men	hvad	gør	det	ved	mennesker,	når	døden	ikke	er	en	bevidst	del	af	livet?	Hvad	betyder	det	for	individet,	når	døden	ikke	er	en	del	af	de	værdihorisonter,	der	er	acceptable	i	samfundet?	Ud	fra	Honneths	syn	på	et	solidarisk	samfund,	kan	man	stille	spørgsmålstegn	ved	om	mennesker	bliver	integrerede	borger,	hvis	anderledes	værdihorisonter	bliver	undertrykt.	Der	synes	ikke	at	være	plads	til	det	hele	menneske	i	senmoderniteten.	 Det	senmoderne	samfunds	velfærd,	der	passer	og	plejer,	synes	at	efterlade	os	uden	spørgsmål	om	hvad	det	vil	sige	at	være	menneske,	og	hvad	det	gode	liv	er.	Et	samfund,	hvor	det	alene	er	dødens	indtræden,	der	får	os	til	at	stille	eksistentielle	spørgsmål.	I	det	senmoderne	samfund	synes	der	at	være	en	del	af	mennesket,	der	bliver	fortrængt.	Den	aftraditionaliserede	og	rationaliserede	senmodernitet,	markeret	med	henholdsvis	Giddens	og	
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Weber,	er	et	samfund,	hvor	fortællingerne	og	myterne	er	brudt	sammen,	og	der	synes	ikke	at	være	plads	til	en	fortælling	som	mennesket	kan	fortolke	sit	liv	i.	Menneskets	behov	for	at	opleve	mening	bliver	undertrykt	i	det	senmoderne	samfund,	der	ikke	giver	plads	til	forestillingsuniverser,	men	hvor	rationalitetens	tankesæt	dominerer.	Vi	er	løsrevet	fra	alt,	der	omgiver	os,	og	det	er	op	til	mennesket	selv	at	finde	sin	egen	sandhed	i	en	verden	af	et	uendeligt	antal	sandheder.	Som	interviewene	illustrerer	synes	frirummene	at	understrege,	at	mennesket	besidder	en	eksistentiel	side.	Det	er	netop	denne	alment,	menneskelige	eksistenssfære,	der	synes	undertrykt	i	det	senmoderne	samfund.	Det	er	nogle	af	menneskets	mere	abstrakte,	men	måske	også	mest	værdifulde	sider,	der	kommer	i	klemme	i	senmodernitetens	rationalitetsræs.	Inden	for	disse	rammer	synes	der	ikke	rum	til	den	menneskelige	fantasi	og	åndelighed,	når	det	omhandler	døden.	Samfundet	skaber	ikke	rammerne	for	menneskets	eksistentielle	dimension	og	tanken	bag	den	gule	bølge,	og		menneskets	åndelighed	bliver	undertrykt.	Åndelig	behøver	ikke	i	denne	dimension	at	betyde	mystisk	eller	religiøs,	men	kan	forstås	i	eksistensforstand.	Som	noget,	der	skal	have	plads.	Den	vestlige	kultur	har	fokus	på	menneskets	‘ydre’	fremtoning	og	ikke	menneskets	‘indre’	dimension.	Der	er	ikke	plads	til	de	sider	af	mennesket,	som	ikke	passer	ind	i	samfundets	‘kassetænkning’,	der	er	ikke	plads	til	at	mennesket	kan	udtrykke	sig,	der	er	ikke	plads	til	‘dans’. Døden	minder	os	om,	at	livet	er	noget	andet,	end	vi	troede.	Vi	oplever	det	fra	et	nyt	perspektiv,	som	vi	ikke	er	vant	til	i	senmoderniteten.	Med	dødens	indtræden	bliver	vi	gjort	opmærksom	på	livets	skrøbelighed.	Denne	skrøbelighed	kan	som	nævnt,	virke	meningsløs	for	os,	men	kan	muligvis	også	bringe	os	til	en	vigtig	erkendelse;	en	erkendelse	om	at	livets	skrøbelighed	også	er	hvad,	der	gør	det	værdifuldt.	 Der	kan	stilles	spørgsmålstegn	ved,	om	mennesket	oplever	samme	skrøbelighed	som	ved	døden,	i	forbindelse	med	andre	svære	oplevelser	i	livet.	Følelsen	af	meningsløshed	synes	at	udfoldes	gennem	en	bevidsthed	om	menneskets	sårbarhed.	Derfor	kan	det	diskuteres,	hvorvidt	mennesket	også	oplever	sårbarhed	i	andre	sammenhænge	end	døden,	som	kan	få	det	til	et	stille	eksistentielle	spørgsmål. Ubehaget	opstår	ikke	udelukkende	ved	en	direkte	konfrontation	med	døden,	men	også	når	mennesket	møder	det,	der	minder	dem	om	den.	Dette	kommer	bl.a.	til	udtryk	når	Lars	fortæller,	at	han	til	tider	bliver	mødt	af	en	kold	skulder,	når	han	møder	pårørende	i	Brugsen.	Præsten	bliver	en	symbolkobling	til	døden,	og	mødet	med	præsten	uden	for	det	kirkelige	
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frirum	kan	derfor	resultere	i	samme	følelse	af	ubehag	som	døden.	Døden	som	tabu	viser	sig	i	andre	symboler,	som	vi	derfor	også	nødigt	vil	forholde	os	til. Marianne	nævner	dødens	tabuisering	som	et	problem	i	forhold	til	samfundets	opfattelse	af	døden	som	en	naturlig	del	af	det	menneskelige	liv.	Dette	kan	ses	i	sammenhæng	med	Lars’	udtalelse	om,	at	man	i	højere	grad	burde	se	døden	som	en	ven.	Hvis	man	i	højere	grad	gjorde	dette	og	stoppede	med	at	flygte,	ville	tabuiseringen	måske	forsvinde	med	tiden.	En	erkendelse	af	døden	ville	her	måske	være	mulig.	Døden	som	en	større	del	af	livet	ville	muligvis	åbne	op	for	nye	spørgsmål. 
 I	analysen	tegner	der	sig	et	billede	af,	hvordan	det	senmoderne	menneske	oplever	døden	som	en	katastrofe.	Schmidt	påpeger	også,	at	døden	er	en	katastrofe,	mens	hans	pointe	er	at	den	samtidig	er	den,	der	redder	vores	liv.	Vi	skal	lære	at	leve	med	dialektikken,	med	erkendelse	af	døden	i	livet. At	døden	føles	som	et	ubehag	og	noget	som	vi	hele	tiden	udsætter,	illustrerer	hvordan	døden	for	det	senmoderne	menneske	kan	betegnes	som	en	katastrofe. Samtidig	kommer	det	til	udtryk	i	analysen,	at	når	mennesket	kommer	i	kontakt	med	døden,	stopper	vi	op	og	har	et	behov	for	at	stille	eksistentielle	spørgsmål	om	liv	og	død.	F.eks.	når	en	døende	på	hospice	gør	status	over	sit	liv.	Gennem	fortællingerne	udpensles	et	liv	fyldt	af	oplevelser:	Hvad	har	jeg	nået	og	hvad	har	jeg	ikke	nået?	Det	tyder	på,	at	først	når	dødserkendelsen	opstår,	kan	mennesket	begynde	at	gøre	op	med	det	betydningsfulde	i	livet.	 Begravelsen	beskrives	som	en	oplevelse,	der	hjælper	mange	mennesker	videre	i	livet.	På	samme	måde	kan	sorggruppen	beskrives	som	en	oplevelse,	der	hjælper	individet	gennem	en	sorgproces.	Jan	beskriver,	hvordan	deltagerne	får	venner	for	livet,	og	hvordan	de	kan	finde	støtte	hos	hinanden.	Begge	frirum/oplevelser	er	til	for	at	hjælpe	mennesker	videre	efter	konfrontationen	med	døden.	På	denne	måde	bliver	oplevelser	med	døden	en	naturlig	del	af	livet	og	en	drivkraft	for	at	skabe	det	meningsfulde	liv;	et	liv,	som	både	kan	rumme	glæde	og	sorg.	Konfrontationen	med	døden	kan	derfor	være	med	til	at	gøre	os	stærkere	og	få	os	til	at	revurdere	livet.	Hvis	vi	fortsætter	i	troen	om	at	være	udødelige,	vil	oplevelserne,	med	udgangspunkt	i	Schopenhauers	teori,	blive	rutineprægede,	og	kedsomheden	vil	overtage	livet.	I	alle	tre	interview	gives	der	udtryk	for,	at	vi	ikke	kun	kan	fokusere	på	nuet	og	fortrænge	døden	eller	omvendt:	Dvæle	ved	døden	og	glemme	nuet.	Ifølge	Schmidt	må	vi	leve	med	dialektikken,	hvor	vi	erkender	døden,	og	samtidig	lever	livet	fuldt	ud,	fordi	nuets	øjeblik	er	
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værdifuldt.	Problematikken	i	det	senmoderne	samfund	opstår,	fordi	dødserkendelsen	ikke	synes	at	være	en	del	af	kulturen,	og	derfor	kommer	sent	ind	i	vores	liv.	Vi	mangler	et	sprog	for	døden	og	erkendelsen	synes	først	at	opstå,	når	vi	direkte	møder	den	f.eks.	i	forbindelse	med	at	komme	på	hospice	eller	når	vi	mister	en	vi	har	kær.	Det	er	her	mennesket	mærker	døden	på	egen	krop,	hvilket	kan	få	os	til	at	stille	de	eksistentielle	spørgsmål.	Ser	man	dette	ud	fra	Schmidts	teori,	synes	det	umuligt	for	det	senmoderne	menneske	at	leve	med	dialektikken	i	det	senmoderne	samfund,	da	det	ikke	erkender	døden,	før	det	skal	dø.	En	tidligere	dødserkendelse	i	det	senmoderne	samfund	ville	måske	være	mulig,	hvis	døden	blev	en	del	af	livet	på	et	tidligere	tidspunkt.	Dette	kommer	til	udtryk	ved	Mariannes	udtalelse	om,	at	samtalen	om	døden	skal	meget	tidligere	ind	i	menneskets	liv,	allerede	i	folkeskolen.	Man	kan	diskutere	hvorvidt	det	er	samfundets	ansvar	og	skyld,	at	mennesket	ikke	har	mulighed	for	at	udfolde	sin	eksistentielle	side.	Eller	om	mennesket	selv	bærer	ansvaret	for	at	skabe	en	kulturændring	i	forbindelse	med	døden.	Det	kan	være	svært	at	vide,	hvor	ansvaret	skal	placeres,	da	forholdet	mellem	menneske	og	samfund	indgår	i	et	komplekst	samspil.	De	betinges	gensidigt	i	et	kulturel	påvirkningsforhold,	hvor	man	ikke	kan	betragte	mennesket	uden	samfund	-	og	omvendt.		 Diskussionen	om	at	leve	med	dialektikken;	erkendelsen	af	døden	og	derudfra	leve	et	værdifuldt	liv,	bliver	i	højere	grad	en	diskussion	om	tanken	om	det	gode	liv.	I	det	senmoderne	samfund	hjælper	vi	hinanden	med	at	glemme	død,	sorg,	angst	og	kan	hermed	siges	at	leve	på	en	illusion	om	det	gode	liv	på	samfundets	præmisser.	Spørgsmålet	er,	om	et	liv	levet	på	en	illusion,	er	et	godt	liv?	Eller	om	det	gode	liv,	et	liv	levet	med	dødserkendelse? 
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5.	Konklusion	På	baggrund	af	projektrapporten	kan	det	konkluderes,	at	døden	er	forbundet	med	smerte	og	stærkt	ubehag.	Døden	fylder	os	med	angst,	da	den	opleves	uvirkelig	og	udefinerbar.	Som	et	af	menneskets	selvbeskyttelsesmekanismer	forsøger	vi	at	omdanne	angsten	til	en	konkret	frygt.	Vi	betragter	døden	som	en	kamp,	vi	kan	yde	modstand	mod,	men	som	vi	altid	vil	tabe.	Dødens	angstfulde	karakter	betyder,	at	mennesket	i	sin	kamp	imod	døden,	må	se	sig	nødsaget	til	at	flygte.	Denne	flugt	kan	ifølge	Schmidt	ses	udtrykt	i	det	senmoderne	menneskes	sunde	livsstil,	den	grønne	bølge.	I	lyset	af	Schopenhauer,	kan	menneskers	flugt	fra	døden	betragtes	som	en	udsat	død	eller	en	forlængelse	af	livet.	Den	sunde	livsstil	kan	ud	fra	Rosa	og	Honneth	betragtes	som	en	måde	at	forbedre	sin	konkurrenceevne	på	og	opnå	anerkendelse	i	det	senmoderne	samfund.	Ved	den	sunde	livsstil	bliver	en	ubevidst	flugt	fra	døden	en	central	del	af	det	senmoderne	menneskes	kultur.	Med	accelerationskredsløbet	bliver	tid	omdrejningspunkt	for	det	senmoderne	menneskes	liv.	Tiden	skal	bruges	bedst	muligt,	og	livet	skal	fyldes	ud	med	oplevelser	og	erfaringer.	Dette	har	også	betydning	for	menneskers	oplevelse	af	døden,	da	døden	i	højere	grad	end	tidligere	bliver	set	i	lyset	af	tidslighed.	Livet	bliver	gjort	op	i	evnen	til	bedst	mulig	udnyttelse	af	tiden.		Det	senmoderne	menneske	ønsker	at	pakke	dødens	ubehag	væk.	Døden	eksisterer	som	en	latent	del	af	den	moderne	vestlige	kultur,	et	tabubelagt	emne,	som	danskere	mangler	et	sprog	for.	Når	mennesker	bliver	konfronteret	med	døden	i	deres	travle	hverdag,	tvinges	de	til	at	stoppe	op.	Dødens	realitet	har	en	chokerende	effekt	på	os,	hvilket	bryder	med	vores	forestilling	om	livet	som	en	meningsfuld	fortælling,	vi	selv	skaber.	De	manglende	ord	for	døden	medvirker	til,	at	det	senmoderne	menneske	distancerer	sig	fra	dødserkendelsen.	Vi	går	rundt	med	en	forestilling	om	vores	egen	udødelighed,	og	derfor	kommer	døden	bag	på	os.	Vores	søgen	efter	mening	bliver	brudt	ved	dødens	indtræden	og	efterlader	os	magtesløse	og	uden	kontrol.	Døden	minder	os	om	livets	skrøbelighed	og	menneskets	sårbarhed	og	vækker	en	eksistentiel	undren,	der	ligger	i	dvale	hos	mennesket.	Den	rationelle	kultur	i	det	senmoderne	samfund	undertrykker	menneskets	åndelige	behov.	Det	senmoderne	samfunds	struktur	giver	ikke	plads	til	menneskets	meningssøgende	og	åndelige	væsen.	Når	mennesker	kommer	i	kontakt	med	døden,	søges	der	derfor	mod	eksistentielle	frirum,	hvor	døden	får	et	sprog.	Frirummene	bliver	en	ventil,	hvor	menneskets	åndelige	behov	kan	blive	lukket	ud.	Døden	får	os	til	at	stille	spørgsmål	om	vores	egen	
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eksistens	og	om	hvad	det	det	gode	liv	er.		Samfundets	hastige	karakter,	der	opleves	som	meningsfuld,	bliver	sat	i	perspektiv	i	mødet	med	døden.	Døden	kan	få	os	til	at	revurdere	livet,	og	illusionen	om	sammenhæng	brister.	Vi	bliver	mindet	om	at	døden	også	er	en	del	af	vores	eget	liv,	og	vi	må	forsøge	at	erkende	den.	I	den	vestlige	kulturs	fornægtelse	af	døden	kan	mennesket	ikke	forholde	sig	til	sin	egen	død,	og	dødserkendelsen	udskydes	længst	muligt.	Schmidts	pointe	om	at	skulle	leve	med	dialektikken	-	at	erkende	døden	og	samtidig	leve	et	værdigt	og	betydningsfuldt	liv	-	synes	umulig	på	baggrund	af	det	senmoderne	samfunds	kulturelle	tendenser.	Schmidt	understreger,	at	mennesket	skal	leve	i	nuet	og	som	var	der	et	håb	for	en	fremtid.	Så	længe	der	ikke	er	død,	er	der	forlænget	liv,	hvilket	i	sig	selv	er	værdifuldt.		 	
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